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I N 1 E I D I N G 
Onder de sierteelten in België is deze van de azalea, gelokal iseerd in de 
omgeving van Gent~ veruit de belangrijkste en heeft de basis helpen leggen 
van de roem v a n de Gentse bloemisterij. 
Het belang va n de azaleateelt kan goed door enkele getallen uitgedrukt 
wordeno In 1959 be droe g de export 175.458oOOO F en was in 1969 gestegen tot 
425o689o000 F ( *)o De waarde werd aldus in 10 jaar tijd meer dan verdubbe ldo 
In de periode 1961=66 was er zelfs een gemiddelde jaarlijkse stijging van 18% . 
Deze cij fers tonen aan dat de teelt de laatste jaren nog sterk uitbre idde~ 
daar de eenheidsprijzen zelf niet in evenredigheid zijn gestegeno 
Haar belang en pre s tige, die gevormd werden door het massaal aanbod 9 maar 
vooral door d e kwaliteit van het geleverde produkt, oefenen eveneens een 
heilzame invloed ui t op de uitvoer van de aanverwante tuinbouwprodukten bij 
het prospektiebe zoek v an de buitenlandse kopera 
In het l aat s te de c ennium werden in het buitenland met sukses gro te inspan~ 
ningen gedaan om de lokale azaleateelt op Belgisch niveau te brengen 9 met be~ 
hulp van kapitaalverstrekking, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en voor~ 
lichtingo De uitvoer zal in de toekomst sterker met deze buitenlandse konku= 
rentie af te rekenen hebben 9 tenzij onze kwaliteitsvoorsprong behouden blijfto 
He t is dan ook te n volle verantwoord dat de wetenschap voor wat de kwaliteit 
betreft haa r bijdrage zou leveren opdat deze belangrijke ekonomische tak voor 
onze gewesten zou behouden blijvena 
Met de azaleatee lt bedoelen we botanisch de kultuur van Rhododendron simsii 
PLANCHo ( syno Azal ea i ndica Lo) en in mindere mate de Rhododendron obtusum 
PLANCHo (syn. Azalea obtusa LINDL . ) bekend als Japanse azalea. 
Gez i en de vakliteratuur uitsluitend Azalea indica gebruikt, houden we 
eraan de ze naam verder te gebruiken. 
De hedendaagse bloe mi st streeft naar een hogere produktiekapaciteit van zijn 
bedrijf. Door de technische vooruitgang en meer efficiente arbeid tracht hij 
dit te verweze nl i jken. Zo vinden op vele bedrijven de automatische beregenin-
gen i ngang waa r doo r veel arbeidsuren worden uitgespaard, maar de kontrole op 
de p l ant en sterk v ermindert . Ook de azaleateelt heeft deze aanpassingen onder= 
gaano 
(*) Bron g Nationaal Instituut voor Statistiek. Maandelijks Bulletin over de 
Buitenlandse Handel van de Belgisch- Luxemburgse Economische Unie. 
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De vraag naar kle i nere planten en de massakweek laten daarnaast de azalea= 
kweker niet meer t oe de natuurlijke selektie van zijn stekmateriaal grondi g 
uit te voereno Di t heeft zijn invloed op de kwaliteit van de planten. 
Omwille va n dure vervangingakosten en moeilijkheden bij de werkver deling 
wordt op so mmi ge bedri jven de vernieuwing van de naaldbladgrond minder uit= 
gevoerd. In de ze grond heeft er een geleidelijke populatieverander ing pl aats 
van de bode morganismen o In de loop van deze populatieverschuivingen kunnen 
bepaa lde komponenten zoals parasitaire aaltjes in aantal toenemen en s chade-
lijk worden g maar ook ~lk ander organisme 9 dat het biologisch evenwicht ver-
stoort kan een nefaste invloed uitoefenen op de teelt. De verschillende aan~ 
gehaalde punt en tonen aan dat we in het gebied komen van de genetisch zwak= 
kere planteng de bodemmoeheidsverschijnselen en de ziekten. 
Ziekten e n (of ) plagen zijn de belangrijkste beperkende faktoren bi j de 
opbrengst en de kwalite i t. Een geslaagde bestrijding is voor een aange t as t ge= 
was het vertrekpunt naar een behoorlijke kwaliteit en voor de produkt ie van 
buitengewoon belang. 
De traditionee l bekende dierlijke parasieten als de rode sp i n (Tetranychus 
urticae KOCH ) 9 tripsen (Thysanoptera) 9 bladluizen (Aphididae) 9 wolluizen 
(Pseudococcidae ) , he t witte motje (Trialeurodes vaporariorum WESTWo ) 9 he t mi= 
neer motje (~loptilia azaleella BRANTS ; syn. Gracilaria azaleella BRANTS) en 
de koprups of azal eabladroller (Acleris latifasciana HW.; syn. Acalla s challe= 
riana HBo ) komen nog zelden massaal voor en op goed verzorgde azaleabedrijven 
veroorzaken ze prakti sch geen merkbare schade meer. De reden is te zoeken i n 
het r ege l matig gebrui k van sterk werkzame bestrijdingsmiddelen. Al de ze para-
s ieten komen bovenaards voor 9 worden gemakkelijk vastgesteld en zijn vr ij 
goed va tbaar voor kontak t met pesticiden. De in de grond eventueel voorkomende 
ritnaalden ( Agr i o t es spp.) aardrupsen (Noctuinae) 9 lapsnuittorren (Ot i orryn-
~ s pp .) 9 he i dekruidwortelhoorder (Hepialus hecta) 9 rouwmuglarven (Sc i ar i dae ) 
en aalt jes word en daarentegen gewoonlijk te laat door de kweker opgemerkt en 
vertonen daarbij niet zelden resistentieverschijnselen tegen de gebrui k t e be-
strijdi ngsmi ddelen . 
El ke kultuur- 9 braak- en natuurgrond herbergt bodemorganismen waartussen 
we t eoretisch echt e parasieten (obligaat parasieten), zwakte-of gelegenhe i ds= 
par a sie ten ( fakul t atieve parasieten) en saprofagen kunnen aantreffeno No ch-
tans zi j n scherpe grenzen tussen obligaat- en fakultatieve parasieten en t us-
s en f aku l t at i eve parasieten 9 semi-saprofagen en saprofagen moeilijk te t rekkeno 
Algemeen aanvaardt men dat om tot ziektetoestand te komen er niet en-
kel een parasiet nodig is 9 maar dat er ergens een "ontvankelijkheidstoestand'' 
of een ov gepred i sposeerd zijn" nodig is. Deze 11 predisposi tie" is natuurlij k 
minder vereist naargelang de parasiet meer "obligaat'' is . Als oorzaken van 
11 predispositie" kunnen aangehaald worden & te vochtige als te droge bodem of 
lucht 9 onder~of overvoeding 9 wanverhouding in de voedingaelementen en zuur~ 
he i dsgraad 9 kwetsuren 9 ongeschikt fotoperiodisme 9 invloed van afbraak~ en 
s t ofwi s s elingsprodukten in de rhizosfeer 9 slechte bodemstruktuur en ver s t orin= 
gen in het biologis ch evenwicht. Dit zijn meestal aspekten van de sche i kund i= 
ge 9 fysi s che en biologische gesteldheid van het groeisubstraat. 
Naast de kennis en de bestrijding van de obligaat parasieten 9 is dus ook 
de bio l ogische s tudie van de fakultatieve en saprofage organismen vereist, 
maar deze studie kr i jgt nog een belangrijker perspektief aangezien juist de ze 
l aatste organi smen in ruime mate de scheikundige en fysische gesteldheid van 
de bodem helpen bepalen 9 hetgeen betekent dat ze de teoretische hoofdfaktor 
voor de predispositie voor z i ekten uitmaken. 
Dit geldt zeer zeker voor naaldbladgrond 9 omdat bladgronden van natuur uit 
rijk zijn aan organismen en hoofdzakelijk uit organische bestanddelen bestaan 9 
waardoor ze veranderlijker worden in de tijd. 
Bodemzoölogi s ch onderzoek in naaldbladgrond het huidige azaleasubstraa t 
bi j uitstek i s aldus voor een dergelijk intensieve en ekonomisch belangrijke 
teelt een nood zake lijkheid (*) . 
( * ) ~ Verbrui k van bosgrond in de azaleateelt in 1969. 
= Raming van het aantal verkochte azaleas in het seizoen 1969-70o 
Enquê t es verricht door de Werkgroep "Afzet niet-eetbare tuinbouwproduk-
ten L.E .I. ( maart 1970) 
Voor z it ter Prof. Fo Derwael. 
De eerste enquête toonde aan dat de azaleateelt in 1969 2,6 mil joen 
hectoli t er naaldbladgrond heeft verbruikt, hetgeen een uitgave van 
50 miljoen B. F. vertegenwoordigt. Volgens de tweede enquate zouden 
t egenwoordig jaarlijks 20 miljoen azaleas ter verkoop aangeboden 
worden. 
Hoofdstuk I 4. 
DE BETEKENIS VAN DE REGENWORMFAUNA IN DE NAADLBLADGROND 
I.1 . PROBLEEMSTELLING 
Sinds Darwin (1881) zijn regenwormen als nuttig aangezien voor de landbouw . 
Hun aktiviteiten in de bodem zijn van drieërlei aard : 
1. i nname van grond waarbij een intense menging in maag en darm van de 
ingenomen minerale en organische fraktie van de bodem plaats heeft j 
2. uitscheiding van het ingenomen materiaal in de vorm van bovenaardse 
en onderaardse uitwerpselen ; 
3. vorming van een uitgebreid gangensysteem in de bodem (EVANS & GUI~D , 
1947; EVANS , 1948~ GUILD , 1955). 
Het resultaat van deze aktiviteiten is kwalitatief zeer gunstig voor 
de vruchtbaarheid van de bodem. Er heeft immers een grondige verdeling 
van de or.gani sche stof over de gehele bouwvoor , plaats. Hèt verkleinen 
van de organische stof en menging van de gronddeeltjes met deze organische 
stof bevordert de vorming van milde humus (NAGLITSCH, 1965) en watersta-
bi ele aggregaten (HOPP & HOPKINS, 1946; KUBIENA 9 1953; GUILD, 1955 ; 
HEATH, 1965; SATCHELL, 1967). Het gangensysteem bevordert de luchtporp~ 
siteit en de drainage van de bodem (STOCKLI, 1949; BARLEY, 1961). 
Voor bossen zijn regenwormen daarenboven gewoonlijk van uitzonderlijk , 
belang bij de verwerking van de bladval (RONDE, 1960) en de ermede ge-
paard gaande humificatie. De geraadpleegde publikaties tonen- aan dat de 
hoeveelheid uitwerpselen, door de regenwormen geproduceerd in droge grond 
uitgedrukt 10 tot 100 ton per ha bedraagt; zodat ook kwantitatief hun 
aktiviteiten belangrijk zijn (EVANS, 1948; STOCKLI, 1949; GUILD, 1955 ; 
BARLEY, 1961; SATCHELL, 1967) . 
Niettegenstaande regenwormen unaniem door de bodemzoÖlogen als nuttig 
worden aangezien, verschijnen regelmatig mededelingen over hun schadelijke 
nevenwerkingen. Algemene werken in verband met parasieten in de sierplan-
tenteelt vermelden eventuele nadelige effekten van regenwormen zoals het 
in de grond trekken of onderwoelen van jonge zaailingen in kweekbedden 
(PLATE & FROMMING, 1952; PAPE, 1955). Bij dit sterk doorwoelen van de 
5. 
grond kunnen wortels worden losgemaakt en kan de beworteling van stekken 
mislukken, zoal s we reeds konden vaststellen in de azaleateelt. 
Men vermeld t dat Lumbricus polyphemus in Duitsland zelfs pas geplante 
salade, koolsoorten, tomaten en voederbieten i n de grond trok en daarna 
deze planten aan de worte l hal s afknaagde. 
Regenwormen z i jn eveneens als verspreiders van s c himmelziekten gekend, 
(BAWEJA 9 1936; HUTCHINSON & KAMEL 9 1956 ; KAMBATTA & BHAT 9 1957 ) . Ze 
kunnen e veneens de oorzaak zijn van afbraak van bes t r i jdingsmiddelen 
(SCHONBECK & BRÜSEWITZ, 1957) . 
Op enkele Gentse bloemisterijen waar de teelt onder glas in één of 
meerjarige naaldbladgrond geschiedt , werd een onvoldoende groei van 
Azalea indica vas t gesteld. Op deze bedrijven was de regenwormpopulatie 
opvallend hoog . Rechtstreekse schade was niet te zien , wel was het wortel-
ges t el minder ontwikkeld . Hoewel de oorzaak van de schade nie t met zeker-
he i d was vast te s t ellen, mocht verondersteld worden dat het wortelgestel 
i n zi jn groei geremd werd door de regenwormen. Benevens een sterk door-
woelen viel de v e r afgebroken str uktuur van de naal dbladgrond op, waar-
door optimale groeivoorwaarden achterwege bleven. 
De bepaling van de regenwormen toonde een vrij homogene Dendrob_~-~-~a 
oc t aedra Sav . populatie aan . Deze regenwormen leiden gewoonlijk een ak-
t ief leven i n de zone van de plantenwortels en dicht bij het grondopper-
vlak & Ze hebben geen goed ontwikkeld gangensysteem en vormen wein i g of 
geen typische regenwormhoopjes op de aardoppervlakte. Wanneer de pH van 
de bovenlaag 49 3 of lager was konstateerde BORNEBUSCH ( 1930) dat de re-
genwormen zeldaaam werden en de bij de oppervlakte levende soort Dendro-
baenaoctaedra overheerste, wegens haar zuurtolerante eigenschap. Deze 
zuurhe i dsgraad wordt gemakkelijk in naaldbladgrond verkregen. Bi j metin-
gen van de pH van grondmonsters , waarin regenwormen talrijk voorkomen, 
en andere met gewone populatie konden geen duidelijke verschillen aan-
getoond worden; wel ziet men een stijging van de alkal i teit van oudere 
grond , hetgeen gemakkelijk te verklaren is door de regelmatige begieting 
met neutraal of soms licht alkalisch water , door de geleidelijke afbraak 
van de naaldgrond en eventueel door de gekende werking van de regenwor-
men die de pH van hun milieu licht kunnen wijzigen. 
De opvallende "ver afgebroken struktuur van naaldbladgrond" op bedrij-
ven waar men regenwormschade meende vast te stellen liet ons toe te ver-
moeden en later te bevestigen dat naaldbladgronden 9 waarin een hoge re-
genwormpopulatie werkzaam is geweest op korte tijd 11 oud 11 zijn geworden. 
6. 
Me t dit "oud" worden bedoelen we dat dit groeisubstraat bepaalde zi n-
tuigli jk waarneembare kenmerken bezit, die de kweker doen beslissen de-
ze gronden t e vervangen, hetgeen extra-kosten meebrengt$ De praktijk 
t oont aan dat de azaleakweker 9 die tijdig zijn naaldbladgrond verni euwt 9 
deze probl emen niet kentt doch omwille van ekonomische en bossanitai re 
r edenen 9 en wegens de voorziene schaarste aan bladgrond is het ni e t ver= 
a ntwoor d deze kostelijke substraten jaarlijks te vervangeng 
El ke gemakkel i jk reproduceerbare ingreep welke de verlenging van de 
brui kbaarhe i d van naaldbladgronden bevordert zonder de opbrengst te 
s chaden zal dan ook ten goede komen aan de azaleateelto 
De kennis van de betekenis van de règenwormfauna in het groeisubst raat 
kan in e lk geval haar bijdrage leveren bij de oplossing van het aangesne -
den prob l eemo 
I o2o DE REGENWORMFAUNA IN DE AZALEATEELT 
Met r egenwormen ( aardwormen) bedoelen we deze organismen~ die in de sys= 
t emati ek behoren tot het phylum ~ Annelida (ringwormen) de klasse 
Chae t opoda (borstelwormen) ; de orde : Oligochaeta ; de familie g 
Lumbr icidae . 
I n de wereld l iteratuur omvat de term "aardworm of regenworm" gewoonl i jk 
meer dere famil i es van de Oligochaeta ~ in de eerste plaats de Lumbri c i dae, 
maar daarnaas t ook vertegenwoordigers van de families ~ Megascoléc idae 
(o oa e Pheri tima) 9 Acanthodrilidae, Glossoscolécidae (o.ao Pontoscolex) 
e n in mi nder e mate Criodrilidae (ooaQ Criodrilus). 
No cht ans dekt de term aardworm niet alle families van de Oligochaeta . 
De hoo f dzakelijk limnische fauna die doorgaans veel kleiner is zoals de 
Br anchiobdélli dae, Aeolosomatidae, Naididae, Tubificidae 9 Lumbr iculi dae 
e n de Haplo taxidae komt hier niet voor in aanmerking, noch de terrest r i s ch 
l evende Enchytraeidaeo 
Voor he t syst ematisch overzicht, de taxonomische verschillen en de defini= 
tie van de verschillende Oligochaeta-families verwijzen we naar WILCKE 
( 1967) " 
1.2.2. Identificatie 
Bij de determinatie Z1Jn volgende uitwendige kenmerken van belang : 
borstelstanden 9 pigmentatie en kleur van het lichaam, koptype, eer-
ste dorsale porus, mannelijke pori, clitellum, tubercula pubertatis, 
aantal segmenten, lengte en diameter evenals eventuele haarpapillen 
en genitale borstels. 
Per segment bevinden zich 8 chitineuse borstels. De borstels van de 
verschillende segmenten vormen samen borstelrijen, die te beginnen 
met de meest ventrale naar dorsaal toe ~' b, c en d genoemd worden 
(Fig. 1) . 
a 
b 
DICHT GEPAARD 
ab+ad < ba 
aa ) 3ab 
ab = +ad 
a 
a 
WIJD GEPAARD 
ab+ad .· ba 
aa .;~ 2ab 
a 
a a 
UITEEN 
aa=+ab=+ba=+ad 
Fig. 1. - Schets van de verschillende borstelstanden. 
De borstels Zl.Jn "dicht gepaard", "wijd gepaard" of staan "uiteen". 
Ze voldoen dan gewoonlijk aan de vergelijkingen vermeld bij fig. 1. 
Overgangsvormen zijn mogelijk, zodat de strekking bestaat van de 
borstels "dicht gepaard" en "niet dicht gepaard" te noemen. 
8. 
Deze borstelafstanden kunnen of verschillen volgens de plaats van het 
lichaam (vooraan 9 mi dden, uiteinde), of vrij konstant zijn. Om deze 
reden wordt de borstelafstand in de onmiddellijke omgeving voor het 
clitellum als bepalend voor de soort aangezien. Het is ': dan ook deze 
afstand, die bij onze beschrijvingen werd opgegeven, behalve bij anders-
luidende vermelding. 
De kop is gewoonlijk van het epilobisch of tanylobisch type (fig. 2). 
We spreken dan ook van epilobisch of tanylobisch prostomium. 
epilobisch prestomiurn tanylobisch prestomiurn 
Fig. 2. - Koptypen van regenwormen . 
Van zeer groot belang bij de bepaling van de soort zijn het clitellum 
of zadel en de tubercula pubertatis (Fig.3 èn 4:) . 
Aan weerszijden van het clitellum, gewoonlijk juist boven de borstel-
rij b, bevinden zich een paar verhevenheden van klierachtige oor-
sprong, tubercula pubertatis genoemd. Ze vormen puberteitsbanden 
(puberteitsrichels), wanneer het klierweefsel zich ononderbroken over 
enkele segmenten uitstrekt of puberteitsknobbels ingeval ze door in-
tersegmentale groeven zijn gescheiden of zich als afzonderlijke klier-
vormige verhevenheden voordoen . Deze kenmerken zijn slechts bij vol-
wassen eksemplaren aanwezig. 
De mannelijke geslachtsopeningen (=pari) zijn op het segment 15 gele-
gen, juist boven de borstels b of tussen b en c. Bij het geslacht 
Eiseniella kunnen ze op één van de ervoor gelegen segmenten voorkomen. 
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Fig . 3 .-Schets van enkele u itwend i ge kenmerken van Lu mbr i cus terrestr i s. 
Fig. 4 . -Lateraal genomen s che t s van het c l i tellum van Allolobophora 
chlorotica met typische puberteitsknobbels 
9. 
10. 
Deze openingen zelf zijn ofwel onopvallend klein, ofwel omgeven door 
een verheven klierveld 9 dat beperkt kan blijven tot segment 15, of zich 
kan uitstrekken over een deel of het geheel van de segmenten 14 en 16. 
De vrouwel i jke par i zijn altijd op het segment 14 gelegen en mikroskopis c h 
kle i n. 
Aan de hand van bovenvermelde kenmerken en de lengte van de lev ende worm 
kan een i nheems volwassen eksemplaar bepaald worden. De andere gegevens 
dienen meer ter bevestiging . 
De regenwormen zijn hermaphrodiet . Ze bezitten s t eeds 2 paar testes in 
de segmenten 10 en 11, en een paar ovariën in segment 13. 
De andere inwendige geslacht sorganen kunnen van belang zijn voor de be-
paling van he t geslacht, voor de determinatie van de soor t is het zel-
den nodig hun plaats in het lichaam na te gaan . 
De zaadcellen afgescheiden door de testes rijpen i n grote zaadblazen, 
ontstaan uit vergroeiingen van de dissepimenta of i ntersegmentale tussen-
schotten. 
Na de kopulatie wordt het sperma opgeslagen in 2 paar zaadtasjes , waar-
van de poriën gewoonlijk uitmonden in de intersegmentale groeven 9/10 
en 10/11. 
De gegevens betreffende de voornaamste uitwendige kenmerken samengevat 
i n tabel 1 laten de bepaling van de regenwormsoorten toe. 
Voor de meer gedetailleerde beschrijving van de soorten verwijzen we 
naar HEUNGENS (1965). 
Tabel 1 
De voornaamste uitwendige kenmerken van enkele Lumbricidae 
Soortnaam Borstels Paarsrood Cli tellum Tubercula Prestomiurn Klierveld Extreme Aantal seg-
pigment pubertatis t! porus lengte (mm) menten 
Lumbricus terrestris dicht gepaard aanwezig 31,32-37 33-36 tanylobisch (14)15(16) 90-300 110-180 
Lumbricus rubellus dicht gepaard aanwezig 26,27-32 28-31 tanylobisch geen 40-150 65-150 
Lumbricus castsneus dicht gepaard aanwezig 28-33 29-32 tanylobisch geen 30-85 80-120 
Eisenia foetida dicht gepaard aanwezig (24)25, 28-30,31 epilobisch 15 30-130 80-115 
26-31,32 
Eisenia eiseni dicht gepaard aanwezig 24,25-32, 03) geen tanylobisch 15 30-65 75-110 
Dendrobaena rubida - wijd gepaard aanwezig 26,27-31,32 29-30 epilobisch 15 25-60 50-107 
rubida tot uiteen 
Dendrobaena rubida - wijd gepaard aanwezig 25,26-31,32 28-30 epiloblach 15 27-90 60-110 
subrubicunda tot uiteen 
Dendrobaena rubida - wijd gepaard aanwezig 25,26,27-30, ontbreken of epilobisch 15 20-85 90-120 
tenuis 31,32,33 28,29,/229-30, 
' 31 
Dendrobaena octaedra uiteen aanwezig 27,28,29-33, 30,31-33 epilobisch 15 17-70 70-105 
34 
Dendrobaena attemsi uiteen dorsaal 28-33,34 29,30-32,33 epilobisch 15 20-50 100-150 
aanwezig 
Allolobophora longa dicht gepaard afwezig 27,28-35 (31)32-34 epilobisch 14-16 90-160 160-200 
Allolobophora caligi- dicht gepaard afwezig 26,27,28-34, 31(32)33 epilobisch 14-16 40-130 100-250 
nosa 35 
Allolobophora chloro- . dicht gepaard afwezig 28,29-37 31,33,35 epiloblach 14-16 30-70 80-130 
tic a 
Allolobophora rosea dicht gepaard afwezig 24,25,26-32, 29-30,31 epilobisch 15 25-170 100-170 
33 
Octolasium cyaneum wijd gepaard afwezig 29-34 29,30-33,34 epilobisch 15 50-180 100-160 
tot uiteen 
Octolasium lacteum wijd gepaard afwezig 30-35 /230,31-34, epilobisch 14-16 30-160 85-165 
tot uiteen 1235 soms tanyl. 
I.2.3. De Belgische fauna 
Over de i n België voorkomende Lumbricidae werd tot nu toe weinig gepu-
bliceerd; vermelden we MICHAELSEN (1931) en TETRY (1940). 
Meerdere andere auteurs hebben bijdragen geleverd over de "Oligochaeta" 
maar de familie van de Lumbricidae werd hierbij niet behandeld. 
De volgende soorten zijn door bovenvermelde werken voor de Belgische 
fauna gekend& 
Eiseniella tetraedra SAV. (f. typica en f. hercynia MICH.) 
Eisenia foetida SAV. 
Eisenia eiseni LEVINSEN (syn. Bimastus eiseni) 
Dendrobaena rubiija- rubida SAV. (syn. D. rubida) 
Dendrobaena rubida-subrubicunda EISEN (syn. D. subrubicunda) 
Dendrobaena rubida-tenuis EISEN (syn. Bimastus tenuis) 
Dendrobaena octaedra SAV. 
Dendrobaena mammalis SAV. 
Allolobophora caliginosa SAV. (f. typica en f. trapezoïdes DUGES) 
Allolobophora longa UDE (syn. A. terrestris) 
Allolobophora chlorotica SAV. 
Allolobophora rosea SAV . (Eisenia rosea) 
Allolobophora limicola MICH. 
Allolobophora ieterica SAV. (syn. Eophila icterica) 
Allolobophora oculata HOFFM. (syn. Eophila oculata) 
Octalasium cyaneum SAV. 
Octalas ium lacteum OERLEI 
Lumbricus rubellus HOFFM. 
Lumbricus castaneus SAV. 
Lumbricus terrestris L. (syn. L. herculeus SAV.) 
Lumbricus festiTUs SAV. 
Voor de nome~clatuur werd vooral POP V. (1940/41) gevolgd. 
OMODEO (1956) stelt een nieuwe systematiek van de Lumbricidae voor, 
met sommige nieuwe geslachten en ondergeslachten, zich vooral steunend 
op zij n chromosonenstudies. Zeer weinig bodemzoölogen gebruiken deze 
nomenclatuur; WILCKE (1967) heeft zich bij de hoofdprincipes van OMODEO's 
tb-
werk aangesloten en noemt 3 Dendrobaena rubida subspecies Dendrobaena 
rubida SAV. 9 omdat deze bijna onmogelijk uit elkaar kunnen gehaald wor-
den. 
Het al dan ni et bezitten van 2 paar niet ledige zaadtasjes is een 
ondersche i d , dat enkel door dissektie kan uitgemaakt worden; verder 
zijn de ondersoorten door polyploidie met de ho0fdvorm verbonden o 
Om praktische redenen zullen we deze soort verder als Dendrobaena 
rubida SAVo vermeldeno 
Io2o4 o Regen~ormpopulaties op enkele azaleabedrijven 
Ui t in gebruik genomen naaldbladgrond werden op 2 azaleabloemi steri jen 
ongeveer 4$000~ 4o500 regenwormen verzameldo Uit steekproeven bleek dat 
Dendrobaena octaedra, Dendrobaena attemsi en Lumbricus rubellus het 
meest voorkomeno Dendrobaena rubida, Lumbricus castaneus 9 Eisenia eiseni 
komen zeer regelmatig voor, Allolobophora chlorotica minder, Eisenia 
foetida zelden e De resultaten van de steekproef (uit hangboorden in een 
serre) waren als volgt g 
Dendrobaena octaedra 74 (33,6%) 
Dendrobaena attemsi 61 (27,7%) 
Lumbricus rubellus 39 (17,7%) 
Dendrobaena rubida 23 (10,4%) 
Lumbricus castaneus 9 ( 4,1%) 
Ei senia eiseni 8 ( 3,6%) 
Allolobophora chlorotica 4 ( 1,8%) 
Ei senia foe tida 2 ( 0,9%) 
Op een ander bedr i jf kwam een vrij homogene en talrijke Dendrobaena 
octaedra=popula tie voor; in dit geval liet de kwaliteit van de planten 
te wensen overo In hoever dit rechtstreeks aan de regenwormen te wij= 
ten was 9 kon niet uitgemaakt wordeno 
In een aardewegel van een azaleaserre te Afsnee, yaar een massa wormhoop= 
jes te zien waren, werden in december 1964 op 6 m2 volgens de metode van 
RAW ( 1959 ) 330 eksemplaren verzameldo 
De verdel i ng van de regenwormsoorten was als volgt 
' 
Lumbricus rubellus 6 
Lumbricus castaneus 
Dendrobaena rubida 
Dendr0baena octaedra 
Dendrobaena attemsi 
3 
29 
16 
24 
14. 
Allolobophora caliginosa 119 
Al l olobophora long a 28 
Allolobophora chlorotica 10 
Allolobophora rosea 28 
Oc tolasium cyaneum 3 
Onvolwassen eksemplaren 64 
De bui t engewone soortenrijkdom op een zo beperkte plaats is zeker op-
va llend t e noemen. De hier in groot aantal voorkomende soorten vind t 
men i n alle sterk door regenwormen bevolkte wegels terug, soms ia ook 
Lumbr i cus t errestris aanwezig. 
•' 
PLATE · ., .. ,&. FROMMING ·: . 0953).;: wezen reeds op het feit dat meerdere 
regenwormsoorten in serres in een groot aantal kunnen voorkomen. Zij 
ver meldden : A. caliginosa f. trapezoïdes, A. chlorotica, D. rudiba-
rub i~~ D. rubida-subrubicunda 9 D. rudiba-tenuia, E. foetida en L. ter-
r estr is. BOETTGER (1929, 1932) voegt er nog L. rubellua en A. rosea 
aan t oe . 
1.2. 5 . Bespreki ng van enkele ekologische gegevens 
Ui t de gegevens van BORNEBUSCH (1930), GUILD (1955), SATCHELL (1955) 9 
RONDE (1960) 9 AMBROS & KNEITZ (1961-62), DUNGER (1964) en WILCKE (1967 ) 
kon t abe l 2 opgemaakt worden. 
Bodems di e zuurder zijn dan pH (2, 8)-;.:~, 5\ blijken volgens de literatuur 
' . •' 
geen regenwormen meer te bevatten. Nochtans zo~ de zuurheidsgraad van d 
de grond een mindere rol spelen dan de verzadig?hgraad · t aan basische 
elementen ; ook zure bodems worden nog voldoende door regenwormen bewoont 
a ls ze maar over voldoende uitwisselbare kalk beschikken. 
De bij de oppervlakte levende soorten zijn gewoonlijk sterk gepigmen-
t eerd, zoal s de meeste Lumbricus-, Eiaenia- en Dendrobaena soorten, ter-
wi j l de algemeen dieper voorkomende Allolobophora en Octolasium-aoorten, 
we i ni g gepigmenteerd zijn. 
Uit t abel2 kan men afleiden dat de regenwormpopulatie, die op de aza-
l eabedri jven gevonden werd normaal te noemen is. 
De zuurtolerantie en ubiquite soorten van onze bosfauna zijn aanwezig; 
deze werden waarschijnlijk hoofdzakelijk met de naaldblad~rond geiiJ!P'01"'-
t eerd . Verder treffen we in de serrewegels de kosmopolitische akkerland-
populat i e aan . 
UnlY. Gent 
Bibliotheek ' 
Fac. landbouww. ' 
Tabel 2 
Enkele ekologische ge'gevens betreffende de voornaamste regenwormsoorten 
Voorkomen Bodemvoor- reaktie op lage voorkeur voch- Voorkeursbiotoop 
keur pH < 5 tigheidstoe-
stand 
L. terrestris diep mineraal ubiquist normaal diepe niet natte gronden 
(voorkeur leem) 
L. rubellus overal humusrijk ubiquist normaal allerlei humusrijke biotopen 
L· castsneus oppervlakkig humusrijk ubiquist normaal strooisellaag en humusrijke 
bodems 
E· eiseni oppervlakkig humusrijk tolerant normaal strooisellaag (~) 
E· foetida oppervlakkig humusrijk 
-
normaal kompost, mest, rijk aan orga-
nisch materiaal 
D· rubida oppervlakkig humusrijk tolerant normaal strooisellaag 
D· octaedra oppervlakkig humusrijk tolerant tot normaal tot strooisellaag en typisch zure 
3,5 vochtig bodems 
D. attemsi oppervlakkig humusrijk tolerant normaal strooisellaag 
A. longa diep mineraal niet tolerant vochtig zwaar akkerland (leem, klei) 
' A. caliginosa overal mineraal niet tolerant normaal meerdere biotopen (dominant 
in bewerkte grond) 
A. chlorotica ondiep 
- niet tolerant nat meerdere biotopen 
A. rosea ondiep mineraal niet tolerant vochtig meerdere biotopen 
0. cyaneum diep mineraal ubiquist vochtig kalkrijke bodems 
0. lacteum overal mineraal vochtig zware gronden 
--
(~) de typische fauna van de strooisellaag komt gewoonlijk ook onder mos en in rottende boomstronken voor. 
... 
\11 
Twee nieuwe milieu's zijn ontstaan ~ de ondiepe sterk zure strooisellaag 
van de naaldbladgrond en de humusrijke vochtige serrewegela Naargelang 
hun voorkeur en aanpassingsvermogen hebben de besproken soorten 9 zich 
aan beide of aan één van beide milieu's kunnen aanpasseno 
He t groo t aantal en de dominant ie van De attemsi is opvalllendo Deze 
soort was onggkend zowel voor de Belgi s che ale de Nederlandse fauna. 
Volgens de literatuur is D. attems i afkomstig uit alpi ne gebieden en 
zou op bloemisterijen gunstige levensvoorwaarden vinden (WILCKE 9 1967). 
BOUCHE verklaarde onlangs in een persoonlijke mededeling , dat D., attems i 
over gans Frankrijk zou verspreid zijn ~ alhoewel ze zeer weinig word t 
vastgesteld., 
I.3o DE FYSISCHE AFBRAAK VAN DE NAALDBLADGROND DOOR REGENWORMEN 
I o3 o1o Inleiding 
In het Gentse wordt de azalea bijna uitsluitend in een naaldbladgrond-
laag van 10 tot 20 c m hoogte ge t eeld . De laatste jaren wordt ook wel 
turf als substraat beproefd 9 doch het gebru i k blijft prakti sch beperkt 
tot griffels en jaarlingen. 
De naaldbladgronden worden door tussenpersonen (bosgrondhandelaars) 
uit de Pinus-bossen van onze Kempen en Nederlands Noord-Brabant be-
trokken. Wanneer naaldbladgronde~~ waarin een hoge regenwormpopula-
tie werkzaam is geweest~ een paar jaren op een bloemisterij in gebruik 
zijn genomen vertonen ze ouderdomsverschijnseleno Me t dit "oud'' worden 
bedoelen we dat ze bepaalde z i ntuiglijk waarneembare kenmerken bezit-
ten, die de kweker doen beslissen deze gronden te vervangen 9 hetgeen 
extrakosten meebrengt (+ 170 F/m3 ) • 
... .... ... 
In een tweetal terrariaproeven werd de fysische afbraak van deze naald= 
bladgrond door regenwormen gevolgd . 
Het aandee l van de rest van de fauna 9 zoals enchytraeiden 9 mijten 9 
collembolen en in sommige gevallen he t aanzienlijk aandeel van de 
.. s.q,i.,ar i.!3~ .~ wordt hier niet behandeld. 
17. 
I . 3.2. Materiaal en methoden 
In grote t errar i a waarvan de lengte en de breedte respektievel i jk 80 
en 33 c m bedroegen werd zeer naaldrijk Pinus-strooisel gebracht. De 
hoogt e v an de s t roo i sellaag bedroeg in de eerste proef 23 cm en in de 
t weede 26 c m. Een aanvangspopulatie van ongeveer 2 regenwormen per li -
t er werd i n he t ui tgangs~ater iaal vastgesteld. In de eerste proef werd 
de aant angapopula t ie in één der terraria aangerijkt met 10 regenwormen 
per l i ter. De Lumbric idae behoren allen tot de typische strooiselaf-
brekers en bestonden vooral uit Dendrobaena-soor t en ~ D. octaedra, 
D. attems i en Do rubida met erbij nog Lumbricus rubellus en c astaneus 9 
Ei seni a eiseni en Allo l obophora chlorotica o 
In een tweede proef werd de naaldgrond in een eerste terrarium ontsme t 
me t een dos i s over eenkomende met 5 kg Basamid-poeder (85% dazomet) per 
are 9 terwi jl i n het tweede terrarium slechts 1 kg Basamid per are werd 
gebruikt, waardoor de gevoelige regenwormpopulatie praktisch werd u i t -
geroe i d, do c h niet de bakteriën en de schimmelflora, alhoewel beide 
evenals de rest van de fauna wel erg worden gestoord . 
In he t derde en laatst e terrarium werd de aanvangspopulatie aangevuld 
me t 2 5 regenwormen per liter o Dergelijke popul aties worden regelmatig 
op enkele bedrijven vastgesteld. Tenslotte werd per terrarium 50 g 
mout k i emen oppervlakkig uitgestrooid . Dit liet toe de ontsmetting van 
de grond door het toevoegen van dazomet visueel te volgen. In het eer-
ste geval bleef ontbinding van de moutkiemen 2 maanden uit, terwijl het 
g i st i ngspro c es gepaard gaande met schimmelvorming na een paar dagen 
intrad in het derde terrarium . Verder werd de mechanische inklinking 
van de bodem zoveel mogelijk vermeden door de begieting te vervangen 
door een lichte verneveling met gedistilleerd water ( geen uitloging) 
en de verdamping te beperken door de terraria af te sluiten met een 
regelmatig geperforeerd karton ; waard oor de vochtigheidsteestand vrij 
konstant op azaleanorm kon gehouden worden. De bodemtemperatuur be-
droeg 13 tot 17°C. 
18. 
1. 3.3. Macro-afbraak van de naaldbladgrond 
Verse of nieuwe naaldbladgrond, zoals hij op het azaleabedrijf wordt 
gebracht is een weinig kompakte mas sa, bestaande uit opgehoopte veer-
krachtige dennennaalden. Door de macroafbraak van de naalden door de 
regenwormen, ontstaat een snelle inklinking waarbij de losse struktuur 
van het substraat verloren gaat. 
Na 3 maanden werden foto's genomen van de grondmonsters uit de 2 terra-
ria, waarbij onderscheid gemaakt werd tussen de bovenste lagen van de 
naaldgrond en de onderste lagen. In de onderste lagen werd ,na1lelijk 
de meeste aktiviteit waargenomen. 
Uit foto 1 en 2 blijkt duidelijk, dat de door regenwormen bewerkte 
naaldbladgronden in veel kleinere deeltjes worden afgebroken en dat 
een bepa alde fraktie gemineraliseerd werd. Ook foto 5 illustreert dui-
delijk deze afbraak. 
Foto 1.- Naaldgrondmonster uit de onderste lagen van een terrarium 
na 3 maanden macroafbraak met een normale regenwormpopu-
latie (12 per liter). 
-..... 
Foto 2.- Naaldgrondmonster uit de onderste lagen van een terra-
rium na 3 maanden macroafbraak met een arme regenwormF 
populät i e (2 per liter). 
Foto 3.- Naaldgrondmonster uit de bovenste lagen van een terra-
rium na 3 maanden macroafbraak met een normale regenworm-
populatie (12 per liter). 
20. 
Foto 4. - Naaldgrondmonster uit de bovenste lagen van een terra-
rium na 3 maanden macroafbraak met een arme regenworm-
populatie (2 per liter). 
A B c 
Foto 5. - Afbraak van de naaldbladgrond door regenwormen. 
A. Aan de oppervlakte gelegen grond werd weinig of niet 
aangetast. 
B. Licht aangetaste naaldbladgrond, na 3 maanden aanwezig-
heid in een terrarium met een kleine regenwormpopula-
tie (2 per liter). 
C. Sterk aangetaste naaldbladgrond, na 3 maanden aanwezig-
heid in een terrarium met een normale regenwormpopula-
tie (12 per liter). 
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L 3 .. 4., Inklinking van het substraat d....yl" ....... y.-_" 3 oj. r~~N-OcrL 
De procentuele daling of inklinking van de naaldbladgrondlaag\;en op~ 
z ichte van de aanvangshoogte (23 cm) bedroeg na 3 maanden voor een 
populatie van 12 worïiiën: per liter 26%. Na 7 maanden was dit respek~ 
ti evelijk 30 en 44%o Figuur 5 illustreert de inklinking in de tweede 
proefo 
Een zeer sterke daling van de grondhoogte in door regenwormen bewerk-
te naaldbl adgrond valt op, vooral in de eerste maandene Later gaan de 
kurven naar elkaar toe, alhoewel een verschil van ongeveer 15% bleef 
bestaan in beide proeven. 
hoogte 
i n cm 
26 
20 
15 
14,5 
10 
aanvangshoogte 
sterk 
44% 
niet ontsmet 
aantal maanden 
Fig. 5. - Werkelijke en procentuele daling van de naaldblad-
grondhoogte in verschillend behandelde substraten .. 
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1.3.5. Micro-biologische toestand 2 maanden na ontsmetting met dazomet 
Na 2 maanden werden de bakteriën en de schimmels geteld na uitpla 
ting op respektievelijk Nutrient Agar en Sabourand Dextrose Agar. 
Tabel 3 toont aan dat het gewenst verschil tussen licht en sterk ont-
smet bekomen werd. Hieruit volgt dat de resultaten toelaten het klei-
ne aandeel van de bakteriën en de schimmels bij de inklinking en het 
begin van de strooiselafbraak te illustreren. 
Tabel 3 
Aantal bakteriën en schimmels per g naaldbladgrond, 2 maanden na 
bodemontsmetting 
Ontsmettingewijze Bakteriën Schimmels Overwegend 
Sterk (5 kg Basamid/are) 6.106 1.104 Rhizopus 
Licht (1 kg Basamid/are) 18.106 34.104 Mucor 
Niet (sterke regenwormpopulatie) 18.106 105.104 Penicillium 
Mortierella 
Mucor . 
Cladosporium 
' 
1.3.6. Bodèm{ysische bepalingen 
' . 
Aan het "Laboratorium voor Bodemfysica" van de Fakulteit der Landbouw-
wetenschappen te Gent werden vergelijkende studies van de fysische ei-
genschappen van gronden uitgevoerd. Daar verstaat men door een geschikt 
substraat "het medium dat als standplaats voor de plant kan dienst doen 9 
gekenmerkt door een hoog water-afgevend-vermogen, terzelfdertijd als 
door een groot luchtvolume". 
Voor dergelijke bepalingen is de studie van de fazeverdeling nodig, 
d.i. het volume-procent vaste stof, water en lucht van het substraat 
bij verschillende l zuigspanpingen• IDeze karakterisatie gebeurt door 
het opstellen van de pF-kurve, waaruit het volume vaste stof, vloeistof 
en lucht berekend wordt (DE BOODT, 1965). 
De tabellen 4 en 5 geven de resultaten weer. 
Tabel 4 
Karakteristieken van de lucht- en waterhuishouding van naaldblad-
grond na 3 maanden bewerking door regenwormpopulaties van respek-
tievelijk 2 en 12 wormen per liter grond. 
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Substraat S.S.G. T.P.V. Vol. % lucht · Vol. % gemak-
na begieting kelijk opneem-
(I) ( II) (III) baar water. (IV) 
~~~~~~~!:_.!~~~E 
2 pér liter 0,134 90;8 49,84 10,98 
12 p-èr-· li ter o, 132 90,7 48,21 11,39 
9~.9~E~~~-.!~~~E .. 
2 per liter o, 159 87,3 38,42 10,80 
12 per liter 0,177 87,5 37,91 13,64 
Tabel 5 
Karakteristieken van de lucht en waterhuishouding van behandelde 
naaldbladgronden. 
Vol. % lucht -- ' Vol. % gemak- Vol. % wa-
Behandeling s.s.G. T.P.V. na begieting kelijk opneem- terbufferend 
baar water vermogen 
(I) ( II) ( III) (IV) (V) 
~~E!~~§_:!~E-È!: 
89,4 54,9 6,8 EE.'? .~! o, 153 1 '5 
Na 5 maanden 
------------
o, 154 89,5 48,3 .!, ·-- sterk ontsmet 10 2 ' 3,5 · ' .. . 
•C -.. 
-
licht ontsmet o, 160 88,9 40,2 18, 1 3,0 
--
-
niet onstsmet 0,183 87,6 -~,.- 20,7 6,6 
(+ 25 worm~ 
per 1) 
(I) = Schijnbaar soortelijk gewicht (s.s.G.) 
(II) = Totaal poriën volume (T.P.V.) 
(III) = bij 10 cm waterdruk (pF 1) 
(IV) = tussen 10 en 50 cm waterdruk (pF 1-pF 1,7) 
(V) = tussen 50 en 100 cm waterdruk (pF 1,7 - pF 2) (volume % waterbufferend vermogen) 
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Pedologisch wordt als ideaal substraat voor azalea aangezien, het mi-
lieu dat na begieting minstens 20% gemakkelijk opneembaar water voor 
de planten beschikbaar stelt, terzelfdertijd met een zo groot mogelijk 
volume lucht (!30%). 
We konstateren dat door de afbraak het S . S.G., het volumeprocent gemak-
kelijk opneembaar water en het waterbufferend vermogen van het sub-
straat toeneemt, maar dat het volumeprocent lucht na begieting snel 
daalt, zodat de tabel l en aantonen dat door de inwerking van de regenworm-
populatie vlug pedologische verschillen beginnen op te treden. 
Ui t t a be l 5 blijkt dat de ontsmette gronden wat luchtvolume betreft aan-
zi~nlijkbeter zijn dan deze waarin dat de regenwormen en de rest van de 
fauna het verteringsproces hebben ingezet. 
In deze proeven werd uitgegaan van zeer naaldrijk materiaal , omdat hier-
door de macroafbraak beter wordt geillustreerd; dit is ook de reden 
waarom het volumeprocent gemakkelijk opneembaar water hier optimaler 
wordt door de afbraak ; bij een oudere grond valt ook deze faktor ten 
nadele van de plantengroei uit. 
De geleidbaarheid van de grond werd ook gemeten. De grond met een re-
genwormpopulatie van 12 per liter had na 7 maanden een geleidbaarhe i d 
di e 98 tot 154% hoger lag dan in het terrarium met 2 wormen per liter . 
Dit verschil wijst op een sterke mineralisatie in het eerste substraat . 
In de tweede proef bedroegen deze waarden na 5 maanden respektievelijk 
voor sterk, licht en niet ontsmet : 460, 570 en 690 micromho. 
Om de omzettingsgraad of verteringsgraad van organische gronden te ka-
rakteriseren wordt ook de procent~he aanwezigheid van de verschillende 
frakties volgens de dichtheid van het substraat bepaald (DE BOODT, 1965). 
Voor de resultaten zie tabel~ 
Tabelf 
Gemiddeld aanwezige frakties in % van volgende dichtheden in verschil-
lend behandelde naaldbladgrond. 
Dichtheid <1. 000 1.000- 1 .-It50- 1.550- > 1. 750 Behandeling 1 ~ 450 1.550 1.750 
Sterk ontsmet 5,6 15,9 54,0 1 t 3 23,2 
Licht ontsmet 8,1 15,2 23,1 24,8 28,8 
Niet ontsmet 3,7 15,8 20,9 16,9 42,7 
(+ 25 wormen/1) 
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Hoe sterker de sparregrond afgebroken of gemineraliseerd is, hoe meer 
uitgespr oken de zwaardere frakties vertegenwoordigd zijno Tabel 6 
toont duidelijk het verschil tussen de 3 behandelingen. De sterkst 
ontsme tte grond kan aangezien worden als nieuwe naaldgrond 9 terwijl 
de niet-ontsmette op korte tijd de karakteristieken van oude grond 
blijken: te hebbeno 
Tenslotte werden op het einde van de proef luchtdroge monsters van 
70=90 g 2 minuten elektrisch gezeefd op een Jel-Toestel (Apparatebau~ 
Je Eage~mann Akt. Geso, Ludwigshafen a. Rh). 
Voor de re sultaten zie tabel 7o 
Hi eruit blijkt dat het procent deeltjes kleiner dan 1 mm in de door 
regenwormen afgebroken grond veel groter iso Dit geldt echter minder 
voor de zeer kleine fraktie, omdat deze waarschijnlijk vooral te wij= 
ten is aan afbraak door enchytraeiden 9 collembolen en mijteno 
Tab~l 7 
Gemi ddelde procentuele frakties van de grootte van de naaldbladgrond= 
deeltjes na 5 maanden (2 minuten elektrisch z~ven; 4 herhalingen) . 
Grootte van de niet ontsmet licht ontsmet sterk ontsmet 
deeltjes (+ 25 wormen/1) 
>5 mm 5,4 11,1 9,9 
3=5 mm 4,5 5,6 5,3 
2~3 mm 7 9 4 12,3 11 9 1 
1-2 mm 20,2 28,0 30,2 
0 9 5=1 mm 27 9 9 18,2 15 93 
092~095 mm 22,7 14,9 13,7 
0 9 1=0 92 mm 9,9 8,2 11 9 9 
(091 mm 2,0 19 7 2,6 
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I.3.7. Besluiten 
Deze 2 proeven tonen aan dat de naaldbladgrond door de regenwormen een 
grondige macroafbraak ondergaat, waardoor het verdere humificatie- en 
mineralisatieproces worden bespoedigd. De geleidbaarheid en tabel 7 
tonen dit duidelijk aan. Een grondbesparing van 15 % moet zeker mogelijk 
zijn indien de regenwormen worden uitgeschakeld. Dit zou een financiële 
besparing meebrengen en het probleem van de schaars wordende bosgrond 
gedeeltelijk kunnen verhelpen. Door een aktieve regenwormfauna verande-
ren de pedologische karakteristieken van de naaldbladgrond. De lucht-
en waterhuishouding worden aanzienlijk gewijzigd. De eerste groeifaktor 
valt ten nadele - van de plantengroei uit; de tweede ten voordele, doch 
deze laatste weegt geenszins op tegen de eerste, ook omdat de regelma-
tige watertoediening met de huidige mechanisatie minder problemen stelt. 
Om bovenvermelde redenen kunnen we de stromiselafbrekende invloed van 
de regenwormen als schadelijk aanzien voor de azaleateelt. 
I.4o FYSICO~PEDOLOGISCHE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE AZALEATEELT EN REGENWORMEN 
I . 4.1. Literatuurgegevens 
De vastgestelde strooiselafbrekende eigenschappen van regenwormen worden 
te , volle door de literatuurgegevens gesteund. Het staat immers vast dat 
de afbraak van de strooisellaag in veel gevallen in de eerste plaats en 
voor het grootste deel afhangt van de regenwormen (FRANZ & LEITENBERGER, 
1948; DUNGER, 1958; EDWARDS & HEATH, 1963; WITTICH, 1963; KURCEVA, 
1964; GHILAROV, 1965; VAN DER DRIFT, 1965; HEATHet al., 1966; FRANZ, 
1968). 
Door het verkleinen van de naalden wordt de bladoppervlakte vergroot, 
waardoor de mikroorganismen gemakkelijker het verdere afbraakproces kun-
nen in gang zetten, dat uiteindelijk leidt tot de humificatie en minera-
lisatie van het organisch materiaal. 
KURCEVA (1964) kon aantonen dat de mikrobiële afbraak van eikenloof, 
dat veel gemakkelijker afgebroken wordt dan naaldbladgrond, zeer langzaam 
geschiedt bij ontbreken van een woelende fauna, terwijl de afbraak 3 tot 
6 maal vlugger geschiedt bij een normale populatie. 
De funktie van de regenwormen kan echter wel door andere komponenten 
van de bodemfauna overgenomen worden als slakken, myriapoda, insekten-
27o 
larven 9 mijten, collembolen, enchytraeiden en dgl., doch zelden kun= 
nen ze een evengrote strooiselmassa verwerken als de regenwormeno 
Io4o2o Pedob i ologi sche aspekten 
De hi erboven vermelde invloeden van de regenwormen laten ons echt er nog 
niet toe de bestrijding van deze organismen in naaldbladgrond t en volle 
t e verant woorden, omdat hiermede niet alle aspekten van het probleem 
behandeld zi jn. 
In bossen wordt de bladval naargelang de aard van het materiaal 9 kli-
maat en bodemleven omgezet in 3 verschillende vormen van humus, die van 
de biologi s ch beste tot de meest ongunstige gaat 9 en respektievelijk 
mull 9 moder en mohr worden genoemd. Normaal wordt bij dezelfde wat er= en 
lucht hu i shouding en temperatuursomstandigheden mall gevormd op een ba= 
s enri jke bodem 9 met sterke macrofaunabezetting en overwegen van bakt e= 
riën en a c t i nomyceten 9 terwijl mohr ontstaat bij toenemende verarmi ng 
van he t bodeml even, alsmede met een biologische verschuiving ten guns t e 
va n sch i mme l s en de mikrofauna (WITTICH, 1963 ) . Bij mull is evene ens de 
pH en het asgehalte van de oppervlakkige humuslaag hoger dan b i j moder 
en mohr ( z i e fig . 6). 
Al gemeen pedologisch gezien is mull de ideale en gewenste humusvorm . 
Uit de s t rooiselverteringsproeven van WITTICH (1963) is gebleken dat om 
mull- toes t and i n naaldbossen te bekomen een woelend werkende fauna abso= 
luut noodzake lijk iso KUBIENA (1955) 9 MURPHY (1955) 9 VAN DER DRIFT (1963 ) 9 
PEREL ( 1966 ) en BURGES (1967) zijn dezelfde mening toegedaan. 
De door de regenwormen in de grond getrokken coniferennaalden worden, 
sneller en grond i ger afgebroken dan de oppervlakkige strooisellaag. 
Naalden di e toevallig niet bewerkt werden door regenwormen hadden na 
5 j aar nog hun uitwendige struktuur behouden. 
De i nvloed van een sterke regenwormpopulatie kan zo determinerend z i jn 
dat i n een zuiver sparrebos in het zuidelijk deel van het Zwarte Woud 
over al mull- toestand is ontstaan, op een plaats waar normaal een zeer 
zure mohr=bodem en sterke padsolisering was te verwachten. 
De mull=vorm in naaldbossen in Laag België wordt zelden of nooit verkre= 
gen 9 o . ao wegens het ontbreken van basen~ijke bodems met rijke strooi = 
s elverterende fauna. Door het uitroeien van de regenwormen op he t aza= 
leabedr i jf mag men aldus verwachten dat een zeer zure mohr-humus zal ~ 
ont s t aan. 
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Fig. 6 
Eigenschappen van de humus onder dezelfde klimatologische 
omstandigheden (vrij naar WITTICH 9 1963) 
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Nu s t elt zich de vraag vurs de mohr=bodem minder goed dan de mull=grond 
voor het azaleabedrijf ?roo Mohr is karakteristiek voor we l gedr a ineer = 
de 9 zure gronde~ 9 en de beschikbare hoeveelheid kalk is laag ( MURPHY9 
1955) o Het hee f t volgens DE BOODT een lager waterophoudend vermogen en 
een hogere l uchtporosite i t dan mullo De praktijk heeft uitgewezen dat 
nieuwe naal dbladgrond 9 totozo de oppervlakkige strooisellaag uit he t 
bos 9 de be s t e r esultaten geeft in de azaleateelto Deze teelt vraagt 
i mmers een luch t ig 9 kalkarm en zuur substraat (*)$ Aan deze e i sen i s 
be t er voldaan me t nieuwe naaldbladgrond dan met een naaldbladgrondsub-
s traat 9 da t zich reeds meerdere jaren op het bedrijf bevind t o Mohr 
blijkt eveneens op deze gebieden beter te voldoen aan de e i sen di e de 
azaleakultuur stelt dan mull. We kons t ateren daarbij dat op bedr i j ven 
die kwaliteitsplant en leveren een sterke prepodaolisatie (** ) i s op= 
getrede no Mee r dere eksperten en kwekers zijn overtuigd dat op een ni e t 
goed doorlaat bar e bodem de kultuur van de azalea te wensen overlaat o 
Deze pre=podsolgronden zijn ten andere alle sterk doorlaatbaar o 
De zo voor he t bos gunstige mul l-toestand is voor de azaleat ee l t ni e t 
gewens t 9 gezien podsol i sat i e s t eeds gepaard gaat met de vormi ng van 
mohr =humus en he t i s zeer twijfelachtig of een eventueel rijke mull= 
f raktie in he t groe i substraat of i n de juist eronder liggende laag een 
me eropbrengs t kan t eweegbrengen in de huidige kultuurwijzeo 
Mull hee f t ook een hoger absorpt i evermogen dan mohr voor kationeno Door 
de eks t reem hoge begieting die voor de azaleateelt geldt me t putwat er 9 
waarin 400=800 mg zout per liter aanwezig i s 9 krijgen we een wanverhou= 
ding t ussen de voedende elementen a l s + - =~= ++ c ++ NH4 9 N03 9 P04 9 Mg 9 a 9 
= = ++ ++ . so4 g Fe 9 Mn om de voornaamste te noemen en de in massa me t he t 
spr oeiwater aangevoerde Na+ 9 Ca++ 9 en Cl=ionen' zodanig dat een hoger 
a bs orptiever mogen voor de kationen hier ten nadele van de kultuur kan 
werkeno He t v.ri j veel voorkomen van chloroseverschijnselen in de azalea= 
t ee lt kan ook op deze wijze verklaard worden. 
(*) Andere kultuur eisen zijn een doordringbare ondergrond 9 die he t over= 
tollige wat er der dagelijkse begietingen snel en gemakkelijk l aat weg-
vloeien 9 evenals de kwaliteit van het begietingswater 9 waarbij vooral 
de har dheidsgr aad in het oog dient gehouden te worden (SCHEERLINCK et 
a l 9 1938 )o De symbiose tussen azalea en haar endotrofe mycorrhi za i a 
e cht er t e weinig bestudeerd opdat we haar belang in het algemeen 
zoude n kunnen onderkenneno 
(**) Pr e=podsol i s een zure doorlaatbare bodem 9 waar het podsolisat i e= 
proces wel i swaar reeds een aanvang genomen heeft maar nog ni e t heeft 
gele i d to t de vorming van een ondoorlaatbaar B~horizont (akkumul atie= 
hori zont) op een diepte van ongeveer ~Ö=50 cm (AMERYCKX 9 1~9~6_0~) ~o ________ _ 
De strooiselafbraak brengt echter voedende bestanddelen en koolzuur= 
gas in de omgeving van de wortels, zodat we hier een gunstig element 
vinden. Deze faktoren moeten echter door een doeltreffende bemesting 
kunnen vervangen worden. 
Tenslotte zijn de regenwormen eveneens in staat de zuurheidsgraad van 
hun milieu te wijzigen; de verhoging van de alkaliteit is hier echter 
niet gewenst. 
Het feit dat de azaleateelt een zuur en luchtig milieu wenst en dat 
aan deze eigenschappen de weinig afgebroken naaldbladgrond en de geaë= 
reerde mohr-humus het best voldoen betekent dat de regenwormpopulatie 
die normaal een mull-humus in de hand werkt, teoretisch moet gedrukt 
worden in de azaleateelt. 
Io5o MOGELIJKE GUNSTIGE INVLOEDEN VAN REGENWORMEN OP DE PLANTENGROEI 
VAN RHEE (1965) kon in artificiële kulturen met landbouwgewassen aantonen 
dat de regenwormen een vrij sterke meeropbrengst van de droge stof gaveno 
WATERS (1951) en PONOMOREVA (1962) stelden dit reeds vroeger in potproeven 
vasto Het is niet uitgesloten dat dergelijke meeropbrengsten zich ook in 
de sierplantenteelt kunnen voordoen. 
De regenwormen blijken in staat te zijn zelf bepaalde vitamines en enzymen 
te vormen (TRACEY, 1951~ PARLE 9 1963; KAMAT, 1962; LAVERACK 9 1963; 
GAVRILOV, 19639 DUNGER, 1964; YOKOE & YASUMASU, 1964); in andere gevallen 
worden deze aktiviteiten aan de microflora, die ermee kan geassosieerd zijn, 
toegeschreven (ZRAZEVSKY, 1957; BRÜSEWITZ, 1959; GHILAROV, 1963; WENT, 
1963; KOZLOVSKAYA, 196~l 1964ab; DUNGER, 1964; ATLAVINYTE et alo 1969)(*)o 
DUBASH & GANTI (1964) vonden vrije aminozuren in de uitwerpselen van de 
tropische wormsoorten Pheretima posthuma en Pontoscolex corethrurus. Deze 
stoffen kunnen de plantengroei bij hun fysiologische processen ten goede 
komen. 
(*) Sommige van deze gegevens zijn ontleend aan het óverzi4htswerk van 
GHABBOUR (1966). 
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De levende organismen in de bodem produceren door hun ademhaling en 
door de afbraak van het organisch materiaal, waarvoor ze verantwoorde-
lijk zijn 9 een ruime hoeveelheid koolzuurgas, dat nog altijd een volgens 
de "minimum - wet van Liebig" limiterende faktor is voor de plantengroei& 
Hun "biomassa" vertegenwoordigt een kapitaal voor de bodemo Bi'j hun' 
afsterven komen organische stoffen voor< allerlei syntheses vrij, waarvan 
plant en dier kunnen gebruik makene Zowel in koolzuurgaaproduktte .. a ls in 
de "totale biomassa" is de bijdrage van de regenwormen in de gebruikte 
naaldbladgrond grooto 
Door het eventueel bestrijden van de regenwormen, neemt niet alleen de 
regenwormpopulatie af, doch er kunnen zich ook andere fauna- en floraver= 
schuiviRgen voordoen 9Waard·oor een gewijzigd biotoop zal ontstaano He t ia 
echter niet denkbeeldig dat door de bestrijding van de regenwormen in 
sommige gevallen verstoringen van het biologisch evenwicht tot zeer ongun~ 
stige teeltomstandigheden kaR leident omdat hierdoor voor de plattten scha-
delijke komponenten van de fauna of flora de overhand kunnen krijgen i.n 
het milieuo 
Vooraleer de beslissing te nemen de regenwormen te bestrijden 9 omwille 
van hun strooiselafbrekend effekt, is het du•i ~odig de mogelijke nadelen 
van een bestrijding hiertegen af te wegen. 
I.6a BESTRIJDING VAN REGENWORMEN 
Io6o1o Inleiding 
Wil men ekonomieeren op de naaldbladgrond dan kan dit bodemsanitair 
opgelost worden door de regenwormbestrijding. Gezien er geen specifieke 
~ Lujbrieiciden in de handel bestaan hebben de kwekers, die meenden met 
een regenwormprobleem af te rekenen te hebben hun toevlucht genomen tot 
de algemeen gebruikte insekticiden. De resultaten lieten echter volkomen 
te wensen over, zodat we verschillende bestrijdingsmiddelen hebben uit-
geteste 
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Ia6a2o Literatuurgegevens 
Gezien he t belang van de bodemfauna voor het behoud van de bodemstruk= 
tuur e n de vruchtbaarheid van landbouw=, tuinbouw- en bosgronden ste l = 
den onderzoekèrs zich de vraag welke invloed de pesticiden en meer be= 
paald insekticiden hebben op de bodemfauna. Een grote verscheidenheid 
in de r~sultaten is uit de literatuur in verband met de invloed van 
i nsekt iciden op de regenwormfauna vast te stellen. Weliswaar z i jn deze 
uiteenlopende resultaten gedeeltelijk te verklareno 
Naar gelang de auteur was het proefobjekt g Eisenia foetida 9 Lumbricus 
rubellus , Lumbricus terrestris, Allolobophora caliginosa of een ge= 
mengde populatiea Ook de exotische Megascolecidae=soort Pheretima 
hupeiensis komt hierbij in aanmerking. De proefduur verschilt van 48 
uur tot 2 maand~ maar gewoonlijk werd 4 dagen tot 1 maand genemeno 
De vocht i gheid van de grond (VAN DER DRIFT, 1963) en het humusgehalte 
( HOY 9 1955) hebben een grote invloed op de sterfte bij een bestri j dings= 
pr oef met ins ekt iciden. Waarschijnlijk z i jn er ook bepaalde bi ologi s che 
stad ia, tij dens dewelke de weerstand van de wormen tegenover insekticiden 
verzwakt is o Hetzelfde zou kunnen optreden na een periode van ongpnsti= 
ge ekologische of klimatologische omstandighedena 
De literatuurgegevens over de giftigheid van de meest gebruikte insekti= 
ciden voor de Lumbric idae laten ons toe volgend overzicht te geveno 
Ongeveer 500 g DDT per are blijkt nodig te zijn om na 2 maand ee n sterf= 
t epro cent te verkrijgen . dat overeenkomt met een bestrijdingo Sommige 
auteurs wijzen op een werkelijk onvoldoende toxische werking van dit mi d= 
del tegen regenwormeno Zo konstateerde RICHTER (1953) dat de regenworm= 
fauna niet verminderd was na toediening van 20 kg DDT per are. GOFFART 
( 1949 ) vond na 8 dagen geen verschil tussen de getuige en grond waarin 
ongeveer 50 kg DDT per are aanwezig was. DOANE (1962) zegt dat de regen= 
wormen grote hoeveelheden DDT kunnen akkumuleren zonder erdoor gedood 
te worden. 
Over HCH en lindaan zijn nogal tegenstriüdige geg~vens verschenen. De 
meeste auteurs wijzen op een weinig effektieve werking. De verschillen= 
de bijdragen laten vermoeden dat wel 400 g HCH per are nodig zijn om 
een aanzienlijke reduktie van de regenwormpopulatie na 2 maand te krij-
gen . 
GOFFART (1949) mengde HCH-stuifpoeder van een niet nader bepaalde kon-
centratie met grond in verhoudingen 1/1000, 1/500 en 1/100; deze laat-
ste verhouding betekent ongeveer 250 kg stuifpoeder per are. Niettegen-
staande deze zeer hoge dosis was er na 8 dagen geen blijvende bescha-
diging aan de wormen. GRIGOR'EVA (1952) toonde aan dat het aantal re-
genwormen 3 maanden na de behandeling op de grond met 50 g, 100 g~ 
150 g en 300 g HCH per are toegenomen was t.o.v. de getuige-percelen. 
LIPA (1958) kon eveneens vaststellen dat de regenwormpopulatie toenam 
met toenemende HCH-koncentratie. 
Uit de gegevens van HOPKINS & KIRK (1957), MORRISON & CROWELL (1954), 
SCHREAD (1952), TIEDGENS (1952) en VAN DER DRIFT (1963) blijkt dat 
aldrin werkzamer is dan DDT en HCH. Een dosis van 50 g per are zou 
echter weinig of geen invloed hebben op de regenwormfauna. SCHREAD 
(1952) nam slechts na meerdere weken een reducering van de populatie 
waar bij een dosis van 370 g aldrin per are. 
Chlordaan blijkt een van de best werkende gechloreerde K.W.S. te zijn 
tegen regenwormen (VAN DER DRIFT,1963; SCHREAD, 1952; DOANE, 1962 en 
HOPKINS & KIRK, 1957). Volgens SCHREAD volstaan 500 gen voor DOANE 
110 g chlordaan per are om al de regenwormen te doden na respektieve-
lijk 2 en 18 maanden. 
Dieldrin vertoont grote gelijkenis met aldrin; heptachloor met chlor-
daan. Nochtans stelden MORRISON & CROWELL (1954) geen schade vast aan 
de regenwormen na een behandeling met 110 g heptachloor per are. 
ALLOTT (1963) konstateert een hoge mortaliteit met ongeveer 400 g 
toxapheen per are; dit produkt bleef 18 maanden werkzaam. 
Algemeen blijken de organische fosforverbindingen werkzamer te zijn 
tegen regenwormen dan de gechloreerde K.W.S. Toch neemt SCHREAD (1952) 
aan, dat 1 kg parathion per are nodig is voor de totale doding van de 
Lumbricidae-populatie, alhoewel hij reeds een hoog sterfteprocent be-
reikte met 350 g. HYCHE (1956) had 100% der wormen doo~ bij 3 kg pa-
rathion per are na 48 uur. GOFFART (1949) mengde E 605-stuifpoeder met 
grond in de verhoudingen 1/500 en 1/1000. Bij de hoogste dosis waren 
de wormen dood na 8 dagen, maar niet altijd in het tweede geval, dat 
overeenkomt met 6 kg parathion per are. De proeven van VAN DER DRIFT 
(1963) toonden bij de met parathion behandelde wormen een overlevinga-
tijd die hoger was dan bij de getuigen. WEBER (1953) beweert dat pa-
rathion 2-3 weken werkzaam is tegen Oligochaeta. Volgens BOHM (1958) 
--------------------------
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wordt het voor regenwormen vrij giftige parathion in de bodem snel 
ontgiftigd. De door HOPKINS & KIRK (1957) bekomen resultaten wijzen 
op een 3 tot 10 maal sterkere werking van malathion en gusathion dan 
de gechloreerde K.W.S. De L . D.50 na 96 uur met Eisenia foetida wa-
ren respektievelijk : chlordaan 56g/are, aldrin 47g/are, heptachloor 
45g/are, dieldrin 31g/are, HCH 20g/are, malathion 17g/are en gusa-
thion 3,4g/are aktieve stof. De L.D.100 voor gusathion was 9g/are. 
Deze uitslagen blijken toch sterk af te wijken met de bekomen resul-
taten van andere onderzoekers. 
De publikaties van AN DER LAN, ASPOCK en van beiden (1962) over Sevin 
(50% carbaryl) tonen aan dat dit middel waarschijnlijk het meest toxi-
sche insekticide is voor regenwormen. Bij kontakt is de schade irre-
versibel en: aldus zou 50 g aktief produkt per are kunnen volstaan om 
de bestaande populatie uit te roeien. In bosgrond zou dit produkt 
volgens ASPOCK ( 1962) een jaar werkzaam zijn. 
Uit deze literatuursamenvatt1ing blijkt dat de bekomen resultaten bij ~ 
de bestrijding van de Lumbricidae met insekticiden zeer uiteenlopend 
zijn. Het welslagen van de bestrijding hangt niet alleen af van het 
bestrijdingsmiddel en de wormen 9 maar eveneens van het substraat, de 
ekologische en klimatologische omstandigheden en een reeks faktoren, 
die nog niet nader vast te stellen zijn. 
I.6.3. Materiaal en metoden 
Daar het moeilijk is tellingen uit te voeren met Dendrobaena-soorten, 
vermits deze vorm eerder klein is en moeilijk opgemerkt wordt in naald-
bladgrond werden onze proeven uitgevo~rd met Lumbricus rubellus. 
Deze regenwormsoort werd uit blijvend grasland verzameld. 
Het bestrijdingsmiddel werd met éénjarige naaldbladgrond vooraf goed 
gemengd in een gekozen verhouding. Deze grond werd in plastiekpotten 
gebracht. Per pot werden 10 regenwormen bovenop het substraat gelegd 
en de wormen groeven zich ogenblikkelijk in. Per produkt en dosis waren 
er 5 herhalingen. De potten werden afgesloten met een gaasdoek en gedu-
rende de proefperiode in een azaleaserre gehouden. In deze laatste werd 
de temperatuur en de relatieve vochtigheid met een thermohygrograaf 
gevolgd. Niettegenstaande het gebruik van rietmatten schommeld~de tem-
peratuur en vochtigheid nog beduidend; evenals deze van de potgrond; 
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doch dergelijke fysische veranderingen doen zich op identische wijze 
voor bij de azaleateelt. De potgrond kreeg op regelmatige tijdstippen 
met een spuittoestel een hoeveelheid water bij. 
Een pesticide kan weinig tot zeer persistent zijn, snel of langzaam, 
hevig of gematigd werken. Om deze reden werden tellingen uitgevoerd 
na 64 uur, 1, 2 , 3 en 4 weken. 
Volgende produkten werden uitgetest 
1 . de insekt i ciden 
aldrin 
parathion 
thi ometon 
carbaryl 
2 . de nemat i ciden 
DD 
dazemet 
DBCP 
3 . andere middelen 
calciumformiaat 
sublli. maat 
I . 6 . 4 . Resultaten in naaldbladgrond 
I.6 . 4.1. Insekticiden 
In een eerste proef werden de door de azaleakwekers veel gebruikte 
insekticiden parathion , thiometon en aldrin uitgetest en dit tijdens 
de zomermaanden. De toegepaste dosissen werden berekend voor een bouw-
laag van 20 cm en op eenheidsdosissen aktief produkt van respektieve-
lijk 5g, 4g, en 50g/are; dit zijn de hoeveelheden aangegeven voor bo-
deminsekten als ritnaalden~ engerlingen, aardrupsen en dgl. We namen 
hiervoor de handelsproduktenE 605 Bayer (25% parathion), Ekatine 
(20% thiometon) en Alphos (2,5% aldrin). 
Tabel 8 geeft de resultaten weer. 
Tabel 8 
Bestrijdingaproef van Lumbr icus rubellus me t i nsekticiden 
(totaal 1o350 regenwormen ) 
aantal ma- parathion thiometon aldrin 
len de g/are % dood g/are % dood g/are % dood 
eenheids- aktief na 64 aktief na 64 aktief na 64 
dos is produkt uur produkt uur produkt uur 
0 0 0 0 0 0 0 
1 5 2 4 0 50 0 
2 10 2 8 6 100 0 
4 20 2 16 4 200 2 
8 40 4 32 4 400 0 
16 8o 0 64 0 800 0 
32 160 0 128 0 1600 2 
64 320 4 256 4 3200 4 
128 640 4 512 48 6400 56 
Uit deze gegevens blijkt dat deze i nsekt iciden na 64 uur weini~ of 
geen resultaat geven 9 daar zelfs bij dosissen 64-maal hoger dan de 
eenheidsdosis slechts 4 % regenwormen gedood werdeno De dosissen 
128~maal hoger gaven een mortaliteit van 48 en 56 % voor respekt ie-
velijk thiome ton en aldrin. Tabe l 8 toont in alle geval aan dat me t 
bruikbare dosissen van deze insekticiden op korte tijd geen gunstig 
resultaat is te verwa chten. He t was echter nod i g na te gaan hoe de 
mortaliteit bij een l angere proefti jd evo lueerde. Daarom werden 
eTeneens tellingen uitgevoerd na 1 9 2 9 3 en 4 weken. 
Bij een langere proeftijd moe t water aan de pot ten toegevoegd worden 
om de vochtighe id van de bladgrond voldoende hoog te houden o 
Met behulp van een calciumcarbidemee t apparaat werden de vochtigheida-
schomme lingen vas t gesteld . Deze vochtigheid schommelde gemi dde ld t us-
sen 60=85 %9 me t extremen van 35 en 90 %o 
De minimum luchttemperatuur in de serre bedroeg 13-18°C, de maximum 
luchttemper atuur 27-35°Co De luchtvochtigheid schommelde tussen 30% 
en 80%. 
In de tweede insekticideproef bij een langere proefti jg~.werden dezelf-
de handelsprodukten gebruikt, behalve dat Alphos vervangen werd door 
Aldrin 25 Gorsac (25% aldrin). Voor de resultaten zie tabel 9 
Er werd eveneens een vergelijkend proefje aangelegd tussen de han-
delsmerken Aldrin 25 Gorsac (25% aldrin) en Alphos (2,5% aldrin) aan 
6400g/are aktief produkt. Het procent dode regenwormen na één week 
was respektievelijk 99 en 96 procent. 
Tabel 9 
Bestrijdingsproei van Lumbricus rubellus met insekticiden 
(totaal 1400 regenwormen) 
g/are % dood na 
Produkt en aktief 
produkt 1 week 2 weken 3 weken 4 
Getuige 
-
6 2 0 
Aldrin 800 22 34 56 
6400 94 100 100 
Parathion 80 0 2 0 
640 0 0 4 
Thiometon 64 6 0 4 
512 58 80 74 
weken 
10 
74 
100 
14 
14 
14 
82 
De regenwormbestrijding in naaldbladgrond kan onmogelijk met parathion 
uitgevoerd wordenr het sterfteprocent voor zeer hoge dosissen is na 4 
weken niet verschillend van de getuige. Thiometon geeft een duidelijke 
mortaliteit bij zeer hoge dosissen, die echter zowel om ekonomische 
als om veiligheidsredenen t.o.v. mens en plant, niet kunnen worden ge -
bruikt. 
Aldrin blijkt binnen de fytotoxisch toelaatbare dosis te kunnen worden 
aangewend bij de bestrijding van regenwormen. Nochtans hebben we kun-
nen vaststellen dat aldrin op enkele azaleavariëteiten gewoonlijk een 
kwaliteitsremmend effekt veroorzaakt. 
Een aantal onderzoekers voerden hun tellingen na 4 dagen uit en be-
kwamen bij deze proefduur gunstige resultaten. Ze werkten echter in 
een ander substraat. We konstateren :dat bij dergelijke proeven 2 we-
ken volstaan om de werking van het produkt te beoordelen. 
Op dezelfde wijze werd een proef aangelegd met het insekticide Diear-
bam (50% carbaryl). De normale dosis bedraagt 50g aktief produkt per 
are. De klimatologische en bodemkundige omstandigheden waren dezelf-
de als in de vorige proef. 
Voor de resultaten zie tabel 10 
Tabel 10 
Bestrijdingaproef van Lumbricus rubellus in naaldbladgrond 
met carbaryl ( totaal 1750 regenwormen) 
Aantal g/are % dood na 
aktief produkt 64 ~ur 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 
. 
0 0 2 4 4 6 
50 2 6 8 26 28 
100 2 4 6 20 22 
200 10 4 28 26 28 
400 12 32 40 34 54 
8oo 32 40 44 66 48 
1600 36 50 60 72 64 
Carbaryl blijkt reeds bij relatief lage dosissen t.o.v. de andere ge-
bruikte insekticiden een dodend effekt te hebben voor regenwormen. 
Opvoeren van deze dosis heeft echter weinig zin, omdat de mortaliteit 
niet in evenredigheid stijgt en gevaar voor fytotoxiciteit bij toepas-
sing in de praktijk niet denkbeeldig is. In de praktijk moeten enkele 
herhaalde behandelingen met 100 g carbaryl per are een even gunstig 
resultaat geven dan éénmaal een hoge dosis. 
Algemeen konstateren we dat de literatuurgegevens sterk uiteenlopen 
en dit zowel onderling als vergeleken met onze re~ultaten. De verschil-
lende resultaten kunnen meerdere oorzaken hebben waaronder we als mo-
gelijke vermelden : grondsoort, vochtigheid en temperatuur, humusge-
halte, wormsoort, tijd. 
----- ~-----------------------------------
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Basamid BASF ( 85%dazomet) aan 3 kg/are en DD=Shell (1200 g/1 DD ) 
aan 6 liter/are zi j n uitstekende aal t jesdodende middelen 9 zodat een 
sterke wormdodende werk i ng verwacht kon wordeno 
De proefomstandigheden waren dezelfde als voor de insekticideno 
Tab e l 11 geeft de resultaten weero 
Tabel 11 
Be s tri jdingaproef van Lumbri cus rubellus met dazomet en DD 
(totaal 700 regenwormen) 
dazomet DD 
kg/are % dood na 64 uur kg/are % dood na 64 uur 
0 2 0 2 
0 9 16 0 099 6 
0 932 12 198 90 
0964 f~4 3,6 78 
1, 28 100 7,2 98 
2,55 
-
100 14,4 100 
5g 10 100 28,8 100 
Bij de dosis 0 9 32 kg/are dazomet 9 b ij dewelke slechts 12% dood was 9 
v e rtoonden meerdere nog levende eksemplaren op enkele segmenten ver= 
smallingen en insnoeringene Volgens onze observaties houden dergelijke 
symptomen verband met nakend afsterveno 
Basami d en DD 9 werden daarna op de soort Dendrobaena octaedra bij hun 
gewone gebru i ksdos i s en in gelijke omstandigheden getesto Ze gaven 
totale voldoening. 
Daarenboven werd een leegstaande serre op een aangetast bedrijf ont= 
smet me t Basamid (3 kg/are)o Twee dagen later kon geen enkele levende 
regenworm gevonden worden o 
Uit deze reeks proeven kunnen we besluiten dat de nematiciden Basa-
mid en DD een uitgesproken regenwormdodende werking hebben . 
Gezien nu~ de besproken nemat i ciden sterk fytotoxisch zijn~werd ook 
het weinig fytotoxisch middel DBCP (dibromochloropropaan) beproefd . 
Van het gekorreld handelsprodukt Nemagon-20 (19% DBCP) wordt gewoon-
lijk 2 tot 4 kg per are voor aaltjesbestrijding ~· toegepast. Ook emul-
geerbaar Nemagon (80% DBCP) werd gebruikt . 
In tabel 12 worden de resultaten van de proef met DBCP samengevat . 
Tabel 12 
Bestrijdingaproef van Lumbricus rubellus met dibromochlo-
ropropaan (totaal 1000 regenwormen) 
% dood na 
kg DBCP per 1 week 2 weken 3 weken 4 weken 
are 
Nemagon- 0 0 2 tellin- tellin-
mengolie o, 19 0 0 gen gen 
0,38 0 0 niet niet 
0,75 0 2 uitge- uitge-
1, 5 0 8 voerd voerd 
3 2 16 
Nemagon- 0,4 4 18 28 18 
korrel o,8 2 16 30 38 
Nemagon-korrel heeft eveneens na 3 à 4 weken met bruikbare dosissen 
een licht dodende werking op de regenwormen. De regenwormsterfte kan 
hier echter niet blijven toenemen, gezien het produkt na een zekere 
tijd verdampt is, tenware irreversiebele beschadigingen zouden optre -
den, hetgeen echter wordt tegengesproken door het "Nemagon soil fumi-
gant handboek" . 
!.6.4.3. Andere middelen 
Naast de gekende insek ticiden en nematiciden werd eveneens de invloed 
van calciumformiaat en sublimaat op de regenwormen gevolgd. 
Calciumformiaat wordt na 2 dagen in vochtig milieu afgebroken tot on-
sehadelijke stoffen, zodat het een meer algemene toepassing zou kun-
nen vinden. Sublimaat is een oud gekend produkt tegen regenwormen. 
In tabel 13 worden de resultaten weergegeven. 
Tabel 13 
Bestrijding van Lumbricus rubellus met calciumformiaat en 
sublimaat (totaal 700 regenwormen) 
Calciumformiaat Sublimaat 
41. 
kg/are % dood na 64 uur kg/are % dood na 64 uur 
0 0 0 0 
5 2 0,1 2 
10 20 0,2 2 
20 70 0,4 0 
40 100 0,8 6 
80 100 1,6 12 
3,~ 34 
6,4 86 
Alhoewel het calciumformiaat een toepassing zou kunnen vinden is het 
toch niet gewenst dosissen van 20-40 kg/are in de azaleateelt te ge -
bruiken omdat op deze wijze teveel Calcium in de grond wordt gebracht. 
Sublimaat heeft bij een normale dosis na 64 uur weinig invloed op de 
regenwormfauna; hogere dosissen kunnen evenmin worden gebruikt . Beide 
produkten zouden daarbij te duur uitvallen. 
I.6.4.4. Invloed van de lengte op de weerstand tegenover bestrijdingsmiddelen 
--------------------------------------------------------------------
Bieden grotere regenwormen meer weerstand tegen bestrijdingsmiddelen 
dan kleinere~ ? 
~ 
Gezien dit feit o.a . bij rupsen vastgesteld werd, 
wensten we dit ook hier te onderzoeken. 
Voor deze test werden dazomet en calciumformiaat in stijgende dosissen 
gebruikt. 
Talrijke Lumbticus rubellus werden verzameld, in rusttoestand gemeten 
en ingedeeld in klassen van 4-6 cm, 7-8 cm, 9-10 cm en 11-13 cm. 
De omstandigheden waren dezelfde als vorige proeven, doch nu werden 
per dosis en lengte 2 potten van elk 20 wormen in observatie genomen. 
In tabellen 14 en 15 zijn de resultaten weergegeven. 
.. 
Tabel ~ 1t 
Bestrijdingsproef van Lumbricus rubellus met dazomet 
(totaal 960 regenwormen) 
Lengte I % dode regenwormen ·. (na 64 uur) 
van de .. 0 0,32 0,42 0,64 0,~5 1 '7 worm kg/are kg/are kg/are kg/are kg/are kg/are 
4-6 cm o,o o,o 10,3 60,0 100,0 100,0 
7-8 cm 7,2 o,o 12,8 35,2 100,0 100,0 
9-10cm o,o o,o 17,5 22,0 74,4 100,0 
11-13cm o,o 10,3 28,7 40,3 87,4 100,0 
~emiddeld 1 '8 2,6 17,3 39,4 90,5 100,0 
Statistische verwerking der gegevens na boogsinustransformatie 
Interpretatie Dosis ' Lengte 
p 0,05 d = 9, 7 % d = 5,4 p 0,01 d = 13,2 % d = 7,8 
42. 
Gemid-
deld 
45,0 
42,5 
35,7 
44,4 
%' 
% 
We zien dat er 0,42 kg/are nodig is voor een significante invloed 
te krijgen op de populatie, terwijl het optimum ligt tussen 1-2 kg 
handelsprodukt per are. Deze dosissen komen goed overeen met de vo-
rige gegevens (tabel \1). De afwijkingen liggen in het feit dat voor 
deze test de grootste eksemplaren relatief meer voorkomen dan in een 
normale populatie. In het algemeen verhoogt de weerstand van de regen-
wormen tot een lengte van 9 à 10 cm, waarna ze terug afneemt. 
Tabel 15 
Bestrijdingsproef van Lumbricus rubellus met calciumformiaat 
(totaal 1120 regenwormen) 
Lengte I % dode regenwormen ( na 64 uur) 
van de 
worm 0 10 15 20 25 30 35 
kg/are kg/are kg/are kg/are kg/are kg/are kg/are 
4-6 cm o,o 25, 1 43,1 56,5 72,7 92,8 100,0 
7-8 cm o,o 7,4 10,3 19,9 34,5 76,6 74,7 
9-10cm o,o 7,4 o,o 14,4 · 33,0 71,2 68,0 
11-13cm o,o 19,9 7,4 14,4 37,0 75,0 79,9 
Gemiddeld o,o 14,9 15,2 26,3 ' 44~3 78,9 " 8o --6 
' 
Gemid-
deld 
55,7 
31,9 
27,7 
33,3 
Statistische verwerking der gegevens na boogs inustransformatie. 
Interpretatie 
p 0,05 
p 0,01 
Dosis 
d = 12,1 % 
d = 16,4 % 
Lengte 
d = 14,6 % 
d = 20,0 % 
Tien kg calciumformiaat per are heeft een wezenlijke invloed terwijl 
de L.D. 90 nog niet bereikt is bij 35 kg/are. 
Voor de lengte zien we hetzelfde verloop als bij de proef met dazomet 
doch met groter verschil tussen de klassen. De reden voor deze klasse-
verschillen ligt waarschijnlijk in biologische processen, want was de 
lengte of een ermede gekarreleerde faktor als de massa, of uitwendig 
oppervlak de oorzaak , dan zou het % dode voor de grootste klas het 
kleinste moeten zijn. 
De biologi sche processen zouden bv . in verband kunnen staan - met q,Uder.-
d,o1rrsv:er'S'chij nse le n . 
1.6.5. Resultaten in zandgrond en mengsubstraten 
De volgende potproeven moesten de invloed van het substraat op de regen-
wormdodende werking van insekticiden aantonen. Hiervoor werd ter verge-
lijking naaldbladgrond en zandgrond gebruikt, met als bestrijdingsmiddel 
Dicarbam (50% carbaryl) aan 800 g aktief produkt per are. 
Bij de toediening van het insekticide werden daarbij nog 2 modaliteiten 
toegepast : 
1) het poeder werd met de grond in de gekozen verhouding gemengd; 
2) dezelfde hoeveelheid insekticide werd boven op de grond gestrooid 
en bleef sterk gekoncentreerd in de oppervlakkige laag hangen. 
Voor de resultaten zie tabel 16. 
Tabel ; 6 
Bestrijding van Lumbricus rubellus in zand- en naaldbladgrond vol-
genF-2 toepassingsmodaliteiten met carbaryl aan 800 g per are 
(totaal 600 regenwormen) 
Gebruiksmodaliteit Substraat % dood na I 
1 week 2 weken ' 
Getuige zandgrond 2 2 
naaldbladgrond 0 0 
r-----
------- --- -- -------- - - - - --- - -
-I Produkt gemengd met de zandgrond 94 96 
grond naaldbladgrond 46 36 
~----------- --- -- -------- - - -- --- -- -
Produkt op het grond- zandgrond 30 40 
oppervlak gestrooid naaldbladgrond 42 60 
Wij stellen een hoger sterfteprocent van de wormen vast in zandgrond 
dan in naaldbladgrond na behandeling met carbaryl bij de modaliteit 
" produkt gemengd met de grond''· Bij de andere gebruiksmodalitei t 
"produk t op het grondoppervlak gestrooi d" was dit niet zo, 
omdat de oppervlakkige aardelaag door de regenwormen praktisch niet 
aangeroerd werd en het kontakt insekticide-regenworm niet tot stand 
kwam. 
In een t weede proef in potten werden verschillende mengsels van naald-
b l adgrond en zand gebruikt 9 evenals 3 insekticiden nl. Aldrin 25 Gor sac 
(25% aldrin) 9 Dicarbam (50% carbaryl) enE 605 WP (20% parathion). 
De dosis voor de 3 insekticiden kwam overeen met 800 g aktief produkt 
per are. De proef werd midden april in een koele ruimte aangelegd . 
De temper a tuur gedurende de proef bedroeg 8-12°C. De tellingen werden 
uitgevoerd na 7 en 11 dagen . 
De populatie bestond uit Lumbri cus rubellus en L. terrestris. 
Voor de samenstelling van de grond en de resultaten zie tabel 17. 
Tabel 17 
Bestrijding van regenwormen met de insekticiden aldrin 9 parathion 
en carbaryl aan 800 g aktief produkt per are in mengsels van naald-
bladgrond en zavel (*)(totaal 2000 regenwormen) 
% regenwormen dood na 
Substraat 7 dagen 11 dagen 
ge tui- al= para- carba- ge tui- al- para- carba-
ge drin thion ryl ge drin thion ryl 
100% naaldbladgrond 0 12 24 46 4 14 24 58 
75% naaldbladgrond 0 24 56 50 0 34 52 78 
+ 25% zavel 
50% naaldbladgrond 0 42 58 52 0 46 70 82 
+ 50% zavel 
25% naaldbladgrond 0 32 54 44 0 36 58 72 
+ 75% zavel 
100% zavel 0 34 60 62 2 52 68 8o 
(*) zand uit het C- horizont (kleiig zand) 
De gegevens van tabel 17 vertonen 2 kenmerken 
1) de mortaliteit verschilt veel minder tussen de verschillende sub-
straten voor carbaryl; 
2 ) Voor aldrin en parathion neemt de vermicide-werking sterk toe 
van zodra een zand-fraktie aanwezig iS • 'r~ • 
.. :, 
IJ6o6o Resulta ten in vitro 
In pe tri=s chalen werd een reeks pesticiden getest met het doel de 
mees t tox i sche middelen voor deze organismen te vindeno Door dergelijke 
werkwijze bekomen we gegevens waaruit we echter nooit kunnen besluiten 9 
welke dosis in de praktijk nodig zal zijn om een degelijke bestrijd ing 
uit te voeren 9 daar de weerstand van de worm in vitro no9it gelijk kan 
zijn aan deze i n normale omstandigheden; dit werd ten andere door de 
ge t uigen bewezen. Daarbij komt nog dat sommige insekticiden in de bodem 
chemische wijzigingen ondergaan die kunnen verschillen van deze i n een 
waterige oplossingo We hoopten alzo meer gegevens te verzamelen over 
dit eventuele tolerantie-probleem too.vo enkele door ons gebruikte 
insekticideno 
De proeven werden als volgt uitgevoerd . In petri-schalen van 10 c m dia-
me ter werd een filtreerpapier gelegd, dat grondig bevochtigd werd met 
2 ml van een bepaalde oplossing aan aktief produkt. Hierop werden 5 re= 
genwormen gebracht e Volgende koncentraties werden in 4 herhalingen ge~ 
test 8 10%oen 1%. 9 0 9 5%• en 0 9 1%o , 0 9 05%~ en 0,01%.o De proef werd 
bij 18=20°C gehoudeno De relatieve vochtigheid in de petri-schalen be= 
droeg 100% gedurende een 8-tal dagen. Dagelijks werden de dode regenwor= 
men verwi jderd. 
Voor de resultaten zie tabel 18. 
Tabel 18 
Bes trijding van regenwormen in vitro 
De gemidde lde levensduur in dagen na een behandeling met pesticiden 
aan verschillende koncentraties (totaal 2.040 regenwormen) 
Shell Aldrin 28% W.P. 
(25% aldrin) ,, 
Heptachloor 25 Gorsac 
(25% heptachloor) 
E 605 WP (20% ethyl-
parathion) · 
Gusathion methyl WP 25 
(25% azinfos) 
Rogor 25 WP 
(25% q:j.methoaat) 
' • I ' : •. ~:~ .' ' ~ ·, / 
Die ar bam 
( 500;6 carbaryl) 
Undeen (50 ,% pro-
poxur) 
Emulgeerbare vloeistoffen 
-~~----------------------
Aldrasept M.O. (25% aldrin) 
Heptachloor Emulsie Gorsac 
(25% heptachloor) 
E 605 Bayer (25% ethylpara-
thion) 
Gusathion emulsie 
(27,7% azinfos) 
Basudine Protex 
(16,2% diazinon) 
Meta-iso-Systox 
(50% demetonmethyl) 
Perfekthion S 
(50% dimethoaat) 
Ekatine (20% thiometon) 
Nemagon-emulgeerbaar 
(80% DBCP) 
Gemiddelde zonder getuige 
%o aktief produkt 
10 %o 1 %o 0,5 %o 0,1 %o 0,05 %o 0,01 %0 
2,3 2' 1 3,2 
0,8 1,6 4,9 
0,7 1 '0 1 '1 
1,4 1,7 2,2 
1 '2 2,0 2,2 
1 '1 1,4 1 '2 
1 '1 1,6 1,8 
0,6 1,4 4,0 
0,6 1,6 1,8 
0,6 1,3 1,4 
0,6 0,9 1,9 
0,6 0,6 1,5 
o,6 1;6 2,4 
0,9 2,4 2,0 
o,6 o,6 1,0 
0,6 1,7 7,0 
10,2 10,2 12., 1 
0,9 1,5 2,5 
6,8 
4,5 
1,9 
1,8 
2,2 
1,6 
2,0 
4,8 
2,5 
4,3 
1 '7 
5,4 
3,4 
2,8 
2,8 
12,2 
12,1 
3,8 
5,5 
7,4 
5,0 
2,8 
4,4 
2,7 
2,4 
7,3 
5,4 
7' 1 
2,2 
3,7 
3,3 
3,7 
4,6 
7,9 
9,6 
4,7 
9,8 
7,7 
4,1 
4,3 
8,0 
~' 1 
4,1 
14 , 6 
9,9 
5,6 
4,4 
12,5 
6,3 
6,4 
7,6 
10,5 
9,6 
7,4 
Uit de bekomen gegevens kunnen volgende besluiten getrokken worden: 
1) Al de ge t este insekticiden doden de regenwormen vlug in hoge kon= 
centraties (10%o tot 1%D). Van zodra koncentraties van 0,01%D 
worden t oegepast kunnen bepaalde insekticide-behandelingen de ge tui= 
gen overleveno 
2 ) Tolerant i everschijnselen toOoVo een van de gebruikte middelen kon 
niet vas t gesteld worden, behalve voor DBCP in lagerekoncentrat ieso 
3) De gechloreerde KoW.So zijn minder werkzaam in waterige dispersie, 
dan de organische fosforverbindingen en de methylcarbamaten. 
4) Dat de meeste van deze middelen gebruikt in de bodem tegen regenwor-
men, zo weinig effekt hebben, moet te wijten zijn aan bepaalde ei-
genschappen van deze grondo We veronderstellen dat de bufferende en 
absorptieve eigenschappen van deze organisch rijke gronden de oor= 
zaak zijn van de weinig effektieve invloed van insekticiden tegen re= 
genwormeno In alle geval is het niet aan het zure naaldbladgrondmi~ 
lieu te wijten, gezien parathion veel stabieler is bij pH-1=6 dan in 
neutraal of alkalisch milieu (MUHLMANN & SCHRADER 9 1957)o 
De proeven i n vitro hebben aangetoond dat de meeste insekticiden een 
sterk toxische werking uitoefenen op de regenwormen. In waterige dis~ 
persi e z ijn de gechloreerde koolwaterstoffen minder werkzaam dan de or= 
ganische fosforverbindingen en de methylcarbamaten bij dezelfde koncen~ 
tratieo In kultuurgronden komen de verhoudingen gans anders te liggeno 
Een afdoende bestrijding van regenwormen in naaldbladgrond is moeilijk 
te verwezenlijken met organische fosforverbindingen in normale en voor 
de plant tolerante hoeveelheden. Met aldrin zijn wel bevredigende uit= 
slagen mogelijk, gezien dit middel veel langer werkzaam is en er een 
wekelijkse mortaliteitsteename valt waar te nemen. Van de gebruikte in~ 
sekti c iden geeft carbaryl echter de beste resultaten, maar ook hier 
liggen de bekomen resultaten ver beneden de in de literatuur vermelde 
waardeno 
De uitslagen waren zelden goed reproduceerbaar, o.ao te wijten aan het 
feit dat een homogene verdeling van kleine hoeveelheden hoog gekoncen-
treerd poedervormig produkt over het geheel van de pot niet gemakkelijk 
te verwezenlijken is, zodat de vereiste dosis moeilijk exakt valt te 
bepalen. Verder kwam vast te staan dat in substraten met een aanzien-
lijke zandfraktie de vermicide werking van de· gebruikte insektieiden 
sterk toeneemto 
Een proefperi ode van 2 weken schijnt ons noodzakelijk om de regenworm-
dodende werk i ng van de gebruikte insekticiden in naaldbladgrond te tes-
t en. 
De nematiciden dazomet en DD hebben bij hun normale gebruikedosis een 
totaal uitroeiend effekt op de regenwormfauna. Eén derde van de norma-
le gebruikedosis volstaat reeds voor dazomete Ze kunnen echter slechts 
gebrui kt worden waar de standplaats voor de planten gedurende minstens 
een maand vrij komto 
DBCP heeft i n tegenstelling met de gegevens van het "Nemagon soil fumi -
gant handbook11 wel een invloed op Lumbricidae. Met 800 g DBCP pet are 
kunnen mogelijkerwijze de regenwormpopulaties in naaldbladgrond op de 
helft t eruggebracht worden. 
Calciumformi aat noch sublimaat kunnen aangeraden worden. 
Tenslotte is komen vast te staan dat grotere regenwormen binnen dezelf-
de soort minder gevoelig zijn tegenover d.e ge·t.e·ste stoffen " 
I.? . SAMENVATTING 
Op de azaleabedrijven wordt een dichte en soortenrijke regenwormpopulatie 
vastgesteld . In de als groeisubstraat gebruikte naaldbladgrond komen 
Dendrobaena octaedra 9 Dendrobaena attemsi en Lumbricus rubellus als domi -
nerende soor t en voor . Hiervan was Dendrobaena attemsi nog niet vermeld 
voor de Belgische fauna . In de serreaardewegels zijn ook nog de meeste 
akkerlandsoor t en vertegenwoordigd. 
De op het azaleabedrijf in naaldbladgrond voorkomende soorten zijn typi -
sche strooiselafbrekers, die door de macroafbraak van de naalden onrecht -
streeks een snelle inklinking van het groeisubstraat bewerke~. 
Hierdoor ontstaat op een groeiseizoen een substraathoogteverlies van on-
geveer 15%. Met de macroafbraak begint het proces dat normaal leidt tot 
mi neral i satie, humusvorming en verrijking van de autochtone bodem, hetgeen 
zeer belangrijk is voor het bos, doch op het sierplantenbedrijf met de 
sterke bewatering slechts een uitloging van het substraat meebrengt , 
omdat de plantenwortels zelden tot in deze autochtone bodem doordrin= 
gen ofwel dit onmogelijk kunnen omdat de kultuur in hangbakken geschi edt o 
Weliswaar komen e r voedende bestanddelen vrij, doch deze kunnen e vene e ns 
l angs de bemesting toegediend worden . Door een aktieve regenwormfauna 
veranderen de pedologische karakteristieken van de naaldbladgrond op 
kor te tij d o De lucht- en waterhuishouding worden aanzienlijk gewi jzigd o 
De eer s t e gr oe i faktor valt ten nadele van de plantengroei uit; de t wee= 
de aanvankelijk ten voordele, doch deze laatste weegt geenszins op t e~ 
gen de eers t e, ook omdat de regelmatige watertoediening met de hu i di ge 
mechanisat i e mi nder problemen stelto 
Het substraat kan aldus na één jaar niet meer beantwoorden aan de opti= 
me le groe i voorwaarden voor azaleao 
De uitroeiing van de regenwormen zou normaal moeten leiden to t he t behoud 
van een we i ni g afgebroken naaldbladgrond en de vorming van een geaëreer de 
mohr=humus waar door de azaleateelt kan doorgaan in een zuur en l uchtig 
milieu, dat a l gemeen als zeer gunstig voor deze teelt wordt aange z i en o 
Het l agerAbsorpt i evermogen van mohr voor kationen en de pre-podsolisa tie, 
die me t de laatste humus-vorm gewoonlijk gepaard gaat, kan eveneens a ls 
voordeli g voor de azaleateelt verklaard worden, zodat van kultuurte chni sch1 
bodemfys i s ch en pedologisch standpunt uit, de regenwormbestrijd i ng i n 
na a l dbladgronden i s aan te radeno 
We mogen echt er niet over het hoofd zien dat een evenwichtige en r i jke 
f auna ook een gunstige invloed op de plantengroei kan uitoefenen en dat 
bij he t bestr i jden van de regenwormen het verstoren van het biologi s ch 
evenwicht t ot zeer ongunstige fauna~ en floraverschuivingen kan leiden o 
Voor de bestri jding van de regenwormen komen in de eerste plaats de i n-
sekticiden in aanmerking; alhoewel de organische fosforverbind i ngen wegens 
hun ger i nge werking in naaldbladgrond ten stelligste moeten worden afgera= 
den o 
Me t a l dr i n, dat veelal preventief tegen bodeminsekten wordt gebrui k t kun-
nen wel bevredigende uitslagen worden verkregen; doch van de uitgeteste 
insektici den geeft carbaryl de beste resultaten, nochtans zal ook met d i t 
i nsekticide minimum 200 g per are nodig zijn om ongeveer 75% van de regen= 
wormfauna uit te roeieno Van zodra echter een aanzienlijke minerale frak-
tie i n de bodem aanwezig is neemt de vermicide werking van de nsa~~i5~r 
den sterk toe o Bibliotheek 
he. Landbouww. 
50. 
De nematiciden dazomet en DD hebben in de naaldbladgrond bij hun gewone 
gebruiksdosis een totaal uitroeiend effekt op de regenwormfauna en ook 
DBCP heeft in tegenstelling met de literatuurgegevens een zekere werking . 
Hoofdstuk II 
PARAS I TAIRE BODEMORGANISMEN g BODEMMOEHEIDSVERSCHIJ NSELEN 
EN HUN BESTRIJDING IN DE AZALEATEELT 
II o1 o BODEMMOEHEIDSVERSCHIJNSELEN IN DE AZALEATEELT 
IIo ·1o 1 o Inleid i~ 
In serres werden op enke l e bedrijven waar de naaldbladgrond meerdere 
j aren nae~n werd gebruikt g sterke vergelings= en necrosevers chijnse= 
len aan Azalea indica vas t ges teld (Foto 6 ) o 
Foto 6o= Sterk uitgesproken bodemmoeheidsverschijnselen bij 
Azalea i nd ica 
Dit chloro fyl gebrek en eventueel de bladnecrose gingen gepaard met een 
slecht wortelges tel 9 een s t erk gereduceerde groei en veelal afs terven 
van de planteno De chlorose en de andere ziekteverschijnselen vond en 
klaarblijkelijk hun oorzaak i n het wortelgestelo 
Op het sterk a angeta ste bedrijf werden in se ptember 0 63 monsters voor 
aaltjesonderzoek genomeno Tylenchorynchus c layto~ was i n de rhizosfeer 
in grote getale aanwezi g nL 30 tot 730 per 100 ml naa l db l adgrond 
( gemi ddeld 260 ) o Zieke pl a nten op enkele andere bedrijven waren besmet 
me t een hoge popula tie van Tric hod~rue christiei ( 150 tot 400 per 100ml 
grond). Soms kwamen even aanzienlijke aantallen van Tylenc hus sp o en 
Psilenchus sp o voor, echter zonder ziekteverschijnselen . 
Verder werden ook wel eens kleine hoeveelheden van de geslachten 
Rotylenchus 9 Paratylenchus, Pratylenchus en Triplonchium vastgesteld . 
Het aantal saprozoïtische aaltjes varieerde tussen 4000 en 8000 . 
Volgens de literatuur zijn Tylenchorynchus claytoni STEINER en Tr icho= 
dorus christièi ALLEN patogeen voor azalea. 
In Zwitserland werd door VOGEL & EERNET (1958) schade door Tylenc ho-
rynchus claytoni vastgesteld op gespecialiseerde intensieve a zaleabe= 
drijven. De planten vertoonden gevoelige groeiverstoringen als c hlo-
roseverschijnselen en dit vooral vanaf het begin van de zomer. De bewor-
teling was buitengewoon slecht . Tegerlijkertijd werd in de Amerikaanse 
literatuur (SHER, 1958) dit aaltje beschreven als oorzaak van c hlorose , 
wortélrot en groeiremming bij Azalea. 
De overige literatuur (JENKINS, 1956 ; DE MAESENEER, 1962 ; BARKER e t a l . , 
1964, 65, 66; ESSER, 1967) laat ons toe volgende besluiten t e t r ekke n . 
Tylenchorynchus claytoni veroorzaakt wortelsterfte aan azalea ; de mee s -
te auteurs beweren hetzelfde voor Trichodorus christiei alhoewe l DE 
MAESENEER (1962) het patogeen vermogen van dit aaltje voor azal ea be-
twijfelt. 
II . 1.2 . Eerste proef op een ziek gewas 
II o1 o2o1 o ~~~~!~~~!~~ 
Op het bedrijf dat in september ' 63 gemiddeld 260 Tylenchorynchus 
claytoni per 100ml azaleasubstraat aanwees werd in mei van he t vol-
gend jaar een perceel van 15m lang en 1,2m breed i n proef genomen 
(Foto : ?). 
53. 
De planten bevonden zich in een erbarmelijke staat. Het wortelge-
stel was sterk gereduceerd 9 de bladeren dofgroen en vertoonden tus-
sen de nerven sterke chlorose, zoals planten die aan typische gebreka-
verschijnselen lijden. 
Er werden 10 perceeltjes aangelegd 9 gescheiden door onbehandelde zo-
nes van 30cm 9 die eveneens beplant waren 9 maar waarop randeffekt te 
verwachten wase Per perceel waren er gemiddeld 21 planteno Het totaal 
der proef bestond uit 283 azaleas cultivar Ma~ Petrick. 
II.1.2.2o Gebruikte middelen en dosissen 
------------------------------1 doo~ 
In Zwitserland werden VOGEL & EERNET (1958) met derneton-methyl goede 
resultaten bekomen bij de bestrijding van Tylenchorynchus, zodat we 
mochten hopen dat insekticiden 9 naast nematiciden 9 ook gunstige resul-
taten konden verwekken bij de bestrijding van deze aaltjes. 
Bij de nematiciden vonden we enkel dibromo-chloropropaan geschikt om 
met sukses in de azaleateelt gebruikt te worden, wegens zijn gerin-
gere fytotoxische werking dan de traditionele nematiciden. 
Volgende produkten werden getest 
1) Nemagon-20 (19% dibromo- chloropropaan = DBCP) 
2) Nemagon-mengolie (1545g/l DBCP) 
3) E- 605 Bayer (25% ethyl- parathion) 
4) Meta-iso-systox (50% demeton~methyl) 
5) Ekatine (20% thiometon) 
6) Dicarbam (50% carbaryl) 
Volgende dosissen werden gebruikt 
1) 20 9 40 en 80 g Nemagon-20 per m2 
2) 40 g Nemagon-20 per m2, plus een onderdompeling van de wortel= 
kluiten in een oplossing van 10ml Nemagon-mengolie in 5 liter 
water (voor 20 planten, doch gepaard gaande met veel vochtver-
lies). 
3) Meta-iso-Systox : 2 begietingen van 4 l/m2 met een oplossing 
van 0 9 1 % handelsprodukt. 
4) E-605 Bayer en Ekatine ~ 2 begietingen van 4 l/m2 met een op-
lossing van 0 9 2% handelsprodukt. 
5) Dicarbam : 2 begietingen met 2 g handelsprodukt in 4 1 water 
2 per m • 
De Nemagon-korrels werden half mei ingewerkt, waarna de azaleas wer-
den herplant. Terzelfdertijd werd de eerste insekticide-behandel i ng 
op de andere percelen uitgevoerd . De tweede insekticide-behandel i ng 
geschiedde begin augustus . 
Een paar dagen voor de bestrijding werd nogmaals de aaltjespopulat i e 
voor elk perceeltje bepaald. 
Het resultaat was opvallend : per 100 ml naaldbladgrondsubstraat wer-
den 0-10 Tylenchorynchus 9 0-20 overige Tylenchida en 625-1445 saprofagen 
gevonden, zodat er reden bestond om te twijfelen aan een aaltjesaant as-
ting. 
Van mei tot oktober, respektievelijk begin en einde van de proef werd 
elk perceel maandelijks bemonsterd in de rhizosfeer. 
De aaltjes werden afgezonderd volgens de metode beschreven door DE 
MAESENEER en D9 HERDE (1963). 
Voor de resultaten zie tabel19. 
Tabel 19 
Aantal Tylenchorync hus claytoni (T) en overige Tylenchida ( 0) 
op 100ml naaldbladgrond gedurende de proefperiode 
dosis I v66r na de behandeling 
aktief 
produkt me i juni juli aug. sept. 
per are 
T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 
getuige 1 
-
0 5 15 0 0 0 0 ') 0 15 
getuige 2 
-
10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
DBCP-(korrel) 400 g 0 15 5 5 0 5 5 55 0 60 
DBCP-(korrel) 800 g 0 5 0 0 0 0 0 10 0 40 
bBèP-(korrel) 
., ., 
1600 g 5 0 5 10 0 0 0 0 0 5 
DRèP..;tiforrel + 1600 10 5 0 0 0 0 0 0 0 20 vloeib.) g 
parathion 400 g 0 20 10 5 0 15 0 25 0 5 
derneton-methyl 400 g 0 10 0 10 0 0 0 0 0 15 
... . ...... _ ... 
thiometon 320 g 0 10 0 5 0 5 0 0 5 5 
carbaryl 200 g 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 
' 
T 
20 
5 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
10 
5 
okt. 
0 
120 
10 
50 
15 
5 
45 
20 
40 
25 
0 
5!5 
Foto 7. - Zicht op het proefperceel 
De cijfers uit tabel 19 wijzen op een geringe besmettingspopula-
tie zowel bij de aanvang van de proef als daarnao 
Vanaf begin augustus vertoonden de met DBCP behandelde percelen 
een duidelijke groeistimulans 9 gepaard gaande met het Terdvijnen 
Yan de chloroseverschijnselen (Foto 89 9 9 10)o 
.. ·. 
• ... ! 
,'. r 
'.· 
Foto Bo - Afstervende planten in niet door DBCP-behandelde 
percelen 
Foto 9o - Herstellende planten in de door DBCP-behandelde 
percelen 
~ 
56 . 
Foto 10. - Met DBCP-behandelde plant t.o . v. de getuige. 
Zoals uit de gegevens van tabel 20 blijkt, werd een duidelijk posi-
tief resultaat bekomen op de 4 percelen, die een DBCP-behandeling 
ondergingen en dit niettegenstaande het praktisch ontbreken van scha-
delijke aaltjes. 
Tabel 20. 
Procentuele verdeling van de planten in kwaliteitskiassen 
goed minder slecht afgestorven 
Getuigen 
-
43 47 10 
DBCP-(korrel) L.oo g/éi.re 100 
- - -
DBCP-(korrel) 8JC> g/are 89 11 
- -
DBCP-(korrel) 16CQ g/are 46 35 - 19 
DBCP-(% korrel + 90 10 - -
% vloeib.) 
parathion 
-
45 45 10 
derneton-methyl 
-
30 65 5 
thiometon 
-
56 29 15 
carbaryl 
-
45 55 0 
Percelen met ra,ndwerking 7 54 l 26 13 
' j 
II.1.3. Tweede proef op een ziek gewas 
Op een tweede azaleabedrijf, waar eveneens sterke groeiverstorin-
gen (foto 11) werden waargenomen, gepaard met de aanwezigheid van 
gemiddeld 148 Trichodorus christiei per 100 ml in de wortelzone, 
werden midden mei twee blokken van zes proefpercelen met cultivar 
"Perle de Noisy" beplant. De totale lengte van de proef bedroeg 
21,6 m; de breedte 1,3 m. 
Foto 11.- Bodemmoeheidsverschijnselen bij Azalea indica 
Univ. Gent 
Bibliotheek 
Fat. landbou".,.. 
Door ROOS (Centrum Studie Sierplantenteelt, Gent) werd eveneens 
Phomopsis uit de takken geïsoleerd; deze schimmel staat echter 
slechts als een zwakteparasiet bekend. 
IIo1.3.2. Gebruikte middelen en dosissen 
V66r het planten werden volgende handelsprodukten in het groei-
substraat gemengd : 
Nemagon-20 (19% DBCP) 30 g/m2 
Ternik 10 G (10% aldicarb) 5 g/m2 
Lannate 5 G (5% methomyl) 10 g/m2 
Nemafos 10 G (10% thionazin) 5 g/m2 
Benlate 50 W (50% benomyl) 20 g/m2 
Al deze middelen zijn nematiciden met uitzondering van het fungi-
cide Benlate. 
Na 3, 8 en 13 weken werden in de rhizosfeer nematodenbemonsteringen 
uitgevoerd. 
De grondmonsters voor aaltjesonderzoek werden onmiddellijk na beman= 
stering met warm fixatief overgoten en nadien werden de nematoden 
met de suiker- centrifuge-drijfmetode (DE GRISSE, 1969) verzamelde 
In de drie bemonsteringen, zowel in de getuige als in de behandelde 
percelen werden hoogstens 10 Trichodorus spp. en 20 Pratylenchus sppo 
per 100 ml substraat vastgesteldo De aaltjesgeslachten Psilenchus en 
Tylenchus werden als saprofagen meegeteld. Tabel 21 geeft de ver-
werkte resultaten voor de saprofage aaltjes. 
Tabel 21 
Gemiddeld aantal saprofage aaltjes in de verschillende 
behandelingen per 100 ml groeisubstraat 
- 1/n Behandelingen Dosissen x 
getuige 
-
5708 
benomyl 1000 g/are 8583 
DBCP 600 g/are 2883 
aldicarb 50 g/are 2750 
thionazin 50 g/are 4125 
methomyl 50 g/are 5700 
k.v.v~ . 0,38 (0,05)j 0,51 (0,01) • 
59 o 
~log x/10 
1,70 
1,87 
1,19 
1,36 
1,38 
1,64 
Tabel 22 toont de populatieschommelingen van de saprofage aaltjes ge-
durende de proef. 
Tabel 22 
Invloed van het tijdstip op het gemiddeld aantal saprofage aal-
tjes in de rhizosfeer per 100 ml substraat zonder rekening te 
houden met de behandelingen 
-
.. 
1/n ~ log x/10 x 
begin juni 7400 1,83 
midden juli 2767 1 ,31 
eind augustus 4708 1,44 
keWoVo : 0,27 (0,05) j 0,36 (0,01) 
We zien dat de verschillende tijdsgebonden bemonsteringen grote aal~ 
tjesaantalverschillen vertonen o.a. te wijten aan de werkingsduur van 
de nematiciden, waarmede eveneens rekening dient te worden gehouden 
bij de beoordeling van de nematicide werking van de produkten uit 
tabel 21. 
Alhoewel we hier geen besluiten kunnen trekken over de toxiciteit 
van deze middelen t.o.v. de parasitaire aaltjes, daar hun aantal= 
len veel te gering waren om te verwerken, laat tabel 21 toch toe 
een idee te hebben over de toxiciteit van de verschillende nemati -
ciden. Vooral DBCP en daarna aldicarb en thionazin blijken de bes~ 
te nematicide ·werking te hebben. 
Begin september werden de planten naar hun kwaliteit beoordeeld. 
Hiervoor kwamen slechts planten uit het midden van de percelen 
in aanmerking om randeffekt tegen te gaan. Voor de resultaten zie 
tabel 23. 
Tabel 23 
Procentuele verdeling van de planten in kwaliteitsklassen 
naargelang de behandeling (minimum 54 planten per behande-
ling uit het midden van de percelen) 
Behandeling dosis goed matig slecht dood Waarde in 
t. o.v. de 
getuige 
getuige 
-
0 45 44 11 100 
benomyl 1000 g/are 20 42 33 5 165 
DBCP 600 g/are 34 46 14 6 217 
aldicarb 50 g/are 24 43 28 5 180 
thionazin 50 g/are 19 41 30 10 158 
methomyl 50 g/are 22 26 42 10 146 
We konstateren datelke behandeling een gunstig effekt heeft gehad 
op de kwaliteit van de planten. DBCP was van de gebruikte middelen 
het beste. 
% 
Het is opvallend dat de 2 sterkst werkende nematiciden (hier t.o.v. 
saprofage aaltjes) de beste resultaten hebben gegeven. Nochtans kun-
nen we volgens de bekomen tellingen van geen nematodenprobleem spre-
ken. We moeten er echter wel op wijzen dat Tylenchus en Psilenchus 
bij de saprofage aaltjes zijn gerekend. 
!!.1.4. Teelttechnisch besluit 
De verschijnselen van slechte groei, gepaard gaande met ongezonde 
stand van het azaleagewas, sterk gereduceerd wortelgestel, chlorose 
en soms necrose, en vermoedelijk ontstaan als gevolg van een aaltjes-
aantasting kan uitstekend bestreden worden door een behandeling van 
0,4 tot 0,8 kg DBCP per are. Hogere dosissen kunnen fytotoxisch wer= 
ken. Ook de andere nematiciden evenals benomyl hadden een opvallend 
gunstige invloed op de zieke planten; hetgeen niet het geval was met 
de insekticiden. 
II.1.5o Bespreking 
V66r de aanleg van de beide proeven werd een duidelijke besmetting 
met voor azalea patogene aaltjes vastgesteld. Deze besmetting kon 
voor beide niet meer aangetoond worden tijdens de eigenlijke proefpe~ 
riode. 
De parasitaire aaltjes Tylenchorynchus claytoni en Trichodorus chris= 
tiei waren blijkbaar afgestorven, ook in de getuigepercelen. Het her-
stel van de planten kan dus niet aan het uitroeien van de nematoden 
door DBCP of door de andere nematiciden te wijten zijn. 
Bodemmoeheidsverschijnselen werden vroeger toegeschreven aan een uit-
putting van de bodem, aan microbiële florawijzigingen 9 aan parasitai-
re aaltjes of aan wortelsekreties, die uiteindelijk giftig blijken te 
zijn voor de gekultiveerde plant. 
Deze definitie gaat tegenwoordig niet meer op. RHEINMUTH (1963) en 
BOCHOW (1965) aanvaarden slechts de benaming van een bodemmoeheids-
verschijnsel als volgende 3 punten tegelijkertijd voldaan zijn ~ 
1) wanneer de kultuurbodem na herhaald aanplanten met hetzelfde ge-
was (monokultuur) niet meer in staat is een behoorlijke opbrengst 
te leveren; 
2) wanneer geen duidelijk aanwijsbare parasiet of ziekte kan vastge-
steld worden, die verantwoordelijk kan gesteld worden voor de 
schade; 
3) wanneer teelttechnische maatregelen zoals bodembewerkingen, be-
mesting (eventueel met sporenelementen) het herstel van de plan-
ten niet meer bevordert. 
Bij een bodemmoeheideverschijnsel moet de ziekteoorzaak hypotet i s~h . 
blijven. Het besproken geval kan nog wel degelijk als een typisch bo-
demmoeheidsverschijnsel gezien worden, omdat het toch niet bewezen is 
dat de aaltjes de primaire parasieten zouden zijn van deze ziektever-
schijnselen, en zeker niet dat ze de oorzaak zouden zijn van het af-
sterven van de planten. 
De toxine-teorie, betreffende de afscheiding van exudaten door de wor~ 
tel, die uiteindelijk giftig zouden zijn voor het gewas zelf, kan voor 
azalea niet aanvaard worden, alleen al door het feit dat zoveel gezon-
de overjarige winterharde azaleas privé-tuinen sieren. 
Wanneer een bodemmoeheideverschijnsel bestreden kan worden door een 
pesticide konkluderen we gemakkelijk dat een patogeen organisme ver-
antwoordelijk is voor het bodemmoeheidsverschijnsel. Nochtans moe t en 
we opmerken dat heel wat tijd verloopt tussen toepassing en herstel, 
zodat gewijzigde milieuomstandigheden kunnen ontstaan als gevolg van 
populatieverschuivingen, die het probleem kompl~ser maken . 
Bodemmoeheidsverschijnselen bij Azalea ~ebben toch ergens een oorzaak. 
Onder de mogelijke hypothesen vermelden we deze van fytopatologische 
en bodemsanitaire aard. 
Van fytopatologische aard beschouwen we 
a) de wortelparasitaire aaltjes zijn de primaire en belangrijkste pa-
rasieten, zonder dewelke het probleem niet ontstaat. De aaltjes 
verdwijnen echter bij een afstervend azaleagewas, eventueel nadat 
secondaire parasieten (zoals bepaalde schi mmels) langs de door aal-
tjes gemaakte wonden zijn binnengedrongen en uiteindelijk deze ver-
zwakte planten doen afsterven. Een ziek azaleagewas is praktisch al-
tijd door schimmels aangetast (ROOS, 1964-69)f 
b) de wortelparasitaire aaltjes zijn niet de werkelijke parasieten, 
maar we aanvaarden de mogelijkheid dat het aaltje een noodzakelij-
ke vektor is voor een onbekende parasiet of een onbekende schade-
lijke faktor. 
Nematoden, die grote letsels in de plantenwortels veroorzaken, laten 
andere organismen gemakkelijk toe deze beschadigde planten binnen te 
dringen. De sekondaire parasieten kunnen achteraf een dominante rol 
gaan spelen in het oorspronkelijke wortelrot zoals PERRY (1958) en 
MOUNTAIN & PATRICK (1959) hebben aangetoond. 
Volgens de literatuur blijkt dat nematodenproblemen niet zo zelden 
met schimmel- o:f bakteri·niekten geassocieerd zijn (STEINER, 1953 ; 
LUCAS et al., 1955; STEWART & SCHINDLER, 1956; DARPOUX, 1960; 
SADASIVAN & SUBRAMANIAN, 1960; WALLACE, 1963; PITCHER, 1963~ POWELL, 
1963). LABRUYERE et al . (1959) toonden aan dat aaltjes en s chi mme l s 
soms- moeten samengaan om ernstige schadebeelden te doen ontstaan. 
HEWITT et al. (1958) konden als eerst~bewijzen dat aaltjes de vek-
toren kunnen zi jn van virussen ; sindsdien heeft verder onderzoek 
aangetoond dat Xiphinema, Longidarus en Trichodorus-aaltjes virus-
overdragers zijn (RASKI & HEWITT, 1963). WALKINSHAW et al. (1961 ) 
stelden het ondermeer vast voor Trichodorus christiei. 
c) niet de aaltjes zijn de belangrijkste patogene organismen, doch de 
schimmels waaronder we vermelden voor de wortels en de stam Cyl i n-
drocarpum radicicola Wr, Fusarium spp. Pestalotia ver3icolor Speg ., 
Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. en Cylindrocla-
dium sp. (ROOS, 1964~69~ PAPE, 1964). 
Deze versie is niet in strijd met het herstel van de planten na ge-
bruik van een nematicide. DBCP blijkt namelijk afdoende fungicide 
eigenschappen te bezitten o . a. tegen Pythium en Rhizoctonia ( KLEMMER, 
1957; BRODIE, 1961; KREUTZER, 1963; ASHWORTH et al., 1964; MILLER & 
AHRENS, 1964). 
Ook de andere nematiciden kunnen selektieve fungicide eigenschappen 
bezitten, waardoor ze een min of meer gunstige invloed zouden kunnen 
hebben op de plant. 
Deze 3 fytopatologische hypetesen verschillen voor de praktijk zeer wei-
nig; gesyntetiseerd komen ze hierop neer dat parasitaire aaltjes en 
schimmels samen gemakkelijk een bodemmoeheidsverschijnsel kunnen voort-
brengen en slechts gunstig bestreden worden naargelang het bestrijdings-
middel polyvalenter is, voor die problemen waar meerdere parasieten te-
gelijkertijd schade berokkenen. 
Het uitschakelen van bodemmoeheidsverschijnselen door een pesticide kan 
ook bodemsanitair verklaard worden. 
Het is genoeg bekend dat bodemontsmetting, ook daar waar het niet nood-
zakelijk was, in vele gevallen een rendementsverhoging van de teelt 
kan meebrengen. 
-Reeds in het begin van onze eeuw (STORMER, 1907) was deze mogelijke 
opbrengstverhoging bekend. Bodemscheikundigen, microbiologen, fyto -
patologen en tuinbouwdeskundigen hebben zich met het probleem van 
deze gestimuleerde bodemvruchtbaarheid bezig gehouden . 
Meerdere hypothesen, zijn sindsdien geuit en verworpen geweest 
( WILHELM , 1966). 
We stellen vast dat de bodemmoeheidsoorzaak veelal in de microflora 
wordt gezocht . HILTNER (1904) toonde aan dat de rhizosfeer tien maal 
meer bakteriën bevatte dan de omringende grond. HILTNER speculeerde 
op het belang van deze rhizosfeer en nam aan dat deze wortelomringende 
bakteriënflora de plantenwortels beschermt tegen invasie van wortel~ 
parasieten. Hij noemde deze beschermende flora de ''Schutzorganismen"o 
RUSSELL & HUTCHINSON (1913) veronderstelden dat partiële sterilisa = 
tie een faktor afremt, die bacteriële groei in de bodems beperkt ; deze 
f aktor werd beschouwd als schadelijk voor de teelt o.a . omdat men 
aannam dat bodemvruchtbaarheid afhing van de omvang van de totale 
bacteriënflora. 
Verder onderzoek toonde aan dat amoeben en andere protozoën limiteren-
de faktoren waren van lage bodembacteriënpopulaties en dat bodemver-
gassingsmiddelen deze bodemprotozoën uitroeiden met als gevolg een nor= 
male bacteriënpopulatie. 
Ondertussen i s ook duidelijk komen te staan dat de bacteriofagen , de 
myxomyceten en de saprofage nematoden bacteriënpredateren zijn en dat 
he t zelfde besluit voor deze organismen kan getrokken worden . 
Bij een bodemontsmetting stelt men vast dat na de initiale doding van 
he t bacteriënaantal een snelle vermeerdering ontstaat, die veelal 
sterk he t aantal in onbehandelde bodems overschrijdt. 
Daarbij is er een tijdelijke verstoring in de nitrifikatie en een ver-
meerdering van ammoniakale stikstof in de bodem, in het bijzonder wan~ 
neer de bodemontsmetting gebruikt werd tegen schimmels (WARCUP, 1957; 
LE BORGNE, 1966) o Opbrengstverhoging heeft men dan ook wel eens wil-
l en verklaren door het vrijkomen van meer ammoniakale stikstof . 
Naast de bakteriën worden ook de schimmels kort na de ontsmetting 
sterk gedrukt, maar de populatieaangroei herneemt van zodra de mi-
lieuoms t and i gheden gunstiger wordeno De actinomyceten blijken min= 
der aan deze schommelingen onderhevig te zijn 9 alhoewel dat ze snel 
vermenigvul di gen als cellulose of een ander energierijk materiaal 
wordt t oegediend (RUSSELL 9 1950)o 
WINTER & WILLEKE (1951) hebben aangetoond dat penicilline en strep= 
tomycine door plantenwortels kunnen worden opgenomeno Eenvoudi g door-
denken laa t vermoeden dat dergelijke planten ofwel meer weerstand 
moeten hebben tegen bepaalde aanvallen van bakteriën ofwel de in-
fektiehaarden meester wordeno Ook vitaminen (SHAVLOVSKII 9 1954 9 
ROULET 9 1954) 9 plantenhormonen (ROBERTS & ROBERTS 9 1939 ; STEWART et 
alo 9 1942) en aminozuren (SIMONART et alo 9 1954ab) blijken uit de 
bodem door de plantenwortels te kunnen worden opgenomeno 
Sommige van de vermelde auteurs vi nden het vanzelfsprekend dat de 
verschillende biochemicaliän in de bodem ontstaan als gevolg van 
aktiviteiten van de mi croorganismen 9 d ie deze stoffen ofwel synte~ 
tiseren ofwel vrij maken bij de ontb i nding van komplekser organi s ch 
materiaalo 
PARK (1 963 ) vindt het nod i g te onderlijnen dat een massa intarakties 
van mogelijk belang kunnen plaatsgrijpen bij een plantenziekte zon~ 
der dat de waardplant er iets mee te maken heeft. 
Sinds KUC et alo ( 1957 ) aantoonden dat i njektie van aminozuren in 
blade ren resi s tent i e kan geven tegen schimmelziekten is de chemote-
r apeutische studie van aminozuren en analoge verbindingen tegen 
schimmelzi ekten belangrijk geworden o VAN ANDEL (1966) vermeldt dat 
aminozuren 9 welke gewoonlijk niets met het normaal stikstofmetabolis-
me van de pl an t en te maken hebben uitermate kunnen aktief zijn 9 zo-
da t de bode mzoÖloog het hypotetisch belang van dierlijke eiwitten 
afkomstig van de afstervende bodemfauna als stimulans of herste l 
voor de pl antengroei niet mag voorbijzien o 
VAN ANDEL (1 966 ) aanvaardt volgende mogelijke werkingen van aminozu~ 
ren op de schi mmelziekten g 
1) e en direkt effekt op de parasitai re schimmels zijnde ofwel een 
fungicidewerking ofwel een vermindering van de patogeniteit van 
de s chi mme l ' 
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2 ) een indi rekt effekt door een opvoering van het metabol i sme van 
de waardplant of door de produktie in de planten van een ander 
fungicide 9 of door een gewijzigd stikstofmetabolisme, dat ten 
nadele van de schimmel uitvalt of tenslotte door een vers t e r k t e 
resistentie van de plant (OORT en VAN ANDEL 9 1960)o 
De kennis van deze feiten laat ons toe het aandeel van volgende hy= 
potese bij een hers t el van bodemzieke planten niet te verwaarlozen. 
Door he t t oepassen van een pesticide i n de bodem wordt he t biologisch 
evenwicht verbrokeno De scheikundige afbraak van de gedode bode mflo= 
ra en=fauna en de daaropvolgende intensieve opbouw van nieuwe aktie-
va popula ti es kunnen een grotere koncentratie aan fysiologisch belang= 
rijke stofwisselingsprodukten in de bodem brengen zoals aminozuren 9 
hormonen 9 groe i stoffen en antibiotica 9 die wegens hun eventuele spe= 
c ifieke eigenschappen op de paras i et zeer ongunstig en (of ) op he t 
me t abolisme van de plant zeer gunstig kunnen inwerken met als gevolg 
herstel van de gezondheidstoestand van de bodemzieke planteno 
IIo2 o RHIZOSFEER EN BODEMORGANISMEN 
Met de rhizosfeer word t de onmiddellijke omgeving van de plantenwor= 
tels bedoe l d of deze zone 9 die de invloed van deze plantenwortels 
ondergaat a 
Voor a zalea willen we deze aflijnen tot de typische wortelkluito 
De omr ingende lossera grond noemen we dan peri=rhizosfeero In de 
azaleakultuur met ni euwe naaldbladgrond of in degene die nog onvol= 
doende gehumici feerd en gemineraliseerd is 9 kan men bezwaarlijk deze 
termen gebruiken 9 omdat de aflijning onvoldoende te trekken iso We 
zien deze 2 benamingen als ruimte-indelingen en er is dan ook geen 
tegenstrijd me t de term peri-rhizocenusis van ANDRASSY (PARAMONOV 9 
1968 ) o We merken op dat de benaming rhizosfeer reeds door HILTNER 
( 1904 ) werd gebruikto 
De vraag stelt zich echter of de azalearhi zosfeer wel voldoende orga= 
nismen bevat om een belangrijke invloed door allerlei intarakties te 
kunnen hebben op de plantengroe i o 
Het is voldoende gewe ten dat bosgrond rijk i s aan bakteriën 9 s chim= 
mels 9 s apr ofage nematoden en microarthropoden zoals mijten en collem= 
bolen in vergelij king met andere gronden 9 maar of deze fauna en flora 
hun populaties behouden bij de milieuoms t andigheden van het azaleabe= 
drijf 9 hierover is doo r he t ontbreken van gegevens nie t s bekendo 
Betreffende s chade lijke organ i smen komen gemakkel i jk gegevens vri j 
van zodra de fytopatologie zich in het probleem verdiept 9 maar bodem-
zoöl ogen bepalen zelden de fauna van teelteno Hun onderzoekingst erre in 
ligt in gro te nat uurlijke geb i eden 9 zoals bossen 9 steppen 9 savannen 9 
to endra 0 s en typi s che biotopen zoa ls he i de 9 du i nen en dgl o 
De vers l agen van ROOS ( 1964=69 ) en het naslagwerk van PAPE ( 1964 ) wij-
zen in alle geval op een gro te verscheidenheid aan mogelijke paras i= 
taire s chi mmels voor de azaleateelto Over het voorkomen van aaltjes 
en regenwormen werd hi er reeds i ngegaan 9 maar de gegevens betroffen 
eerder abnormale oms t andighedeno 
Daarom werd dit azaleabiotoop op de bodemfauna onderzochto 
II o2o2o Ver gelijkend onderzoek tussen de bodemfauna in de azalearhizo= en 
peri=rhizosfeer en de i nvloed van DBCP op deze fauna 
IIo2o2 o1o Materiaal en metoden 
Bij het onderzoek naar de bodemfauna werd een gezond bedrijf uit= 
gekozen en de teelt i n oudere naaldbladgrond gevolgd om ongeveer 
analoge oms t and i gheden te kr i jgen als op de bodemmoede bedrijveno 
Anderzijds wer d eveneens nagegaan welke invloed het bodemonts me t -
tingsmi ddel DBCP heeft op de ze faunao 
Een vergelijkende proef t ussen perceeltjes behandeld met he t nema= 
ticide Nemagon=korrel ( 19% DBCP ) aan een dos is van 3 kg per are 
en getuigepercelen werd in 4-jari ge dennennaaldgrond aangelegd 
in een serreo 
Foto 12 Typische azalearhizosfeer 
De proef bestond uit 12 perceeltjes van elk 1,25 m2 groot. 
De percelen werden einde mei beplant met 2~jarige azaleas culti-
var "Prinses Beatrix" . 
De kroondiameter van de planten bij aanleg van de proef bedroeg 
~ 
x = 31,9 (s = 0,9' si -=0,1 voor een steekproef met n = 40). 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een reeks ringen, waarvan de 
diameters 1 cm verschilden . 
Iedere azalea ontving als bemesting ongeveer 70 g moutkiemen in 
tweernaal toegediend . 
Begin september werden met boorringen bemonsteringen uitgevoerd 
in de typische azalea-rhizosfeer (zie foto 12) en ernaast, op 
een diepte van ongeveer 4-10 cm. De ringen hadden een hoogte 
van 4 cm : de inhoud bedroeg 186 ml. Voor elke bepaling werd 
slechts 100 rnl uit de ringen gebruikt (= 38-41 g). 
68 . 
Het doel bestond erin volgende fauna te bepalen : "de Lumbricidae, 
de Enchytraeidae 9 de Nematoda, de Collambola en de Acari. 
Hiervoor werden 3 verzamelmetodes gebruikt, zodat in het totaal 
72 monsters werden genomen. 
Voor de gedetailleerde beschrijving van de verzamelmetodes verwij -
zen we naar het volgende hoofdstuk (cfr. 111.2.). 
11.2.2.2. Resultaten 
Op het einde van de proef waren al de planten van uitstekende kwa-
liteit. Kroondiameterverschillen treden evenwel niet op (getuige-
planten 42,1 cm; met Nemagon-behandelde 42 93 cm; n = 96 
s; = 0 9 1 VC = 2 9 2%) • 
Tabel 24 geeft de verzamelde fauna weer. 
Tabel 24 
Gemiddeld aantal organismen in 100 ml oude naaldbladgrond na 
behandeling met 3 kg Nemagon-korrel (19% DBCP) per are . 
! rhizosfeer peri-rhizosfeer Organismen : 
onbehandeld behandeld onbehandeld behandeld 
Lumbricidae 292 2,2 1 9 3 1 '8 
Enchytraeidae 50 40 23 28 
Saprofage nema- 7275 3425 3400 1510 toderi· 
T;rlenchus + 42 8 8 33 Psilenchus sp. 
Collembola 1397 88,2 1 '3 2,3 
Gamasides 66,2 4,5 6,3 1 9 5 
Oribatei 29,0 4,3 3,3 1 9 8 
Prostigmata 3,2 o,o o,o o,o 
Juveniele mijten~ 8,0 0,2 o,o o,o 
* De jeugdige stadia, die nog niet onder binoculair in de boven 
vermelde groepen kunnen ondergebracht worden ' (:vnl. larven). 
Daarnaast werden nog op 24 mons ters enkele Uropod i na (2), Tarso-
nemini (3) , Acaridiae (2), Coleoptera (4), Thysanoptera (1 ) en 
Araneae (1) geteld . 
De regenwormen waren door kleine roodgep i gmenteerde zuurtoler ante 
of ub i quiste soorten vertegenwoordigd . Domi nant waren : Dendro-
baena octaedra, D. attemsi en Lumbricus rubellus met daarnaas t 
D. rubida, L. castaneus en Eisenia eiseni . 
DOEKSEN (1964) bewees dat i n Rhododendron- bladeren een voor regen-
wormen schadelijke stof aanwezig is . Dit bl i jkt niet het geval t e 
zijn met .~~al~aJ gezien een meerjarig substraat zoals d i t hier 
veel azaleabladresten bevat, en een vrij hoge populatie word t vast-
gesteld (! 18 per liter). 
De dominerende enchytraeidensoort was Cognettia~hagnetorum. 
Onder de Gamasides waren de Macrochelidae en bij de Or i bate i d e 
Camisiidae en Phtiracaridae het best vertegenwoordigd . 
De gegevens van tabel 24 werden getransformeerd tot een be s luit-
voller vorm, waarbij rhizosfeer met peri- rhizosfeer en onbehande l-
de percelen met behandelde worden vergeleken zonder ondersche id te 
maken tussen de andere komponenten. 
Zie tabel 25 . 
Tabel 25 
Gemiddeld aantal organismen in 100 ml oude naaldbladgrond na 
behandeli ng met 3 kg Nemagon- korrel (19% DBCP) per are . 
Organismen rh i zosfee . ··peri- ··~ onbehandeld behandeld 
rhiz.Ösfeer 
Lumbricidae 2 , 1 1,6 1 t 7 2 , 0 
Enchytraeidae 44 25 37 34 
Saprofage 5350 2455 5340 2470 nematoden 
T;rlenchus + 25 21 25 21 Psilenchus sp . 
Collembola 51 , 0 1,8 7,5 45,3 
Gamasides 35,3 3,9 36,3 3 , 0 
Oribatei 16,6 2,6 16,2 3 91 
i 
' 
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Na transformatie naar ·v-x-:;:;: voor de Lumbricidae (Poisson- verdel i ng ) 9 
log x voor de Enchytraeidae en de saprofage aaltjes en log (x+ 1) 
voor de Gamasides, Oribatei en Collambola (allen negatief bi~nomi­
naal verdeeld) en het hierop uitvoeren van t'-toetsen (DE JONGE , 
1960), kunnen we tabel 26 en 27 opstellen. 
Tabel 26 
Vergelijking tussen de populaties in oude naaldbladgrond (100 ml) 
van behandelde (3 kg Nemagon-korrel per are) en onbehandelde per-
celen (n = 12) 
Organismen Trans forma- onbehandeld behandeld t' f p p tiewijze - - si 0,05 0,01 x s;;: x 
Lumbricidae V x + 1 1,611 o 1 o81 11 674 0 1 134 <1 - - -
Enchytraeidae log x 1.1 526 o,o56 1, 513 o,o32 <1 
- - -
Saprofage log x 3,677 07100 31 334 o,o69 2,79 19 2,09 2;86 nematoden 
Gamasides log(x + 1) 1~322 o1 154 Oj509 o,o81 4,70 16 - 2,92 
Oribatei log(x + 1) 1,oo8 01152 o,554 o,o86 2,70 15 2713 2,95 
Collambola log(x + 1) o,690 oJ 149 1 i 157 o,232 1,69 18 2,10 = 
··' 
Tabel 27 
Vergelijking tussen de populaties in oude naaldbladgrond (100 ml ) 
van de typische azalearhizosfeer en peri-rhizosfeer (n = 12) 
Organismen Trans forma- rh:i!~osfeer peri-rhizoeifeer t' f p ~ 01! tiewijze x s- x s;;: 0,05 x 9 . 
Lumbricidae Vx + 1 1,693 Oj140 1, 591 o,o68 <1 
Enchytraeidae log x 1,642 o,o29 1 r397 o,o26 6,45 21 2183 
Saprofage log x 31721 o,o7o 3,289 o,o83 3,96 21 2183 nematoden 
Gamasides log(x + 1) 1,230 01 186 o 16o2 o,o89 3 702 15 2,95 
Oribatei log(x + 1) 1~075 01 125 o1487 Oi075 41o6 17 2,90 
Collembola . log(x + 1) 11 493 o 1 139 o,354 o,o89 10,85 18 2,88 
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II.2.2.3. ~~~E~~~!~~ 
II.2.2.3.1. ~~!!~~~-!~~-~~2~-~E-~~-~~~~~f~~~~ 
De behandeling heeft een significante invloed gehad op het aan-
tal der saprofage aaltjes, de Gamasides en de Oribatei (tabel 26). 
DBCP blijkt aldus naast nematicide en fungicide, eveneens sterk 
acaricide eigenschappen te bezitten. Een duidelijke afname van de 
roofmijt-populatie (14,7 x in de rhizosfeer) heeft een sterke 
collembolen vermeerdering (6,4 x) in de hand gewerkt (tabel 24 ). 
We stellen hier een sterk uitgesproken antagonisme vast. GRIGOREVA 
(1952)~BAUDISSIN (1952)~SHEALS (1955, 1956) en BUAHIN & EDWARDS 
(1963), stelden eveneens prooi-predator verhoudingen vast tussen 
collembolen en roofmijten na bodembehandelingen met DDT en HCH en 
konstateerden een lichte collembolenvermeerdering. Hogere insekt i -
cide dosissen blijken zowel de collembolen als de mijtenpopulatie 
sterk te besbhadigen, 7 zoals uit de literatuur blijkt 
(BAUER, 1964). 
KARG (1961) en SHARMA & KEVAN (1963) konden dit antagonisme even-
eens in laboratoriumproeven bewijzen. 
In onze proeven is de aanvankelijke prooi-predator verhouding 
(0,21) in de onbehandelde percelen door de bestrijding(93 x)toege-
nomen, zodat dit antagonisme blijkbaar te uitgesproken is om n i et 
aan te nemen dat nog minstens één andere faktor deze collembolen-
aangroei stimuleert (cfr. III.6.2.5.). 
Tabel 27 toont aan dat de enchytraeiden, de saprofage aaltjes 9 
de mijten en de collembolen zich sterk uitgesproken in de 
rhizosfeer ophouden. Van de in naaldbladgrond goed vertegenwoor-
digde organismen was dit slechts voor de regenwormen niet te be-
wijzen. 
De rhizosfeer groeit met het toenemen van de wortelkluit uit 
naar de door ons genoemde peri-rhizosfeer, zodat het enige ver-
schil tussen beide miliau's de massa van levende en regelmatig 
afstervende worteltjes is . Dit jong afgestorven gemakkelijk ver-
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teerbaar plantenmateriaal doet ongetwijfeld de bakteriën en schi m-
mels toenemen, waarmede de saprofage aaltjes zich hoofdzakelijk 
voeden (NIELSENC. OVERGAARD 9 1949; PETERS, 1955) en trekt ook 
enchytraeiden, saprofage mijten en collembolen aan. Bij deze nieu-
we fauna komen zich later ook hun parasieten voegen, zodat een 
biologisch evenwicht ontstaat. 
ANDRASSY (1953), KÜHN (1959), LOWNSBERRY & VIGLIERCHO (1958, 60 ) 9 
PEACOCK (1959, 1961), WALLAGE (1960), HENDERSON & KATZNELSON 
(1961) en BLAKE (1962) vermoedden of stelden vast dat parasitaire 
aaltjes aangetrokken worden door wortelexudaten. Het is niet uit-
gesloten dat ook de saprozoïtische dezelfde aantrekkingskracht 
ondergaan, evenals andere komponenten van de fauna. 
HILTNER (1904), KATZNELSON et al. (1948), CLARK (1949), STARKEY 
(1958), BOWEN & ROVIRA (1961), MULLER (1965) en PARKINSON (1967), 
stelden eveneens een talrijk~~bodemflora in de rhizosfeer vast. 
ROVIRA (1962) aanvaardt daarbij dat sommige door de wortels af-
gescheiden stoffen nodig zijn voor de bodemmicroorganismen. 
Deze exudaten zouden selektief de bodemflora beïnvloeden en al-
dus de wortelomgeving bepalen . 
Een beknopt overzicht van de typische voeding van de verzamelde 
fauna laat vlug de verdere samenhang zien. 
De Rhabditida voeden zich naast bakteriën eveneens met algen 
en ontbindend organisch materiaal. De semi- parasitaire aaltjes 
zoals Tylenchus en Psilenchus blijken een voorliefde te hebben 
voor schimmels (WINSLOW, 1964; DE CONINCK, 1965). De enchytraei-
den voeden zich hoofdzakelijk met afgestorven plantenresten 9 
bakteriën en schimmels (0 1 CONNOR, 1967),maar daarnaast zijn jon-
ge enchytraeiden in staat nematoden te doden, waarvoor ze wat 
betreft ektoparasitaire wortelaaltjes de geïnfekteerde plant ge-
deeltelijk binnendringen en de nematoden op de plaats van aan-
tasting verorberen (JEGEN, 1920; SCHAERFFENBERG, 1950; 
SCHAERFFENBERG & TENDL., 1951). De hogervermelde gamasiden vre-
ten niet alleen collembolen, maar sommige soorten leven eveneens 
van andere mijten, van nematoden en enchytraeiden. De Prostig-
mata-mijten zijn meestal 6f rovers, 6f schimmelkonsumenten 6f 
plantenparasiéf,t ~ .ta "'". (WALLWORK 9 1967). Onder de Oribatei zijn er 
di e zich voeden met humeus materiaal, als coniferennaalden, an-
dere leven ten koste van schimmels 9 algen 9 mossen; sommige zijn 
predat ors en plantenpsrasiétén • (SCHUSTER 9 1956; DUNGER 9 1964; 
ROCKET & WOODRING 9 1966; WALLWORK 9 1967). 
Vrijwel hetzelfde geldt voor de collembolen (TISCHLER 9 1949 ; 
KÜHNELT 9 1950; DUNGER 9 1964; HALE 9 1967). Volgens KÜHNELT 
(1950) zou er verder een sterke korrelatie bestaan tussen de 
Oribat~i en de schimmels in de bodem . Een Cribatei-populatie zou 
door he t verorberen van ontbindende stoffen de schimmelpopulat ie 
kunnen drukken door hun voedselbronnen te beperken. 
De vermelde literatuur toont aan dat er een innige samenhang, b~­
s ~_aat ~u~s_e,n , ~e , ll!eesJ~ - _or~anisme.n Jn de bodem en dát de aanwez ig~ 
he i d van de enen de andere bijna inpliceert. 
He t .~ fauna~flora-kompleks blijkt dus algemeen sterker vertegen= 
woordi gd t e z i jn in de rhizosfeer. Dit is zeer duidelijk komen 
vas t t e s t aan voor de bodemfauna in de typische azaleawort e l= 
kluit wanneer de teelt in oude naaldbladgrond geschiedt . 
11. 3 . BODEMHYGIENE 
We hebben vaa t ges t eld dat de rhizosfeer een massa bodemorganismen 
beva t . Hi ert ussen bevinden zich g plantenpatogenen 9 symbionten als 
mycor rhiza en st i kstoffixerende bakteriën 9 predatoren en voedsel -
konkurenten 9 saprofagen en semi-saprofagen. 
He t b i ol ogi sch evenwicht in deze rhizocoenose heeft ongetwijfeld 
haar i nvloed op de plantengroei en deze kennis kan ten voordele van 
de plant engroe i aangewend worden wanneer we de gunstige organi smen 
bevoor delen ten overstaan van de schadelijke. 
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De:r gel i jke maatregelen zijn een onderdeel van de wetenschap die tot 
doel heeft het behoud en de vermeerdering van de bodemvruchtbaarhe id 
en die 11 Bodemhygiene" genoemd wordt en zelf een onderdeel vormt van 
de " Pl ant enbescherming". 
RHEINMUTH ( 1963) vat de bodemhygienische maatregelen in 3 kategoriën 
samen g 
1) vermijden van bodemveranderingen 9 die voor de kultuurplant een 
onmiddellijk nadelig effekt hebben 9 of hun predispositie voor 
ziekten verhoogt 
2 ) vermijden dat de populatie van ziekteverwekkers te hoog oploopt 
3 ) verhogi ng van het antifytopatogeen vermogen van de bodem. 
Praktisch kan dit samengevat worden in gunstige kultuurmaatregelen 9 
milieuverbeteringen en biologische 9 fysis che of chemische bestrij ding. 
II.3o2o Faunaverschuivingen met ouderwordende naaldbladgrond 
Op 7 bedrijven werden steekproeven genomen uit nieuwe nog nie t ge~ 
bruikte grond en oudere grond (2 tot 5 jaar) met het doel de fauna 
van deze gronden na te gaan. Alhoewel er geen werkelijk verband be= 
staa t tussen de nieuwe (die uit het bos komt) en de oude grond (die 
2 à 5 jaar op het bedrijf heeft doorgebracht) laat ons dit toch toe 
een goed i nzicht te hebben op de populatieverschuivingen in he t alge= 
meeno Voor de resultaten zie tabel 28o 
Tabel 28 laat ons toe volgende besluiten te trekken ~ 
1 ) oudere grond heeft algemeen een veel armere mesofauna 
2 ) oudere grond heeft een hogere regenwormpopulatie ; 
3 ) met ni euwe grond kunnen ook plagen op het bedrijf worden geimpor= 
t eerd (Sciaridae). 
Tabel 28 
Bodemfaunistische samenstelling van "nog niet gebruikte" (N) en "oudere" (0) naald-
bladgrond op 7 verschillende azaleabedrijven (gemiddelde van 2 monsternarnes van 
100 ml; periode nov.-febr.) 
-
Bedrijf I II III IV V VI VII gemiddelde 
N . 0 N . ·o N . . 0 N 0 N 0 - N 0 N 0 N 0 
Lumbricidae - 1 - 2 :2 - -· - 1 - 2 -· - 2 - 3 0,3 1 '5 
Enchyt\.eidae 102 44 135 27 64 66 98 16 147 2~ 289 22 120 20 136 3Z 
Gamasides 8 -2 ·20 ·5 49 6 11 18 ·23 · 7 ·25 10 . · 7 •7 20 8 
Uropodina 
-
1 5 - · 3 - 2 2 ·2 - · 7 . - 1 2 2,9 0,7 
Trombidiformes 
-
1 
-
1 
- -
1 1 
- -
1 
-
4 1 0,9 0,6 
Camisiidae 4 5 15 7 16 2 37 36 34 6 79 5 43 9 33 10 
Phthiracaridiae 16 1 8o 13 83 3 40 29 52 22 71 18 77 22 60 15 
Overige Oribatei* 54 5 .200 6 93 7 50 21 60 11 157 22 55 17 96 13 
Collembola •7 1 · 11 6 7 6 46 56 44 22 10 16 2 6 18 16 
Sciaridae 2 
- - - 5 - . - · 1 -4 -- ·2 · . ~ 10 - 3 , 3 0,1 
• hoofdzakelijk Sremaeidae, Carabodidae en Scheloribatidae. 
-...J 
0\ 
0 
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We moeten opmerken dat de populaties van nieuwe grond sterk stijgen 
gedurende het eerste gebruiksjaar~ om slechts nadien af te nemen. 
Terwijl regenwormen vooral strooiselafbrekende eigenschappen bez i t= 
ten (cfr. Hoo fdstuk I) laten de literatuurgegevens eerder vermoe= 
de n dat de meaofauna naast haar saprofage eigenschappen het biologisc h 
evenwicht in de bodem bepaalt. 
Een verarmi ng van deze fauna kan dan ook de aanvang zijn van een pro= 
ces dat de gevoeligheid voor ziekten verhoogt en die daarbij onder= 
steund word t door een vermindering in optimale groeivoorwaarden als 
gevolg van de strooiselafbraak van de regenwormen. 
Het beletten of voorkomen van het verouderingsproces van de naaldblad-
gro nd op fysisch en biologisch gebied in de azaleateelt hoort thuis 
in de eerste kat egorie van bodempygienische maatregelen nl. het ver-
mij den van bodemveranderingen~ die voor de kultuurplant een onmidde-
lijk nadel i g effekt hebben~ of hun predispositie voor ziekten verhoogt . 
II.3.3. Par tiële bodemontsmetting 
De s tud ie van de bodemontsmetting heeft reeds een ruime onderzoekings= 
peri ode achter de rug (cfr. RUSSELL, 1920). 
LAWRENCE (1955) vindt bodemontsmetting de beste verzekering tegen he t 
risiko v an een aantasting door bodempatogenen. Met de bodemontsmet= 
ting heeft men gewoonlijk een radikale bestrijding van een parasie t 
tot doel. Men hoopt daarbij dat de gunstige organismen niet te e r g 
worden beinvloed ~ dat de fysische en chemische bodemtoestand nie t ver~ 
slecht en dat het fytotoxisch effekt indien aanwezig verdwenen i s 
v ooraleer de plant in kontakt komt met de behandelde bodem. 
Totale bodemontsmetting is praktisch niet te verwezenlijken. 
De meeste bodemontsmetters hebben slechts een partiële sterilisatie 
van de bodem tot resultaat~ maar beantwoorden gewoonlijk vrij goed 
aan he t primair gestelde doel nl . het voldoende drukken van de fyto= 
patogene bodempopulatie. 
II.3.4. Faunaverschuivingen als gevolg van bodemontsmetting 
Op het bodemziek azaleabedrijf (cfr. II.1.3.) werden naast de aaltjes-
tellingen ook de microarthropoda bepaald. Bodemzoologisch onderzoek 
voor de aanvang van de proef toonde slechts 60 Enchytraeidae, 28 Gama-
sides, 4 Prostigmata, 4 Camisiidae en 7 Phthiracaridae aan per 100ml. 
Tabel 29 geeft het gemiddeld aantal van deze organismen weer in de 
verschillende behandelingen per 100 ml groeisubstraat. 
Tabel 29 
Gemiddeld aantal mi~roarthropoda in de verschillende behande-
lingen per 100 ml groeisubst~aat 
ge tui- beno- DBCP al di- thiona- met ho- k.w.v . ge myl carb zin myl 
Meaostigmata 
- 36,5 49,2 10,5 20,0 15,0 33,8 x 
1/n ~log x/10 1 '54 1,62 0,98 1,18 1,16 1, 49 0,22*-0,29** 
\ 
Trombidiformes 
- 6,8 10,0 2,2 3,0 1,7 9,2 x 
1/n ~ log( x +1) 0,82 0,99 0,32 o,46 0,34 0,73 o,43* 
Sarcoptiformes 
- 35,7 29,3 14,5 4,3 16,3 10,0 x 
1/n ~log x 1, 52 1,44 1,12 0,52 1,07 0,95 0,43* - 0,58 ** 
Collembola 
- 84,4 120,4 x 156,5 28,5 13,2 3,0 
1/n ~log x 1,75 1,91 2,02 1 ,30 0,70 0,27 0,55*-0,75** 
* k.w.v. voor 0;05 ** k.w.v. voor 0,01 
Er valt op dat het mijtenaantal t.o.v. een normaal azaleasubstraat 
eerder arm is te noemen, zeker voor de Sarcoptiformes (cfr. Hoofd-
stuk III). 
Het collembolenaantal is integendeel eerder sterk vertegenwoordigd. 
Bij de aanvang van de proef bestond de mijtenfauna uit 9,0% Prostig-
f 
mata (Bimichaelia en Cunax) en 4,8% Acaridiae (Glyciphagus). 
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He t fe it dat Cunax en Glyciphagus op gezonde bedri jven nog n i e t wer-
den vas t gesteld 9 kan ook op de verstori ng van het bio t oop wi jzeno 
Tabe l 29 t oont verder aan dat DBCP de s t erkste nemat i c i de en acaricide 
werking vertoont 9 behalve voor de Sarcopti formes 9 waar t egen de syst e~ 
mi s che ne matic i den (aldicarb 9 methomyl en thi onazi n ) he t wer kzaams t 
war en , terwi jl methomyl een bui t engewoon collembolendodend mi ddel is 
gebleken o 
Onze observat i es en resultaten lat en vermoed en dat als de bodemfauna 
in de traditione le azaleateelt sterk begi nt af t e wi jken van de normale 
waarden 9 zonder dat een kunstmatige ingreep de oorzaak is 9 de kultuur 
t e wensen zal overlaten . 
Als afwij kend van de normale waarden ( c fro Hoofs t uk III ) kunnen volgende 
ge mi ddelden aangezien wor den ; 30 Enchytrae i dae 9 20 Gamas~de~ , 
30 Oribat e i 9 10 Collambola per 100 ml naaldbladgrond e He t zelfde kan 
gezegd worden voor meer dan 5 Lumbricidae per 100 mlo 
In hoever he t ontbreken zelf van een normale meaofauna de oorzaak is 
van de in dergelijke omstand i gheden ont s t ane ziekteve r s chijnse l en kan 
nog niet beoordeeld worden. 
Waar schijnlijk is deze bodemfauna i n de mees t e gevallen slechts een 
indica t or voor een slechte naaldbladgrondstruktuur ( fys i sch ) 9 een 
abnormaal afbraakproces van he t subs t raa t (chemisch ) of een ermede ge~ 
paar d gaande floraverschuivi ng (b i ologi s ch ) 9 d i e eventueel fy topato= 
ge en kan z i jn. 
I n elk geva l r aden wi j bij dergel i jke vaststell i ngen aan maat rege l en te 
treff en 9 waar ond er de eenvoud i gs t e i s subs t raat verni euwing en i n die 
I' 
gevallen waar he t een biologi s che ~venwi chtsverstoring betreft bodem-
ont smetting o 
IIo 3o5 o Biologi s che aal t jes bestrijding 
WALLAGE ( 1963 ) geeft een overzi cht van de li terat uur be t reffende de 
nemat odenpredator en. Tussen de verschillende aaltjespredatoren bevi n= 
den zich a l lerlei schimmels (VAN DER LAAN 9 1953 9 1956) ; DUDDINGTON 9 
1956 9 1960 ; SHEPHERD 9 1956 9 DUDDINGTON et alo 9 1961 ; COOKE 9 1964 ; 
RITTER 9 1965 ) 9 verder amoeben en andere protozoën (THORNE 9 1940, 
Univ. Gent 
Bl blioth~ek 
Fac. landbouww 
ZWILLENBERG, 1953' DONCASTER, 1956i WINSLOW & WILLIAMS, 1957; 
KUIPER 9 1958; DONCASTER & HOOPER, 1961) 9 tardigraden (HUTCHINSON & 
STREU 9 1960, DONCASTER & HOOPER 9 1961) 9 andere nematoden zoals 
Mononchus (THORNE 9 1927) en Dorylaimus (LINFORD & OLIVEIRA 9 1937) 9 
enchytraeiden (SCHAEFFENBERG, 1950i SCHAERFFENBERG & TENDL, 1951; 
DONCASTER, 1962), Collembola (BROWN, 19549 MURPHY & DONCASTER, 
19579 DONCASTER, 1962) waaronder vertegenwoordigers van het in de 
azaleateelt dominante geslacht Isotoma en tenslotte meerdere mijten, 
zoals reeds vermeld. 
Mislukte inoculaties van patogenen in bepaalde bodems met het doel 
ziekten te verwekken werden proefondervinderlijk toegeschreven aan 
de aktiviteiten van antagonisten in het te inoculeren milieu (PARK 9 
1963)o 
We kunnen ons de vnaag stellen of een nematodenaantasting nog wel 
mogelijk is in de bodem met rijke fauna. In alle geval werden in de 
azaleateelt slechts aaltjesaantastingen vastgesteld op bedrijven waar 
de teelt in oude naaldbladgrond plaats had en onze waarnemingen heb~ 
ben bewezen dat algemeen oude naaldbladgrond een armere fauna bevat. 
Anderzijds toont de literatuur aan dat de biologische bestrijding 
van nematoden weinig hoopvolle vooruitzichten biedt voor de praktijk, 
want de meeste proeven in die zin hebben eerder negatieve resultaten 
gegeven (WALLACE, 1963). De azaleateelt bevindt zich echter dank zij 
haar substraat in een uitzonderlijke gunstige positie. 
IIo3o6o Verhoging van het antifytopatogeen vermogen 
Volgens RHEINMUTH (1963) bezit de niet steriele bodem tegenover tal-
rijke mikroorganismen maar vooral tegen bakteriën en schimmels, een 
zekere "Abwehrkraft", die van geval tot geval zeer verschillend kan 
zijn en waarbij de 11Fungistas.is 1v thuishoort. 
Deze remwerkingen zouden in de regel groter zijn naargelang de bodem 
rijker is aan mikroorganismen en deze laatste aktiever zijn. 
Door de toediening van stalmest of groenbemesting (GROSSMAN, 1953) 
zouden de saprofytische bodemschimmels en de bodembakteriën zodanig 
kunnen gestimuleerd worden dat ze de parasieten kunnen drukken omdat 
meerdere bodemorganismen voedingskonkurrenten zijn en vaak antago-
nistisch werken tegenover plantenpatogenen, die soms een saprofytische 
ontwikkelingsfase in de bodem doormaken. 
Anderzijds wordt ook op deze wijze de nematodenpopulatie gedrukt. 
In fauna-arme azaleasubstraten zou een organische bemesting met mout-
kiemen, ricinusmeel en dgl. de voorkeur moeten krijgen boven scheikun-
dige bemesting om de kans op een aaltjesaantasting te verminderen. 
II.4o SAMENVATTING 
De verschijnselen van slechte groei, gepaard gaande met ongezonde stand 
van het gewas, sterk gereduceerd wortelgestel, chlorose en necrose, om-
schreven als bodemmoeheid van de azalea zijn uitstekend te bestrijden 
met 400 tot 800 gram DBCP per are. De andere partiële bodemontsmettings-
middelen aldicarb, thionazin, methomyl en benomyl hadden eveneens een 
gunstig effekt, zij het in minder mateo Insekticiden hadden niet de 
minste uitwerking. 
Het proces van de bodemmoeheidsverschijnselen wordt waarschijnlijk inge= 
leid door de patogene aaltjes Tylenchorynchus claytoni of (en) Tricho-
dorus christiei en langs de door deze aaltjes beschadigde wortels is 
vermoedelijk achteraf de voor azalea nefaste schimmelflora binnenge-
drongen en heeft de planten verder doen afsterven. Naargelang het be-
strijdingsmiddel dan ook polyvalenter was is het herstel van de afster= 
vende planten beter verlopeno 
Er is verder komen vast te staan dat de door aaltjes besmette bodems 
uit oudere naaldbladgrond bestaan en dat deze een arme bodemfauna .bevat. 
Op bedrijven waar de naaldbladgrond jaarlijks vernieuwd wordt is een 
aanrijking van de schadelijke nematodenpopulatie immers praktisch onmo-
gelijk. Een rijke bodemfauna zou volgens de literatuur een gunstig 
effekt hebben op de teelt. Enerzijds blijkt een rijke bodemfauna het 
biologisch evenwicht in de bodem voor de plant gunstig te kunnen 
beinvloeden 9 omdat de fytopatogenen er door hun talrijke predatoren 
en aaprofagen worden geremd. 
De reeds aangehaalde en ver~ere literatuur toont ~an dat h,t ook zo 
zou zijn voor de achimmelso 
Anderzijds zou een aktieve bodemflora en ~fauna fysiologisch belang~ 
rljke stofwiaselingaprodukten in de bodem brengen zoals aminozur~'n 9 , 
hormoneng groeistoffen en antibiotica 9 die wegens hun apecifike ei'-
genachappen op de parasiet zeer ongunstig of op het metabolisme van 
de plant zeer gunstig inwerken met als gevolg herstel van de gezond~ 
heidetoestand van de bodemzieke planten of verhoogde groeikrachto 
De meaofauna zoals enchytraeiden 9 aaprofage aaltjea 9 mijten en co~~ 
lembolen ia in een gezond azaleagewas duidelijk beter vertegenwopr- . 
digd in de wortelkluiten dan in het omgevend substraat. ~e regen= 
wormen zijn echter evengoed in de peri-rhizoafeer vertegenwoordigdo 
Het verder onderzoek heeft aangetoond dat DBCP naast zijn nematicide 
en fungicide eigenschappang ook acaricide eigenschapp~n b~it 9 ~n 
dat collembolenpopulaties in deze behandelde bodems sterk toenemeno 
Onze waarnemingen en resultaten laten vermoeden dat als de bodem-
fauna in de traditionele azaleateelt sterk begint af te wijken van 
de normale·~ waarden" de kul tuur te wensen zal overlaten o Het ia niet 
uitgemaakt of het deze fauna zelf ia die door haar afname het bio-
logisch evenwicht verder laat verstoren met toename van fytopato-
genen of dat deze fauna slechts een indicator is voor een slechte 
fysische struktuur of een gewijzigde ongunstige chemische toestand 
van het substraato 
Op dat ogenblik dienen bodemhygieniache maatregelen getroffen te 
worden waaronder we vermelden partiile bodem~ntamettingi een orga-
nische bemesting of substraatvernieuwinga 
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Hoofdstuk III 
DE INVLOED VAN DE BEMESTING EN VAN PESTICIDEN OP 
DE BODEMFAUNA EN DE GROEI VAN AZALEA 
IIIo1o INLEIDING 
De bodemfauna heeft van bodemhygienisch standpunt uit een belang~ 
rijk aandeel in het gezond houden van een teelt en dus eveneens op 
baar opbrengsto De azalearhizosfeer bezit gewoonlijk een rijke bo-
demfaunao Enerzijds kan een rijke bodemfauna en -flora het biolo= 
' gisch evenwicht in de bodem beinvloeden 9 ~ ten nadele van de planten-
patagenen en ten gunste van de plant door eventueel flsiologisch 
belangrijke stofwisselingsprodukten in de bodem te brengen 9 waar= 
van de plant reehstreeks of onrechstreeks profiteert. 
Anderzijds kunnen er tussen deze organismen ook obligaat- en fakul-
tatieve plantenparasieten voorkomen 9 zodat zich blind staren op het 
aantal zonder de versaheidenheid en de ekologie van de komponenten 
na te gaan onverantwoord iso 
DUNGER (1964) heeft erop gewezen dat er tussen d~ mijten- en collem-
bolen soorten bestaan 9 die zowel leven van humus en mikrofyten als 
van levend plantaardig en dierlijk weefsel en dit zowel fakultatief 
als obligaat. Sommige zoals Rhizoglyphus zijn echte wortelbescha= 
digers terwijl andere toevallig onderaardse schade veroorzaken 
(BLUNCK 9 1949)~ maar ook op bovenaardse plantendelen worden regel~ 
matig bodemmijten waargenomeno 
Elke ingreep in de natuur kan aldus door een interaktie een wijzi-
ging in de verwachte opbrengst meebrengeno Het gebruik vam pestici-
den heeft niet zelden gunstige groei en kwaliteitsverschillen voor 
de teelt tot gevolg 9 ook wanneer een ziektefaktor niet direkt is 
aan te wijzen$ Verder laat de toepassrng van pesticiden soms toe 
gegevens over de ekologie· van de fauna en florakompanenten te ont-
dekkano 
De toepassing van enkele meststoffen en pestici~en in de azaleateelt 
kan als inleiding op bovenvermelde problemen worden gezien. Daar-
naast echter wilden we nagaan welke i.nvloed het geheel "produkt en 
gewijzigde fauna en flora" heeft op d-e groei en (ie kwaliteit van de 
nAzalea indica" . 
IIIe2. VERZAMELMETODES 
Er blijken geen metodes t e bes t aan 9 die het geheel van de fauna met 
~in enkele bewerking of apparatuur toelaten te verzamelen ( MaaFADYENg 
1955t MURPHY9 1962)e 
Bij de verzameling van de talrijk in naaldb ladgrond voorkomende fauna 
zoals de Nematoda 9 de Enchytraeidae 9 de Lumbricidae 9 de Acar i en de 
Collembola 9 hebben we gebruik gemaakt van 3 verschillende metodese 
Voor de nematoden voldoet de in onze laboratoria uitge teste "gewij= 
zigde OOSTENBRINK-metode 11 beschreven door DE MAESENEER en D0 HERDE 
( 1963 ) o Voor de enchytraeiden=bemonstering zijn twee metodes uitge~ 
sproken boven de andere bekend nle de Nielsen=extractor (1952=53) 
en een gemodificeerde Baermann=trechter van oucoNNOR (1 955 )e 
Deze Baermann-trechter blijkt zeker de mees t praktische en daarbij 
nog de beste resultaten te geven voor organisch rijke gronden (oucoNNOR 
1962 9 19679 PEACHEY 9 1962 ) zoda t deze laatste door ons werd gebruikte 
Bij de verzameling laten we lampen van 60 Watt 2 uren brandene Me t 
deze Baermann=trechter ( maas~ 'ljdte 1 mm ) worden eveneens de juveniele 
Lumbricidae verzameld9 terwijl de grotere met een pincet na de behan-
deling uit de rest van het grondmonster worden gehaalde 
Mijten en collembolen worden gewoonlijk samen verzamelde Baanbrekend 
werk werd door BERLESE (1905) geleverde TULLGREN (1 918 ) verbeterde 
de me t ode en deze worat -.nog alti jd door vele bodemzoölogen gebruikt 9 
eventueel onder een licht gewijzigde vormo 
No chtans laat geen enkele van al de bekende technieken toe de verschil= 
lende mijtengroepen en collembolen volledig uit de bodem te halene 
Naargelang de bodem trager uitdroogt zouden echter de wekere organis~ 
men beter verzameld wordeno Een uitgebreide bespreking wordt door 
MURPHY (1 962 ) gegeven 9 en hij besluit over de 1Vdry~funnel=metode 11 als 
volgt "it is probably the most suitable methad for litter substrates 
and is certainly the only feasible means of extracting micro=arthropods 
from soil having a high organic~matter content"o 
Verschillende metodes worden i n 11Progress in Soil Zoology" (ede PoWo 
MURPHY ) uitvoerig door hun ontwerpers besprokene 
III.3G FIXATIE 9 TELLINGEN 9 DETERMINATIE 
De enchytraeiden bezinken in de Baerman-funnel uit dewelke ze worden 
afgetapt in koel water. Met behulp van telglaasjes worden ze dan le-
vend onder binoculair geteld, evenals de juveniele regenwormene Inge-
val veel tellingen op dezelfde dag moeten gebeuren, kunnen de enchy-
traeiden in fris water gemakkelijk een paar dagen overgehouden wor-
den, ofwel kunnen ze gefixeerd worden in "Bouin's" fixatief. 
De determinatie is moeilijk en slechts op levende exemplaren uit te 
voeren 9 zodat om praktische redenen deze niet bij de tellingen werd 
uitgevoerd. Testdeterminaties hebben aangetoond dat Cognettia 
sphagnetorum uitgesproken dominant is in het azaleasubstraat. 
Voor de regenwormsoorten verwijzen we naar hoofdstuk I. 
De mijten en collembolen worden opgevangen in "Oudemanvs fixatief". 
In het begin werden ze allen in permanente preparaten gebracht in 
"De Faurevs fixatief" en geïsoleerd met een kadertje Euparol. 
Gezien het totaal aantal getelde microarthropoda ver de 100.000 
overtreft, is het verstaanbaar dat niet al deze organismen in pre-
paraten konden gebracht worden. Na de opgedane ervaring konden on= 
geveer 95% van de mijten onder de binoculair worden geteld, maar 
werd als veiligheid per grondmonster en soort een herkenningsprepa-
raat gemaakt, dat eventueel onder mikroskoop werd bepaald en ter 
kontrole aan de mijtenspecialist COOREMAN werd voorgelegd. In de 
meeste gevallen werden al de collembolen door VAN DAELE gedetermi= 
neerd. Soms gebeurde deze bepaling op steekmonsters (20-30%). 
De aaltjes tenslotte werden heet gefixeerd (DE GRISSE, 1969) en van 
deze vloeistof werd na homogenisatie 1/25ste of 1/50ste geteld in 
telglaasjes (Peters model, 1955). De niet-stekeldragende aaltjes 
werden als saprofagen (saprozoïtische) beschouwd( de stekeldragen= 
d~ ingeval aanwezi~gescheiden in Tylenchus- Psilenchus en de ove-
rige. 
Oudeman°s fixatief 
glycerol 50 ml 
ijsazijn 50 ml 
alkohol (95%) 680 ml 
water 220 ml 
De Faure 0 s fixatief 
chloralhydraat 
arab i sche gom 
glycerol 
water 
Bouin°s f ixatief 
50 g 
30 g 
20 ml 
50 ml 
p i kr i nazuur (verzadigde oplossing) 150 ml 
formol 
ijsazij n 
50 ml 
10 ml 
De Griese's fixatief 
formol ( 40%) 
glycerol 
water 
100 ml 
10 ml 
890 ml 
Om te onderzoeken of het afpipetteren van 1/25 ste van he t totaal 
van het aaltjesmonster geen te grote fout meebrengt werden uit 
een reeks flesjes twee pipetmonsters genomen en vergelekano De 
verkregen gemiddelden waren respektievelijk i1 = 117,1 en x2 = 
120 9 8 (n = 19)o 
Na transformatie naar log x werd hierop de "Toets van Student op 
verschillen" toegepast met i1 = 2,029 i2 = 2 9 049 
~ ~V 
V = -n 
2 
s = V t = 
-V 
berekende t-waarde = 0 9 33 
ttabel = 2 9 10 (0,05) 
Deze toets bewijst dat deze werkwijze een goed reproduceerbare 
telling geeft. 
III.4. VERGELIJKING VAN 2 EXTRAKTIE-METODES VOOR MICRO-ARTHROPODA 
De Tullgren-metode is in alle geval een zeer bruikbare metode voor 
naaldbladgrond; nochtans zijn er lichte bezwaren tegen zoals de eer-
der te snelle uitdroging. KEMPSON et al. (1963) hebben een "extrac-
tor" vervaardigd, die deze bezwaren zou opheffen. 
Deze apparatuur wordt aan het "Laboratorium van Oekologie, Biogeo-
grafie en Algemene Biologie van de Rijksuni vers i te i t Gent" ·ge-
bruikt en we hebben aldaar de metode van Kempson met onze Tullgren 
vergeleken. 
Bij de metode van Kempson werden de grondmonsters 9 dagen in de 
"extractor" gehouden. Bij onze "Tullgren11 worden lampen van 25 Watt 
gebruikt hangende op 11 cm van het grondmonster; de zeven hebben 
7 cm doormeter met een maaswijdte van 1 mm. 
De monsters worden na de vaststelling dat ze kurkdroog zijn in prin-
cipe nog een dag langer onder de lampen gehouden; dit behelst mini-
mum 4 dagen. 
Uit 6 azaleapotjes werden 2 gelijkaardige sektoren van elk 100 ml 
vergeleken. De resultaten zijn weergegeven in tabel ·30. 
Tabel 30 
Vergelijking van het aantal geëxtraheerde micro-arthropoda uit 
100 ml naaldbladgrond met een Tullgren-funnel (T) en met de me-
tode van Kempson (K) (n = 6) 
-
1/n ~log x t-waarde x 
T K T K 
(*) 
Gamasides 4792 5498 19649 19696 0942 
Uropodina 398 593 09569 09567 0901 
Zerconina 093 093 - - -
Prostigmata 098 090 - - -
Tarsonemini 1,2 095 - - -
Acaridiae 3,2 092 
- -
= 
Camisiidae 14798 7698 29143 1,871 3903 
Eremaeidae 8,0 093 - - -
Phthiracaridiae 56,3 53,2 1,738 1,701 0946 
Rest Oribatei 298 297 - - ~ 
Collambola 106,5 11692 19963 2,041 0,65 
Tabel 30 toont aan dat voor de organismen 9 die in voldoend aantal 
aanwezig waren de Tullgren-metode de beste bleek te zijn voor de 
Camisiidaeo De andere mijtengroepen en de çollembolen waren stat i s-
tisch niet verschillend. Bij wekere mijtengroepen zoals de Pros-
tigmata9 Tarsonemini en Acaridiae zien we zelfs betere resultaten 
voor de Tullgren-funnel 9 alhoewel deze gegevens niet werden ver-
werkt omdat in de Kempson-metode deze organismen in te kleine aan-
tallen voorkwameno 
Opvallend is dat bij de Camisiidae talrijke juveniele en dus wekere 
eksemplaren voorkwamen en dat juist deze groep statistisch verschil 
heeft aangetoondo 
We kunnen besluiten dat de Tullgren-metode voor naaldbladgrond ze-
ker zo efficient is als de Kempson-metodeo 
IIIo5o BESCHOUWINGEN BIJ HET AANLEGGEN VAN BODEMFAUNISTISCHE POTPROEVEN 
IIIo5o1o Inleiding 
Bij het aanleggen van potproeven voor bodemfaunist i sch onderzoek 
J . 
in de azaleateelt stelt zich o~ het einde van het groeiseizoen het 
probleem van de monstername. De goed gevormde wortelkluit maakt 
dat het niet zo gemakkelijk is een monster te nemeno De boortech-
niek9 bekend bij aaltjesonderzoek 9 i s moe i lijk toepasbaar en ander= 
zijds worden bij het wegscheuren van een deel van de wortelkluit, 
waarbij heel wat kracht moet worden gebruikt, sommige organismen 
doodgedrukto We hebben dan ook de techniek van gesneden potsekto-
ren toegepast, die erin bestaat de wortelkluit, na uitkloppen uit 
de pot, in potsektoren van ongeveer 100 ml te snijdea (figo 7)o 
Dit volume wordt dan achterna aangepast aan een 100 ml maato 
De potsektoren hebben tegenover een 9 op een andere wijze genomen J 
monster, het voordeel dat de monsters beter v-ergeli jkbaar zij n 
wat betreft de hoeveelheid wort els en de verdeling van de grond 
volgens de dieptea De wortels hebben name l ijk een grote invloed 
op het aantal der organismen en deze invloed is bijzonder opval-
lend bij azalea (cfr. II.2o2o)o Verder is het voldoende bewezen 
dat de bodemorganismen vooral in de bovens t e 5 cm van de bodem het 
sterkst vertegenwoordigd zijn (KUHNELT, 1950; VAN DER DRIFT, 1951; 
MURPHY 9 1953; POOLE, 1961; BASSUS, 1962; VAN DEN BRANDE & HEUNGENS, 
1968)o Anderzijds is bekend dat de bodemfauna in de grond vooral 
in aggregaten voorkomt. 
Bij het aanleggen van zulke proeven stelt zich eveneens het pro-
bleem van het aantal monsters dat dient genomen te worden per 
aksperimentale eenheid (pot). 
III c5 o2 o Materiaal en metodes 
Een proef volledig volgens toeval bestaande uit 24 potten en 
waarbij 8 behandelingen werden toegepast werd einde mei aangelegd 
in een serre met éénjarige "Azalea indica" cultivar 11Perle de 
Noisy" in verse naaldbladgrond. Deze potproef diende als inleiden-
de proef op een meer uitgebreid onderzoek betreffende de invloed van 
·bemesting en . pesticiden op de bodemfauna (~fr. IIIo6o 1.) o 
Na drie weken werd de wortelkluit onderzocht. Per pot werden er 
zeven ongeveer gelijke sektoren genomen. Van die zeven sektoren 
werden er twee volgens toeval genomen en onderzocht op de organis-
men Oligochaeta, twee andere werden onderzocht op de Nematoda en 
de drie laatste op de Microarthropoda. 
Bij de Oligochaeta werden de Lumbricidae en de Enchytraeidae ge-
teld, bij de Nematoda de saprofage (niet stekeldragende) en semi-
parasitaire (Tylenchus-Psilenchus); bij de Microarthropoda twee 
mijtengroepen namelijk Gamasides en Oribatei en de Collembola. 
De aaltjestellingen gebeurden met behulp van telglaasjes (Peters 
model, 1955). 
Een van de doelstellingen van deze proef was een schatting te 
verkrijgen van de bemonsteringafout (binnen potten) en van de 
eksperimentele fout (tussen potten) alsook het vergelijken van 
de variabiliteit tussen monsters (aangepaste sektoren) in eenzelf-
de pot met de variabiliteit tussen gelijk behandelde potten. Het 
is over dit aspekt van de proef dat we hier zullen uitweiden. 
III.5.3. Analyse van de waarnemingen 
Voor elk der bestudeerde organismen werd na transformatie een 
variantie-analyse uitgevoerd volgens het schema aangegeven in 
tabel 31. De kolommen (2) en (3) van deze tabel hebben betrek-
king op ~'analysen waarbij wij beschikten over twee monsters per 
pot, terwijl kolommen (4) en (5) betrekking hebben op de analysen 
waarbij wij beschikten over drie monsters per pot. 
Tabel 31 
Schema van de variantie-analysen 
( 1) (2) (3) (4) (5) 
Oorsprong v.d. V • g o Verwachte waarden v.g. Verwachte waar-
variabiliteit v.d. gemidd. den v . d . gemidd . 
kwadraten kwadraten 
Behandelingen 7 7 
Experim. fout 16 u; + 2 u! 16 û~ + 3 û; 
Bemonsteringfout 24 (j'; 48 u; 
Totaal 47 71 
In tabel 32 worden de geschatte wqarden van 
op-
gegeven, die berekend werden uit de variantie-analysen . 
Tabel 32 
Geschatte waarden van de variantie~omponenten 
2 {Je . 
2 "' 2 -·· Organismen Transform . s s Aantal mon-
m e ~ sters per po t 
Enchytraeidae log x o , oo44 0,0037 2 
Lumbricidae Vx + 1 o, 1305 0' 1085 2 
Saprofage aaltjes log x 0,0286 0,0798 2 
Tylenchus- Psilen- log (x+1 ) o, 1509 0,2787 2 
chus aaltjes 
Collembola log (x+1) 0,0820 0,1825 3 
Gamasides log x 0,0451 0,0313 3 
Oribate i log x 0,0291 0,0062 3 
2 Bij elke analyse was de komponent s signifi kant 9 uitge zonderd voor e 
de Or ibateio 
Uit t abel 32 blijkt dat, i n °t algemeen 
2 
waarden van de ges chatte komponenten s 
m 
voor eenzelfde organisme de 
2 
en se 1 wat de grootteorde 
betreft , ni e t sterk van elkaar afwi jkeno Nergens kan men zeggen dat 
de geschat te var i ant i e tussen mons t ers (1 2 belangrijk groter zou zi jn 
m 
dan s 2 , zodat steunend op de gegevens van deze i nle i dende proef wij 
e 
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normaal om een proef me t grotere nauwkeurigheid te bekomen meer potten 
per behandeling zullen nemen en eventueel minder mons ters per poto 
Dit natuur l i jk voor zover we niet beperkt zijn door he t aant a l beschik= 
bare potten per behandelinga 
Beschouwen we algemeen een proef me t a behandelingen ( A) , b potten ( B) 
per behandeling en c monsters ( C) per po t dan worden de verwa chte 
waarden van de gemi ddelde kwadrat en gegeven door de uitdrukkingen van 
t abe l 33o 
Tabel 33 
Verwachte waarden van de gemi ddelde kwadraten 
Variabiliteitsoorsprong Verwachte waarden va n de ge= 
mi ddelde kwadraten 
--
a behandel i ngen A (J2c in B i n A i· c a2 B i n A ... b c ()2. A 
b potten B per behande= (J 20 a2 . 2 2 ling (exper i mentele in B in A + 0 8 in A s: (f m + c (f e 
fou t) 
. 
c monsters C per po t (f2c i n B i n A = rJ2 ( bemonsteri ngsfout ) m 
Als maat voor de nauwkeurigheid van een proef kunnen we de waarde 
nemen van de variantie van he t verschil tussen de gemi ddelden van 
twee behandelingen en die geschat wordt door 
c s;) 
bc 
+ 
Het komt er dus in de eerste plaats op aan s~ te verkleinen door 
bc te vergroten. Hiervoor kunnen we b, c of beide verhogen of bij 
gelijkblijvend aantal waarnemingen b verhogen en c evenredig ver-
kleinen. 
Het verhogen van het aantal potten ten koste van het aantal mon-
sters per pot heeft echter een~nzienlijk effekt op de nauwkeu-
righeid van de proef. De variantie s~ zal verminderen en daar-
bij zullen we over een groter aantal vrijheidsgraden beschikken 
voor de experimentale fout, hetgeen de te overschrijden kritie-
ke t- of F-waarde voor het toetsen van het effekt van de behande-
lingen zal doen verminderen. Slechts wanneer s 2 aanzienlijk gro-
m 
ter is dan s 2 en indien de monstername en de telling die op het 
e 
monster moet uitgevoerd worden eenvoudige niet tijdrovende bewer-
kingen omvatten kan men een vermeerdering van het aantal monsters 
binnen de potten, eerder dan meer potten in beschouwing nemen. 
Om praktische redenen zal aldus in het vervolg slechts één mon-
ster per pot voor éénzelfde verzameltechniek genomen worden. 
Voor meer details omtrent dit probleem verwijzen we naar HEUN-
GENS en ROTTI (1970). 
III.6. DE INVLOED VAN ORGANISCHE EN ANORJANISCHE BEMESTING EN VAN DE 
PESTICIDEN ALDRIN, CARBARYL EN DBCP OP DE BODEMFAUNA IN DE 
AZALEATEELT 
III.6.1. Materiaal en metoden 
Een potproef in de vorm van een "latijns vierkant" (8 x 8) werd 
einde mei 1967 in een serre aangelegd met éénjarige "Azalea 
indica" cultivar 11 Perle de Noisy" in nieuwe dennennaaldgrond. 
93. 
De planten werden bemest met "moutkiemen" (4-1,5-1-,5) of met de 
komplekse scheikundige meststof "Alkrisal" (18-6-12). 
94 . 
Van de moutkiemen werd einde mei éénmaal 20 g per liter potinhoud 
toegediend, van Alkrisal tweemaal 0,5 g in opgeloste vorm nl . ein-
de mei en begin juli (potinhoud 0,75 liter) . 
Verder werden aan een deel der planten bodeminsekticiden of een 
nematicide toegediend. Volgende handelsmerken werden gebruikt ~ 
Aldrin 25 Gorsac (25% aldrin), Dicarbam (50% carbnryl) en Nema-
gon-mengolie (1545 g DBCP/1). 
Van aldrin en carbaryl werden tweemaal een dosis van 100 g en van 
DBCP éénmaal 500 g en éénmaal 250 g per are gegeven, respektieve -
lijk einde mei en begin juli · (.bodemdiepte gelijkgèsteld aan 20cm). 
Bij de aanleg van de proef bekwamen we volgende gegevens betref-
fende de kroondiameters van de planten - = 19,6 cm; s = 0,74 cm; 
x 
s- = 0,13 cm (steekproef met n = 32). 
x 
Het latijns vierkant werd na 12 weken onderzocht. 
De resultaten werden als volgt verwerkt : totaal (63), rijen (7), 
kolommen (7), behandelingen (7), residuele fout (42). Tussen 
haakjes het aantal vrijheidsgraden. De behandelingen zelf werden 
gesplitst in : bemestingen (1), pesticide~ (3) en interaktie (3). 
III.6.2. Resultaten en bespreking 
III.6.2.1. Planten 
Tabel 34 geeft de kroondiameters van de azaleas op, naargelang 
de behandeling. Kwaliteitsverschillen tussen de planten werden 
niet waargenomen. Slechts voor de bemesting werden er kroondia-
meterverschillen vastgesteld. De bemesting met moutkiemen gaf 
de grootste kroondiameter. 
95o 
Tabel 34 
De kroondiameter van de azaleas(cm) naargelang de behandeling 
Behandeling gemiddelde F-waarde k.w.v . Besluit 
kroondia-
meter 
~~!!!~~~~~~ 12,45 1 t 1 M >A 
voor 0 ~ 01 
moutkiemen (400kg/are) M 26,8 
Alkrisal ( 20kg/are) A 25,3 
Pesticiden 2,07 
---------·-
getuige 26,6 
aldrin (200 g/are) 26,4 
.! 
·é.arbaryl (200 g/are) 25,3 
DBCP ( 750 g/are) 25,9 
Interaktie 19 82 
----------
III.6.2.2. Fauna 
In tabel 35 wordt het aantal organismen van de best vertegen-
woordigde groepen in de voorbereidende (cfr. III.5.2.) en 
hoofdproef van de getuigepercelen opgegeven. Deze tabel laat 
ons toe de populatie van juni en augustus te vergelijken . 
We stellen vast dat op 2 maanden tijd de populaties sterk 
kunnen schommelen. 
De verdeling van de organismen in dit azaleasubstraat wordt in 
tabel 36 behandeld. Hier wordt aangetoond dat de organismen 
voorkomen in "aggregaten" (DEBAUCHE 1958, 1962; ANDREWARTHA, 
1961; CANCELA DA FONSECA, 1965, 1966). 
De verhouding s 2/x) 1 kan getest worden (GREIG-SMITH, 1964). 
Toegepast op tabel36 vonden we een significantie van 0,001 
voor al de groepen. 
Tabel 35 
Gemiddeld aantal organismen in de getuigepercelen per 100 ml 
in de voorbereidende proef (juni) en de hoofdproef (augustus) 
Organismen rekenkundig logaritmisch getransformeerd 
gemiddelde gemiddelde* gemiddelde** 
juni aug. juni aug. juni aug. 
Lumbric i dae 3,7 3,2 0,613 0,548 3,1 2,5 
Enchytraeidae 361 212 2,537 2,309 344 203 
Saprofage aaltjes 6080 8000 3,685 3,839 4840 6900 
Collambola 73 8 1,543 0,741 34 4,5 
Gama s i des 27 77 1,321 1,847 21 70 
Oribat e i 144 136 2,142 
-
138 
-
Cami siidae 
-
48 
-
1,598 
-
40 
Eremaeidae 
-
41 
-
1,518 
- 33 
Pht hi racaridae 
-
43 
-
1,574 
-
38 
Andere Oribatei 
-
4 
- - - -
• log x voor de Enchytraeidae, Nem~toda, Gamasides 9 Oribatei en 
Eremaeidae. 
log (x+1) voor de L~mbricidae, Collembola, Camisiidae en Phthira-
caridae . 
•• door een direkte aflezing uit een logaritmetafel. 
Tabel 36 
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Wi jze van verdeling van de organismen in de hoofdproef, zonder 
r ekening te houden met de behandelingen (N=64; monstergrootte 100 ml) 
Organismen Rekenkundig Variantie 
2;-gemi~delde : 2 a x a 
x 
' 
Lumbricidae 1 t 75 3,24 1,85 
Enchytraeidae 226 4895 21,66 
Saprofage aaltjes 139 x 50 8396 60,40 
Collambola 17,2 1893 110,06 
Gamas i des 52,7 1156 21,94 
Camisiidae 26,8 1344 50,15 
Eremaèidae 37' 1 923 24,88 
Phthiracaridae 28,5 559 19,61 
Voor de samenstelling van de mijtenfauna zie tabel 37. 
Tabel 37 
Procentuele samenstelling van de mijtenfauna op een totaal van 
9 . 943 
Gamasides (33,90 %) 
- Macrochelidae, 
- Parholaspulus alstoni (Evans)(33,38 %), 
- Parasitidaé, 
- Eugamasus sp., 
- Pachylaelaptidae, 
- Pachylaelaps sp., 
Zerconina (0,15 %). 
Uropodina (0,19 %). 
Prostigmata (0,61 %) 
- Pachygnathidae, 
- Bimichaelia diadema (GDJ . )(0,59 %), 
- Raphignathidae, 
,,ft 
- Ledermulleria J hodomela (C.L.K.)(0,02 %) . 
Tarsonemini (0,01 %) 
- Scutacaridae, 
- Scutacarus sp . 
Acaridiae (0 , 49 %) . 
Oribatei (64,65 %) ~ 
- Nanhermanni i dae, 
- Nanhermannia sp . (0,05 %), 
- Hypochthoniidae, 
- Hypochthonius rufulus (C.L.K.)(0,15 %), 
- Camisiidae, 
- Nothrus pratensis (Sell.)(17,22 %), 
- Nothrus silvestris (Nic.)(0,05 %), 
- Eremaeidae, 
- Oribella castanea (Herm.)(16,99 %), 
- Oppia nova (Oudms.)(6,90 %), 
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- Oara:bodidae, 
- Tectocepheus velatus (Mich.)(2,35 : %), 
- Notaspididae, 
- Scheloribates condundatus (Selln.)(1,95 %), 
- Chamobates cuspidatus (Mi~h.)(0,64 %), 
- Phthiracaridae, 
- Steganacarus -striculus (C.L.K.)(12,68 %), 
- Pseudotritia minima (Berl.)(1,82 %), 
Phthi:P-a;carua borealia (Träg.) (3,32 %) , 
- Phthiracarus piger (Scop.)(0,52 %), 
- Oribotritia sp. (0,01 %). 
Voor de meeste mijten~roepen werd BAKER & WHARTON (1959) g~~ 
volgd 9 terwijl voor de Oribatei hoofdza~elijk VAN DER HAMM.EN 
( 1952 ) 9 maar ook WILLMANN (1931) werden geraadpleegd. 
Bij de regenwormen treffen we vooral de kleine rood-gep igmen-
teer de zuurtolerante en ubiquiate soorten aan. De dominante 
spec i es zijn Dendrobaena octaedra, D. attemsi en Lumbricus 
rubellua met daarnaast D. rubida, L. castaneus en Eisenia 
e i seni. Zeldzamer is Allolobophora chlorotica (cfr. Hoofdstuk 
I ). Cognettia sphagnetorum domineert sterk bij de Enchytraei-
dae . 
Met de saprofage aaltjes worden hier de saprotagen en semi-
saprofagen volgens BASSUS (1967) bedoeld. Gewoonlijk worden in 
de azaleakultuur ook talrijke semiparaa.iétén ·' gevonden als 
Tylenchus en Psilenchus . Dit was hier echter niet het geval. 
Voor de collembolen verwijzen we naar tabel 39 • Voor de 
systematiek en de nomenclatuur van de collembolen werd GISIN 
( 1960) gevolgd. 
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De faunistische vergelijking van de potten behandeld met organi-
sche en minerale meststof volgt uit tabel 38 • 
. ·
M 
Tabel 38 
Invloed van 2 bemestingen (moutkiemen 20 g en Alkrisal 1 g 
per liter substraat) op de bodemfauna in de azaleakultuur 
(N=64 ; monstergrootte 100 ml) 
= moutkiemen rekenkundig logaritmisch k.w.v . 
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A = Alkrisal gemiddelde gemiddelde *voor 0,05 Besluit (1) **voor 0,01 
Lumbri cidae . . 
M 2,41 0,448 
o,,·'38** M) A A 1,09 0,265 voor 0,01 
Enchytraeidae 0 . 
M 241 2,365 0,055 * M) A A 212 2,302 voor 0,05 
Saprofage aaltjes 0 0 
M 188 x 50 2,410 •, M) A 
A 89 x 50 1,900 0,100** voor 0,01 
Collembola 0 0 
M 21,3 0,875 M A A 13,0 0,762 - = 
Gamasides : 
M 6o, 1 1,700 o, 149** M>A 
A 45,3 1 '574 0,111* voor 0,05 
Camisiidae ~ 
M 22,3 o,817 M A A 31,4 0,933 - = 
Eremaeidae 0 0 
M 32,0 1,427 M A A 42,2 1,496 - = 
Phthi racaridae 0 0 
M 26,7 1,260 M A A 30,3 1,261 - = 
(1) log x voor de Enchytraeidae, Nematoda, Gamasides en Eremae i dae. 
log (x+1) voor de Lumbricidae, Collembola, Camisiidae en 
Phthiracaridae. 
• 
We zien dat de bemesting met moutkiemen de regenworm- 9 enchy-
traeiden~ en saprofage aaltjespopulatie meer stimuleert dan de 
minerale bemesting. 
WILCKE ( 1956 9 1962) 9 SAUERLANDT & MARZUSCH-TRAPPMAN (1959) en 
BASSUS ( 1967) stelden eveneens de toename van respektievelijk 
regenwormen 9 enchytrae i den en semi - saprofage aaltjes v as t door 
organische bemesting. 
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De Gamasides=populatie was eveneens hoger i n de me t mou tkiemen 
behandelde potten en ook voor de collembolen heeft men deze in= 
druk 9 doch statistisch kan het niet bewezen worden. 
Dat de besproken fauna door de moutkiemen- bemesting stijgt v inden 
we normaal voor de regenwormen 9 de enchytrae i den 9 de saprofage 
aaltj e s en de collembolen 9 omdat deze voor het groo tste dee l 
voor hun voeding afhangen van rottend materiaal en de humificatie 
ervan verzekeren. Daarnaast vreten sommi ge enchytraeiden 9 aaltjes 
e n se mi=saprofage aaltjes bakteriën en deze laatste worden door 
de organische bemesting zeker gestimuleerd evenals bepaalde schim= 
me ls 9 waarmede meerdere collembolen zich voeden 9 zodat voor deze 
groepen de t oename logisch lijkt. 
De Gamasides voeden zich met al deze micro-organismen en hun toe-
name kan h ier onrechtstreeks te wijten zijn aan de bemesting. 
Een eventueel antagonisme Gamasides- Collembola zou eveneens kun= 
nen verklaren waarom de collembolenpopulatie statistisch niet 
hoger lag b ij moutkiemen dan bij Alkrisale 
Bij de organische bemesting stelden we e c hter geen hogere popula -
tie vast van de Camisiidae 9 de Eremaeidae en de Phthira caridiae 
vergeleken me t de minerale bemesting. Hun voed i ng is waarschijn-
lijk onafhankelijk van goed verteerbaar eiwit. Dat Phthiracar i d iae 
hout en rottende bladeren vreten is a1~emeen aanvaard ( JACOT 9 1936 9 
1939' RIHA 9 1951; SCHUSTER 9 1955 9 1956; WALLWORK 9 1958 9 WOOLLEY, 
19609 FUHRER 9 1961; HAYES, 1963). 
Oppia blijkt coprofaag te zijn (WAL·J.;WORK 9 1958 ) evenals 
Nothrus in sommige gevallen (WOOLLEY 9 19.60). 
FORSSLUND (1938) neemt aan dat de Oribatei met uitzondering 
van de Phthiracaridiae een weinig belangrijke rol spelen in 
de strooiselomzetting 9 maar schimmelkonsumenten zijn. 
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NOORDHAM & VAN DER VAART-DE VLIEGER (1943) stelden eveneens 
vast dat de Phthiracaridiae (o.a. Hoploderma· sp. = Steganacarus 
sp . 9 Phthiracarus borealis en P. pi ger) goede eiken- en beuken-
bladvreters zijn 9 terwijl dit ook het geval was voor Nothrus 
silvestris . 
Over de Eremaedae en Camisiidae zijn eerder weinig gegevens 
gekend . 
De hi er bekomen resultaten laten echter vermoeden dat ze we l 
degelijk een gelijkaardige rol in de dennennaaldgrond vervullen 
a l s de Phthiracaridiae. 
We moeten echter ook nog vermelden dat BALOGH 9 DUDICH & LOKSA 
( 1952 ) zoals FORSSLUND de meeste Oribatei als sehi mme lkonsumenr . 
ten z i en . In hoever dit in strijd is met vorige gegevens valt 
niet gemakkelijk uit te maken 9 gez i en verterende naalden door~ 
woekerd zijn met schim~els. 
Tabel 39 
Procentuele samenstelling van de collembolenfauna 
Behandeling Pr.oisotoma Isotoma Tullbergia Se ira 
minuta notabilis krausbaueri domes tica 
mol:ltk i e:men 7397 2394 292 097 
Alkri sal 5395 4591 .. ~, 7 097 
getui ge 2891 7093 0 8· 9 . 098 
,. 
aldrin 7091 27 96 293 0 90 
carbaryl 6697 090 3393 0 90 
DBCP 7794 2198 090 098 
.. 
gemi ddeld 6395 3494 19 4 097 
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De collembolenfauna was voor 97% uit Isotomidae samengesteld. 
Volgens GISIN (1960) komt Isotoma notabilis vooral voor in 
kompost die zich reeds in een verder stadium van humificatie 
bevindt, terwijl Proisotoma minuta vooral stikstofrijke plan-
tenafval verkiest. Voor Proisotoma hebben we inderdaad een gro-
ter aantal in de moutkiemenreeks. Het feit dat in de getuigen 
vooral Isotoma voorkomt bevestigt de waarnemingen van GISIN, 
gezien dit substraat verder afgebroken is door de minder ge-
stoorde fauna. 
III . 6.2 . 4. Pesticiden 
De invloed van aldrin, carbaryl en DBCP op de bodemfauna is 
weergegeven in Tabel 40. 
De bestrijding van de regenwormen met aldrin in naaldbladgrond 
is moeilijk te verwezenlijken, ofwel zijn zeer hoge dosissen 
nodig (cfr . I.6 . 4 . 1 . ). We hebben nochtans de indruk dat een po-
pulatie na 2 maanden toch meer als gehalveerd kan worden me t 
een dos i s van 200 g aldrin per are. 
Carbaryl blijkt het meest toxische te zijn van de gebruikte mid-
delen tegen Oligochaeta, zoals ook reeds vroeger vastgesteld 
(AN DER LAN, 1962 ; AN DER LAN & ASPOCK, 1962; ASPOCK, 1962; 
HEUNGENS, 1966). 
De voorgeschreven DBCP-dosis bij een aaltjesaantasting halveer t 
ongeveer de regenwormpopulatie en bevestigt onze vroegere bev i n-
dingen. Op enchytraeiden, aaltjes noch collembolen heeft aldrin 
aan 200 g per are enige invloed gehad. Dit is in tegenspraak 
met de gegevens van EHRENHARDT & SCHNEIDER (1955), SCHMITT (1956), 
FOX (1958) en EDWARDS & DENNIS (1960). 
De invloed op mijten was eveneens gering of onbestaande. Wij 
moeten echter rekening houden met het feit dat de meeste litera-
tuurgegevens slaan op de fauna uit andere gronden . 
i 
i 
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De bevindingen van ASPOCK (1962) worden door onze resultaten 
in grote lijnen bevestigd. Carbaryl kan een collembolenfauna 
bijna uitroeien, maar is minder schadelijk voor mijten, alhoe -
wel hier onderscheid moet gemaakt worden naargelang de familie . 
Tabel 40 
Invloed van aldrin (200 g/are), carbaryl (200 g/are) en DBCP 
(750 g/are) op de bodemfauna in de azaleakulturr (n = 64 ; 
monstergrootte 100 ml) 
Getuige = G Rekenkundig Logaritmisch k.w.v. 
Aldrin = A gemiddelde gemiddelde * voor ·O,Q5 Besluit 
Carbaryl = c (1) **voor 0,01 
DBCP = D 
Lumbricidae 
'.1 
G 3,19 0,548 0,197** G) D, A, C 
A 1,44 0,322 o, 147* voor 0 9 01 
c o,88 0,213 
D 1 '50 0,343 
Enchytraeidae 0 D) G voor 0 G 212 2,309 o , 105* * 
' 0,05 
A 249 2,382 o , 079 • D, A) C 
c 190 2 , 254 voor 0 , 01 
D 255 2,390 
Saprofage aaltjes 
G 160 x 50 2,142 o, 143** A,G , C ) D 
A 170 x 50 2,181 o, 107* voor 0,01 
c 152 x 50 2,096 
D 74 x 50 1,826 
Collambola i 
G 8,1 0,741 0,394** D ) A, G,C 
A 12,6 0,926 0,295* voor 0 , 01 
c 0,2 0,049 ' A, G c 
D 47,9 1 '559 voor 0,01 
Gamasides : 
G 76,9 1,847 0,211** G ) C, D 
A 57,6 1,695 o, 158* voor 0 , 01 
c 48,1 1,616 A, C ) D 
D 28,1 1,392 I voor 0 01 
I 
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· camisiidae 
G 47,9 1 '467 0,362** A, G > C,D 
A 54,7 1,598 0,271* voor 0 9 01 
c 4,6 0,407 C ·,_, D 
D 0' 1 0,030 voo r 0 9 01 
Eremaeidae 
0,259** :c ) A G 42,9 1, 518 voor 0 901 
A 23,8 1,296 0,194* !A ) G voor 0 , 05 
c 53,3 1,615 :c > D voor 0 , 05 
D 28,4 1,418 
Phthiracaridae ; 
G 41,2 1,574 0,348** : G,C,A ) D 
A 31,1 1,356 0,261* voor 0 9 01 
c 34,3 1,428 
D 7,5 0,683 
(1) log x voor de Enchytraeidae, Nematoda 9 Gamasides en Eremae i dae . 
log (x+1) voor de Lumbricidae, Collembola, Camisiidae en 
Phthiracaridae. 
Nothrus bleek wel erg gevoelig te zijn, hetgeen met de resultaten van 
STEGEMAN (1964) in grote lijnen overeenstemt. 
DBCP aan 750 g per are blijkt onschadelijk te zijn voor enchytrae i den 
en collembolen, maar heeft naast zijn nematicidèwerking eveneens een 
duidelijke acaricide werking. 
III . 6.2.5. ~~~~~~~!~~~~ 
De getuigeverhouding Collembola/Gamasides 8,1 / 76,9 is na de 
behandeling met DBCP gestegen tot 47,9/29,1 of 17 rnaalo Een 
~og sterkere verhoudingaverandering hebben we reeds eerder 
vastgesteld (cfr. II.2.2.3.1 . ). 
We stellen steeds een aanzienlijk collembolentoename vast na 
een DBCP-behandeling. 
De oorzaak kan door meerdere hypothesen verklaard worden , die 
waarschijnlijk elkaar aanvullen : 
1) de collembolenparasieten worden door DBCP sterk geremd ; 
2) er komt meer voedsel vrij voor de collembolen, wegens het 
wegvallen van analoge konsumentengroepen, zoals sommige 
Oribatei, of door wijziging van de microflora door DBCP 
in voor de collembolen gunstige zin ; 
3) de fertiliteit van de collembolen wordt door DBCP gest i mu-
leerd. 
De eerste hypotese wordt mede ondersteund door de bevindingen 
van KARG (1961) en SHARMA & KEVAN (1963) ; terwijl GRIGOR 0 EVA 
(1952), EAUDISSIN (1952), SHEALS (1955, 1956) en BUAHIN & 
EDWARDS (1963) uit proeven tot dezelfde konklusies kwameno 
105. 
Dan zou het om een antagonisme gaan, waarvoor vooral Parholaspu-
lus alstoni zou moeten verantwoordelijk zijn, gezien deze soor t 
98% uitmaakt van de roofmijtenpopulatieo Het was ook deze soort 
die bij het eerder vastgestelde antagonisme Gamasides- Collembola 
de Gamasides-populatie uitgesproken domineerde (cfr . II.2.2.3.1 .) . 
Dat enkele Macrochelidae predator~zijn werddoor WEIS-FOGH 
(1948), en RUGHES (1959) benadrukt . 
Een tweede antagonisme wordt waargenomen bij de Eremaeidae 
(zie tabel 4 1 ). 
Tabel 41 
Procentuele samenstelling van de Eremaeidae volgens 
behandeling 
Behandeling Oribella Oppia nova 
castanea 
Getuige 95,8 % 4,2 % 
Aldrin 90,3 % 9,7 % 
Carbaryl 90,6 % 9,4 % 
DBCP 7,8 %' 92,2 % 
De Eremaeidae waren samengesteld uit 2 soorten 
tanea en het veel kleinere Oppia nova. 
Gemiddeld aan~ 
tal Eremaeidae 
in 100ml (n=16) 
42,9 
23,8 
53,3 
28,4 
Oribella cas-
We zien dat Oribella sterk overheerst, behalve in de potten 
behandeld met DBCP waar het tegengestelde zich voordoet. Toe-
val is hier uitgesloten, · gezien er 16 gelijkmatige herhalingen 
zijn uit een latijns vierkant. 
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In de getuige-potten zijn er gemiddeld 42,9 x 4,2% = 1,8 Oppia 1 s 
per 100 ml grond. Een dergelijk aantal zou als aanvangspopula-
tie kunnen gezien worden, daar de Oribatei-populatie ongeveer 
gelijk is gebleven tussen juni en augustus. In de met DBCP be-
handelde potten hebben we echter gemiddeld 28,4 x 92,2% = 26,2 
Oppia's. Deze populatie is met andere woorden sterk toegenomen 
terwijl de Oribella's zijn afgestorven. 
Drie hypothesen zijn mogelijk 
1) de zeer specifieke werking van DBCP tegen bepaalde organis-
men ; 
2) de heropbouw van de Oppia nova-populatie is veel sneller dan 
deze van Oribella; misschien omdat de voedselkonkurrentie 
zich minder sch~ stelt ; 
3) een ander antagonisme, waarschijnlijk Oppia nova - Parholas-
pulus alstoni. 
Univ. Gent 
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Dat Parholaspu lus alstoni voor a l Oppia zou parasiteren is 
aanvaardba ar omdat ze heel wat kleiner zijn dan Or i bell a en 
aldusdanig een gemakkelijker prooi kunnen worden. 
Het feit dat de enchytraeidenpopula tie n i et te l ij den heeft 
gehad va n aldrin en DBCP 9 kan gedeeltelijk ook wel aan Parho= 
§.§.E_Ulus alstoni te wij.ten zijn 9 gezien deze middelen toch 
toxisch zijn voor regenwormen. 
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De azaleawortelkluit ge teeld in naaldbladgrond bevat een rijke 
fauna~ die normaal negatief binomiaal in de bodem verdeeld is. 
Potten behandeld met moutk i emen beva tten een rijkere .~profage 
nematoden- 9 regenworm~ 9 enchytraeiden~ en roofmijtenfauna dan deze 
behandeld me t Alkrisal . Dit is niet het geval voor de Camisiidae 9 
Eremaeidae en Phthiracaridiae 9 terwijl voor Collambola twijf ls 
bestaan. 
Deze verschillen zijn waar•~hijnlijk te wijten aan hun voedsel-
specificiteit. Aldr i n aan 200 g per are i s weinig s c hadelijk voor 
deze fauna . Carbaryl aan deze dosis is zeer toxisch voor de r egen= 
wormen en collembolen. DBCP heeft aan 750 g per a re du i del ijk nema-
ticide en acaricide eigenschappen i n d e bodem. Dit l aat s te feit 
zou de oorzaak kunnen zijn van het soms opbrengst verhogend effekt 
dat DBCP heeft op de azalea 9 in gevallen waar geen parasitaire 
aaltjes worden vastgesteld. 
~arholaspu.lus alstoni zou volgens onze resulta te n een s t erke preda = 
tor zijn . De vastgestelde antagoni smen wij zen erop dat c ollem~len 
en Oppia nova als prooien in aanmerking zijn gekomen 9 maar enchy= 
t raeiden kunnen we niet uitsluiten. 
III.?. DE INVLOED VAN 5 VERSCHILLENDE ORGANISCHE MESTSTOFFEN OP DE BODEM-
FAUNA IN DE AZALEATEELT 
III.7.1. Inleiding 
108. 
De invloed van organisc~e meststoffen op de bodemfauna werd rela-
tief weinig bestudeerd.(r?tffE (1g56 en 1962), SAUERLANDT & MARZUSCH~ 
TRAPPMAN(1959) en BASSUSY stelden respektievelijk een toename van 
regenwormen, enchytraeiden en semi-saprofage aaltjes vast na een 
organische bemesting. 
In vorige proef waren geen onbemeste objekten opgenomen, zodat we 
niet met zekerheid konden uitmaken of er een populatieverhogend effekt 
te wijten aan de moutkiemen of een populatiedrukking door het Alkr i sal 
werd vastgesteld. In deze proef hebben we de invloed van in de aza-
leateelt gebruikte organische meststoffen op de bodemfauna willen 
nagaan. 
III.7.2. Mater i aal en Metoden 
Azalea indica cultivar "Mad. De Paepe" werd gepot in nieuwe naald-
bladgrond (Pinus- strooisel) . De potinhoud bedroeg 0,75 liter . 
De planten werden bemest in midden mei en juni; zodanig dat i edere 
plant 0,5 g stikstof in tweemaal ontving, na rekening gehouden te 
hebben met het "vochtgehalte" en "stikstofgehalte na droging" van de 
verschillende handelsprodukten. 
De ontledingen van de meststoffen na droging bij 105°C gaven de re-
sultaten samengevat in tabel 42. 
Tabel 42 
Ontledingsresultaten van de gebruikte organische meststoffen 
Meststoffen % droge stof % stikstof % as 
Ricinusmeel 90,5 6,13 8,7 
Orgamé 85,0 5,72 30,8 
Moutk i emen 88,5 4,82 8,3 
Cacao- afval-Kalk 73,0 2,86 8o,4 
Gedroogde stalmest 75,5 2,84 17 91 
(grondverbeteraar) 
Voor de grondmonstername, de extraktiemetode en de verzamelde fauna 
verwijzen we naar het begin van dit hoofdstuk. 
Het geheel betreft een blokkenproef met 10 herhalingen per behande-
ling (totaal 60 potten). 
III.7.3. Resultaten 
Begin augustus werd de kroondiameter van de planten gemeten. 
Het resultaat is samengevat in tabel 43. 
Tabel 43 
Kroondiameter en gemiddelde kwaliteit (max. 10) van Azalea 
indica naargelang de ', toegepaste organische meststof 
(dosis 0,5 g stikstof/plant) 
diameter kwaliteit 
Getuige 24,9 cm 7,2 
Ricinusmeel 27,5 cm 9,0 
Orgamé 26,4 cm 9,0 
Moutkiemen 27' 1 cm 9,0 
Cacao-afval-kalk 25,7 cm 8,4 
Gedroogde stalmest 26,1 cm 7,8 
(Grondverbeteraar) 
Berekende F-waarde 5,17 <1 
k.w . v. o,4 cm (0,05) 
-
0,5 cm (0,01) 
-
Ongetwijfeld hebben de stikstofrijke organische meststoffen een 
duidelijke invloed op de kroondiameter van de azaleas. Bovendien 
geni eten die met een laag asgehalte de voorkeur . 
Ook::-Ga.n. de _, invloed op de kwaliteit dient niet getwijfeld te wor-
........... _ 
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den. Het f eit dat er in de getuigen 60 % magere of ijle planten 
voorkwamen, t.o.v . geen bij ricinus, orgamé en moutkiemen en res-
pekt i evelijk 20 % bij cacao-afval-kalk en 40 % bij gedroogde s t al-
mes t spreekt voor zichzelf. 
De gegevens betreffende de fauna staan vermeld in de tabellen 44 en 
45. 
Tabel 44 
De procentuele samenstelling van de collembolenfauna (resul-
taat uit ·. s t eèkproeven ·op . een totaal van :: 3.213 collembólen) 
Onychi uridae 4 9 10% 
- Onychiurus hortensis GISIN 2 9 02 % 
- Tull bergi a krausbauer i BORNER 1 9 74% 
- Tullbergia callipygos BORNER 0,34 % 
Isot omi dae 94,92 % 
- Folsomia quadrioculata TULLBERG 0 9 03 % 
- Folsomia mult i seta STACH 0,19% 
- Folsomia fimetario i des AXELSON 0 9 12% 
- Iso t omialla minor SCHÄFFER 1,52 % 
- Proisotema minuta TULLBERG 1,93% 
- Proisotema minima ABSOLON 0,78% 
- Isotoma no t abilis SCHÄFFER 90,34 % 
Entomobryidae 0,22 % 
- Seira domestica NICOLET 0,19% 
~ Lepidocyrtus cyaneus TULLBERG 0,03 % 
Smint huridae 
- Neelus minimus WILLEM 0,75 % 
We zien duidelijk dat de collembolenfauna door Isotoma notabil i s 
(90 %) wordt gedomineerd. 
Tabel 45 
De procentuele samenstelling van de mijtenfauna op een 
totaal van 23.864 
Gamasides (25,67 %) 
- Macrochelidae 
- Parholaspulus alstoni EVANS 25,04 % 
- Veigaiaidae 
- Veigaia sp. 
- Parasitidae 
- Pergamasus sp. 
- Laelaptidae 
- Evimirus uropodinus BERLESE 0,13% 
Uropodina (1,58 %) 
- Uropodidae 
Uropoda minima HIRSCHMANN 1,58% 
Prostigmata (1,57 %) 
- Pachygnathidae 
- Bimichaelia diadema GRANDJEAN 1,44% 
- Cunaxidae 
- Cunax sp. 0,13 % 
Oribatei (71,16 %) 
- Hypochthoniidae 
- Eniochthonius grandjeani VAN DER HAMMEN 0,77% 
- Camisiidae 30,46 % 
Camisia segnis HERMANN 0,01 % 
- Nothrus silvestris NICOLET 30,45 % 
- Eremaeidae 
- Oribella lanceolata MICHAEL 3,07 % 
- Carabodidae 1 9 00% 
- Tectocepheus velatus MICHAEL 0,83 % 
- Cepheus cepheiformes NICOLET 0,10% 
- Odontocepheus elongatus MICHAEL 0,07 % 
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- Scheloribatidae 
- Scheloribates confundatus SELLNICK 0,78% 
- Galumnidae 
- Galumna sp . 0,63 % 
- Phthiracaridae 25 , 80 % 
- Steganacarus striculus C.L. KOCH 9,78% 
Phthiracarus piger SCOPOLI 0,13% 
- Phthiracarus borealis TRÄGARDH 15,89 % 
- Euphthiracaridae 
- Pseudotritia minima BERLESE 8,78% 
- Juveniele Oribatei 0,47 % 
De mijtenfauna is zoals tabel 45 aantoont hoofdzakelijk uit 5 
soorten samengesteld : 
Parholaspulus alstoni (25 %), Nothrus Silvestris (30 %), 
Steganacarus stri culus (10 %), Phthiracarus borealis (16 %) 
en Pseudotritia minima (9 %). 
Voor de samenstelling van de regenwormen en enchytraeiden v e r= 
wijzen we naar onze vorige vaststellingen (1.2 . 4. 4.; II . 2.2 . 2 . 
en III.6 . 2 . 2 . ). 
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Voor de invloed van de meststoffen op de wormen zie tabel 46. 
Tabel 46 
Aantal regenwormen, enchytraeiden en saprofage nematoden per 
100 ml naaldbladgrond 3 maanden na organische bemesting in de 
azaleateelt (dosis 0,66 g stikstof per liter substraat) 
Ge tui- Ricinus Orgamé Mout- Kakao- Ge droog-
ge meel kie- afval- de stal-
men kalk mest 
regenwormen 
- 2' 1 3,6 4,1 3,1 3,2 3,6 x 
1/n ~ log(x+1) 0,428 0,563 0,657 0,568 0,548 0,613 
enchytraeiden 
- 138,6 178,5 146,0 177,3 147 9 1 173,4 x 
1/n .i.log x 2,123 2,209 2' 147 2,211 2,144 2,231 
nematoden 
x/25 139,2 409,3 232,1 299,7 203,7 169,4 
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F 
<1 
<1 
1/n ~log x/25 2,128 2,603 2,336 2,442 2,300 2,213 h5,11* 
F-tabel (0,05) = 2,38 *k.w.v. o, 122 (0,01) = 3,37 o, 146 
Er waren geen statistische verschillen tussen de getuigen en de 
behandelingen voor de regenwormen en enchytraeiden; nochtans merken 
we op dat het gemiddelde bij de getuigen heel wat lager ligt. 
De invloed van de organische bemesting op de saprofage nematoden-
fauna is statistisch aanzienlijk te noemen. Behalve de gedroogde 
stalmest gaven al de andere organische meststoffen een hoger 
aaltjes-aantal met 0,01 waarschijnlijkheid; maar ook binnen de mest-
stoffen zelf zijn er nog grote verschillen. 
Voor de invloed van de meststoffen op de Mi~roarthropoda zie tabel 
47. 
Tabel 47 
Aantal mik...roarthropoden ·- per 100 ml naaldbladgrond 3 maanden 
na organische bemesting in de azaleateelt (dosis 0,66 g 
stikstof per liter substraat 
Ge tui- Ricinus Orgame Mout- Kakao- Ge droog-
ge meel kie- afval- de stal-
men kalk mest 
Collambola 
- 98,6 137,6 148,9 145,0 209,9 90,9 x 
1/n ~log x 1,972 2,097 2,144 2,140 2,26} 1 '927 
Gamesidee 
- 118,1 117' 1 12289 161,1 144,8 101,9 x 
1,/n ~log x 2,039 2,029 2,0 7 2,172 2,152 1,994 
UroEodina 
- 7,3 6,1 8,5 7,4 8,9 9,1 x 
1/n ~log x 0,755 0,687 0,888 0,784 0,927 0,895 
Prostismata 
- 6,1 13,0 6,3 5,9 6,4 9,3 x 
1/n ~log x 0,695 0,937 0,714 0,647 0,708 0,906 
H;rEochthoniidae 
- 3' 1 3,9 5,0 4,0 3,0 4,0 x 
1/n ~log(x+1) 0,503 0,602 o·,139 0,675 0,560 0,610 
Camisiidae 
- 159,9 124,4 150,5 165,9 173,6 134,5 x 
1/n i_ log x 2,181 1,982 2,174 2,190 2,206 2,100 
Eremaeidae 
- 15,3 18,3 15,0 14,1 11,9 17,0 x 
1/n ~log x 1,141 1,205 1,132 1,094 0,996 1,174 
Carabodidee 
- 4,5 5,5 5,4 4,5 ,?,0 5,1 x 
1/n ~log x 0,518 0,632 0,637 0,611 0,542 0,650 
NotaaEididae 
- 5,5 2,3 4,4 4,4 3,5 4,1 x 
1/n Elog x 0,581 0,260 0,550 0,590 0,342 0,502 
Phthiracaridae ~1) 
- 174,4 138,4 164,1 ' 209, 5 183,1 162,1 x 
1/n (log x 2,221 2,117 2,200 2,293 2,243 2,197 
(1) = waaronder EuEhthiracaridae 
F-tabel (0,05) = 2,44 ; (0,01) = 3,49. 
F 
3~44* 
1,77 
<1 
1,14 
<1 
1,57 
<'1 
<1 
1,28 
2,69* 
* k.w.v. (0,05) : Collembola = 0,188 ; Phthiracaridae • 0 9 100 
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We konstateren dat er meer collembolen waren in de potten bemest 
met kakao-afvalkalk, orgamé en moutkiemen dan in de gedroogde 
stalmest behandelingen en de getuigen, ten minste t.o.v. kakao-
afvalkalk. Het feit dat er meerdere interakties met andere orga-
nismen mogelijk zijn is misschien de reden dat de resultaten 
niet volkomen kunnen verklaard worden. We hebben de indruk dat de 
rijke stikstofmeststoffen en kakao-afvalkalk de collembolenfauna 
doen toenemen. 
De mijten werden op uitzondering van Phthiracaridiae niet door de 
behandelingen beïnvloed. Bij deze laatste familie is de invloed nie t 
te wijten aan de bemesting, maar specifiek aan ~cinusmeel, waarin 
de populatie lager was. We menen hierin een bewijs te zien dat de 
Oribatei voor hun voeding geen gemakkelijk verteerbaar eiwit nod i g 
hebben. 
Deze resultaten bevestigen vrij goed onze vorige waarnemingen met 
moutkiemeno Een volledige vergelijking is echter niet mogelijk in 
die zin dat in de vorige proef moutkiemen met de anorganische mest= 
stof "Alkrisal" werd vergeleken en dat nu slechts circa 15 g mout-
kiemen per liter substraat werd toegediend tegen 20 g in vorige proef . 
Dat de generatieduur voor sommige organismen in dit milieu te lang 
zou zijn om verschillen tussen de behandelingen te kunnen vasts t el-
len menen we te mogen negeren, daar de mogelijkheid voor een sta-
tistische toename door onze vorige proeven duidelijk werden geillus-
treerd voor de Enchytraeidae, Nematoda, Collembola, Gamasides en 
Oppia . Dezelfde ervaringen hebben we opgedaan voor de Lumbricidae. 
Er is ook geen volledige generatieduur vereist ; het volstaat dat 
de milieuomstandigheden ten gunste worden gewijzigd opdat meer ju= 
venielen zouden uitgroeien en de populatiedichtheid verhogen. 
De hoge en konstante vochtigheid in dit milieu, evenals de hogere 
temperatuur in de serren en het tijdstip van het jaar kunnen hier 
wel zeer voordelig op de generatieduur inwerken. 
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III.8. DE INVLOED VAN 8 VERSCHILLENDE PESTICIDEN OP DE BODEMFAUNA IN DE 
AZALEATEELT 
III . 8.1 . Materi~al en metoden 
Een potproef in de vorm van een "latijns vierkant" (9x9) werd einde 
mei in een serre aangelegd met éénjarige "Azalea indica"cultivar 
11 Perle de Noisy" . De planten werden geteeld in verse naaldbladgrond 
(Pinus-strooisel) in potten met een inhoud van 750 ml . De kultuur 
verliep zoals gebruikelijk . 
Volgende produkten en dosissen werden gebruikt : 
Rogor L 40 (38% dimethoaat) 2,5 mg aktief produkt per liter pot i nhoud 
Undeen (50% propoxur) 5 mg " " " " 11 
Kelthane (48% dicofol) 5 mg " 11 11 " " 
Nemafos 4 E(46% thionazin) 5 mg " 11 " 11 " 
Ternik 10 G ( 10% aldicarb ) 3 mg 11 " " 11 " 
Bulbosan ( 5% TCTNB) 200 mg 11 11 " " " 
Thiomersal(100% thiomersal~ljO 200mg 11 11 " " " 
Kopersulfaat (Cu So4.5H20) 400 mg cu++_ionen " " " 
De produkten werden in opgeloste vorm aan de planten toegediend. 
Na 15 weken werden de potten op regenwormen" enchytraeiden , aaltjes, 
mijten en collembolen onderzocht . Per pot werden 3 monsters genomen , 
één voor de Oligochaeta, één voor de Microarthropoda en één voor de 
Nematoda . 
Voor de monstername verwi jzen we naar III.2. 
De bekomen gegevens toonden aan dat 
voorkwamen (DEBAUCHE, 1958 & 1962 
al de organismen in "aggregaten" 
ANDERWARTHA, 1961 ; GREIG-SMITH, 
1966). 1964 ; CANCELA DE FONSECA, 1965- ~ 
De resultaten werden met behulp van een komputer getransformeerd 
naar de log (x+1)- vorm en statistisch verwerkt . 
De verschillen tussen de behandelingen werden met behulp van he t 
"kleinste wezenlijk verschil" vastgesteld ; alhoewel ook de Duncan-
toets (1955) werd berekend . Deze laatste is edhter om praktische 
redenen niet in de tabellen opgenomen, o.a. omdat de besluiten voor 
beide toetsen niet essentieel verschillen . 
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III . 8.2. ~ltaten en bespreki ng 
III . 8.2.1. !~!!~~~=!~~=~~=~~~~~~~~!~~~~=~E-~~~E!~~!!~ 
De azaleaopbrengst is afhankelijk van de kroondiameter en de 
kwalite it van de p l ant en . ~ de kroondiameter vast te s tellen 
me t en we de p l ant en me t behulp van r i ngen . De kwaliteit is e chter 
een meer sub j ectieve waarde ~ di e samen me t de kweker werd bepaald. 
Tabe l 48 geeft de kroond i ameters en de kwal iteit van de azaleas 
naarge l ang de behandeling . 
Tabel ~8 
De kroondi ame t er v~n de azaleas ( c m) en de k.wali.t1~i t ... naar gelang 
de behandeling 
Produkt 
ge tu ige 
di me t hoa t>L't 
propoxur 
dicofol 
th i onazin 
ald icarb 
kopersul faat 
TCTNB 
t hiomersala a t 
--- - -- - -
F=waarde 
koW o Vo 0905* 
0901* * 
! 
1 
r 
~ 
I 
l 
I 
\ 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
- r 
I 
dos i s per liter 
substraat 
2 ~ 5 mg 
5 mg 
5 mg 
5 mg 
3 mg 
400 mg cu++ 
200 mg 
200 mg 
- --- -- -
gemiddelde gemi ddelde kw a = 
kroondiame t er(cm ) liteit (max .10 ) 
l 27 ~ 9 8 ~2 
796 I 27 93 ! 
) 27 g4 I 8 92 
' 2894 l 894 l 
I I 
I 28 ~ 2 ' 891 
I ! 26 99 7 96 ! t I 
1 
27 90 I 793 
I . 
l 28 90 Î 7,9 
1 ! 
1 23 90 ! 19 4 
- 1- I 
-- --- -- -
.;.. 
-- --- - -l l I 
! 22 915 .. I 35 935** 
We konstateren dat de thiomersalate=behandeling s t erk afwijkt in 
kroond i ameter en kwaliteit van de rest. Deze behandel i ng was dui= 
delijk fytot oxi s ch me t als gevolg een slecht wortelgestel 9 necrose~ 
en chloroseverschijnselen e He t substraat was zeer weini g afgebroken 9 
he t geen op een vergaande sterilisatie van de bodem wijst. De bo~ 
demfaunistische resultaten bevestigen dit eveneens. De andere be= 
handelingen verschillen eerder weinig van elkaar. We menen nochtans 
dat de di cofol-behandeling met de · grootste diameter en de beste kwa-
liteit verder i n de prakt i jk zou moeten uitgetest worden 9 omdat een 
gemi dde ld verschil van een halve cm voor een grçte partij planten 
financiëel interessant is 9 alhoewel·;:'~"t''di~~:f'!l.lloi!IJtbe it~ge:m niet 
verschilden van de getuige. 
De fauni stische samenstelling is afhankelijk van het substraat en 
het mi lieu. De fauna is dus gedeeltelijk typisch voor het zure luch= 
tige organisch rijke naaldbladgrondsubstraat. Zoals aangetoond heeft 
de azalearhi zosfeer een aanzienlijk aandeel in de populatie~roo tte 9 
zonder van de invloed van het warmere en konstant vpchtige serrekli= 
maat en de r egelmatige begietingen 9 die deze vochtigheid~toestand 
in stand houdt , t e gewagen. Het milieu heeft aldus kwa~itatieve ver= 
schillen voor gevolg . 
Samengevat kan vermeld worden dat terug de Dendrobaena-soorten , 
oc t aedra 9 attemsi en rubida samen met Lumbricus rubellus de regen= 
wormfauna domineren en dat bij de Enchytraeidae Cognettia sphagne= 
torurn uitge sproken de domi nante soort is. 
Bij de nematoden kwamen geen stekeldragende soorten voor 9 behalve 
enkele Tyl enc hua en Psilenchua . We vinden hoofdzakelijk de saprafa-
ge en semi=saprofage fauna volgens BASSUS (1967). 
Voor de samenstelling van de mijten- en coll_e·mbolenfauna verwijzen 
we naar de tabellen 49 en 50 8 Bij deze samenstelling werd geen 
rekening gehouden met de verschillen binnen de behandelingen. 
Tabel 49 
Procentuele samenstelling van de mijtenfauna op een totaal 
van 25.568 
Gamasides 
Macrochelidae 
' Parholaspulus alstoni EVANS 
Laelaptidae 
Evimirus uropodinus BERL• 
Hyletastes sp. 
Veigaiaidae 
Parasitidae 
Zerconina 
Zerconidae 
Zercon sp. 
Uropodina 
Uropodidae 
Uropoda minima HIRSCH~ 
Prostigmata 
Cunaxidae 
Cunaxa sp. 
Pachygnathidae 
Bimichaelia diadema GDJ~ 
Oribatei 
Hypochtoniidae 
Hypochthoniella pallidula SELLN, 
Hypochthonius rufulus C.L. KOCH 
Camisiidae 
Camisia spinifer C.L. KOCH 
Nothrus silvestris NIC. 
Platynothrus peltifer C.L. KOCH 
Belbidae 
Belba spo 
Eremaeidae 
Oribella castanea WILLM, 
Oppia nova OUD. 
Suctobelba sp. 
Ceratoppia spo 
Carabodidae 
Tectocepheus velatus MICH • 
Odontocepheus elongatus MICH. 
Cepheus cepheiformis NIC. 
Liacaridae 
Adoristes ovatus C.L. KOCH 
Scheloribatidae 
Scheloribates confundatus SELLNc 
Ceratozetidae 
Chamobates cuspidatus MICH. 
Trichoribates sp. 
Galumnidae 
Galumna sp. 
Phthiracaridae 
Steganacarus striculus C.L. KOCH 
Phthiracarus borealis TRÄG. 
Phthiracarus piger SCOPo 
Euphtiracaridae 
Pseudotritia minima BERL. 
Juveniele mijten 
0,30 % 
0,004% 
0,82 % 
o, 15 % 
1910 % 
0,06 % 
0,77 % 
0,44% 
0,02 % 
0,01 % 
26,84% 
0,40 % 
0,01 % 
2,86 % 
0,71 % 
0,22 % 
0,01 % 
0,65 % 
0,16% 
0,07 % 
0,01 % 
o, 10 % 
0,004% 
0,05 % 
14,12% 
14,90 % 
0,09 % 
We konstateren da t Parholaspulus alstoni 9 Nothrus silvestris~ 
Stega~arus s triculus 9 Phthira carus borealis en Pseudotritia 
minima samen 89 % van de mi jtenfauna uitmaken. 
Tabel 50 
Procent uele s amenstelling van de collembolenfauna 
(resultaat van s t eekproeven op een totaal van 475 ) 
On;z:chiurida e 
Onychiurus hortensis GIS!N 
Tullbergi a krausbauer i BORNER 
TuJlbergia ca llipygos BÖRNER 
Isotomidae 
Folsomia f i rnetaria Lo 
Folsom.a multi seta STAC H 
Iso~om~~lla mi nor SCHAFFER 
Proisotema mi nuta TULLBERG 
Isotema notab i l i s SCHÄFFER 
Ento mobr;ridae 
Se i ra do mestica NICOLET 
Lepidocyr us l anugi nosus GMELIN 
Will ows i a buski LUBBOCK 
094 %' 
0 94 % 
295 % 
094 % 
8693 % 
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Tabel 50 toont aan dat Isotoma notabilis een uitgesproken belang~ 
rijk aandeel heeft in deze collembolenpopulatie o In belangrijk-
heid volgen Tullbergia krausbauer i en Onychiurus hortensia. 
De i nvloed va n insekticiden op de fauna werd door meerdere onder~ 
zoekers bestude er d . Het onderzoek bleef echter nogal beperkt tot 
de ge chloreerde K. w. s . en de eerste fosforesterso Vr i j uitgebre id 
voor ~egenwormen wer d hierop ingegaan i n hoofdstuk Io Voor de 
werking van aaltjesdodende mi ddelen verwijzen we naar gespecia-
li seerde tij ds c hriften . 
De i nvloed van de hier gebruikte middelen op de bodemfauna werd 
in 3 t abellen samengevat. Tabel 51 geeft de invloed op de worm= 
fauna 9 t abel 52 op Oribatei en tabel 53 op de andere mijtengroe~ 
pen en collembolen. 
Tabel 51 
De i nvloed na 10 weken van de pesticiden op de nematoden-
en ol i gochaetenfauna in de azaleakultuur (monstergroot te 
100ml voor Lumbricidae en Enchytraeidae en 4 ml voor 
de Nematoda) 
"• 
121 . 
Behande l i ng Gemiddelden Nematoda Lumbricidae Enchytr ae idae ( 1 ) (2) 
getuige Reko 97,3 3,0 9292 
Log. 1,947 0,554 1,923 
di me t hoaat Rek. 95,4 3,4 72,1 , . 
Log. 1,961 0,601 1,806 
pr opoxur Rek. 105,8 0,9 71,9 
Log . 1,984 0,245 1981 1 
dicofol Rek. 101,0 3,1 6496 
Log. 1,989 0,545 1, 777 
thionaz i n Rek. 72,0 0,2 3792 
Logo 1,849 0,067 19 510 
a l dicar b Reko 96,9 3,2 92,4 
Log. 1,870 0,607 1,927 
kopersulfaat Rek. 86,4 0,6 54,6 
Logo 1,914 0,134 1,707 
TCTNB Rek . 87,3 1 9 7 71,7 
Logo 1,904 0,319 1,814 
t hiomersala a t Rek. 85,0 o,4 13,1 
Logo 1,911 0,106 0,929 
~,_" _____ 1- -- --- -- --- - -- ---- - --- - -- - -
F-waarde 1,12 8,84** 17,85** 
koW oVo 0,05* 0,130 0,214 0,208 
0,01** 0,173 0,285 0,277 
( 1 ) voor de dosis zie tabel 48 
(2 ) Log o = 1/n ~ log(x+1). 
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Tabel51 t oont aan dat bij de nematoden geen verschillen werden 
waargeno men. Gezien het hier een saprofage fauna me t kor te l evens= 
cyclus b e t reft i s het niet uitgesloten dat er verschi llen gewees t 
zijn 9 d ie ec hter na 10 weken genivelleerd z ij no Bij de regenwor men 
blijk t t h i onazin aan 1 g/m2 zeer sterk regenwormdodend te zi jn 9 
maar t h iomersal ate 9 kopersulfaat en propaxuur liggen s t a ti s ti s ch 
nie t onder . 
Voor de ~ nc hytrae id en was thiomersalate ongetwi jfeld he t s c had e = 
lijkst 9 gevolgd door thionazin en kopersulfaat. 
De invloed van kopersulfaat op aaltjes werd door De Maeseneer (1 967) 
nagegaa n . Voor 400 ppm cu++ 9 de me t onze proeven overeens te mme nde 
dosis 9 s t elde hij na 7 weken 53 % dode saprofage aaltj es vas t 9 terwijl 
t abel51 slechts 11% aantoont. We vermoeden dat de verschillen te 
wijten zijn aan he t substraat. 
Uit t a bel 5 2 kunnen we afle i den dat de weinig vertegenwoord igde 
~s~el~~ib~t~ anders hebben gereageerd dan de 4 andere Or i ba.tei-ver= 
t egenwoordi gers . 
Ver s c h i llen wor den bij Schelor iba te s prakti sch niet vas tges t e ld. 
Op al de andere Oribatei heeft thiomersalate een mort aliteit v a n 
99%veroorzaakt. Thionazin 9 ald icarb en kopersulfaat zijn de andere 
pes tici den me t de grootste toxis c he i nvloed op de 0ribatei 9 a lhoe= 
wel deze l aatst e mi ddelen i n tegenstelling met t hiomersal a te de mij= 
tenpopulat i e slechts gehalveerd hebben. 
Tabel 52 
De i nvloed na 10 weken van de pesticiden op de Oribatei in 
de azaleakultuur (monstergrootte 100 ml ) 
Behandeling Gemi ddel- Nothrus Oribella Schelori- Pseudo= Phthira-
( 1) den ( 2) bates tr i t i a @ar i dae 
getuige Rek . 135,4 23,3 5,0 68,1 13596 
Log. 2,049 1,777 0,606 1,759 29093 
di methoaat Rek. 105,3 8,8 7,6 35, 7 9092 
Log. 2,004 0,830 0,776 1,552 1,948 
propoxur Rek. 131,8 13,9 4,4 29,4 11 0 99 
Log . 2,098 0,953 0,646 1,417 2g012 
dicofol Rek . 124,0 9,3 7,7 34,8 14596 
Log. 2,045 0,862 0,759 1,486 2 ,145 
thionazin Rek. 16,7 7,4 5,6 21,3 5196 
Log. 1,028 0,713 0,687 1 ,075 1g603 
a l di carb Rek. 58,7 6,2 9,8 26,6 6898 
Log. 1,696 0,581 o,8o4 1,232 19783 
kopersulfaat Rek. 67,0 4,1 2,9 27,8 93 ,4 
Log . 1,781 0,379 0,449 1,382 1,941 
TCTNB Rek. 123,1 8,2 1,6 83,9 129 99 
Log. 2,085 0,590 0,340 1,849 2,108 
t hiomersalaat Rek. o,4 0,1 2,0 0,1 0 , 9 
Log . 0,134 0,033 0,351 0,033 0 ,198 
F->------ ----- ---- 1----- ----- _" ___ ----
F~waarde -47,31** 4,15** 2,13* 26,54** 62 9 34* ~ 1------ ----- - - --- ~---- ----- ---- 1---- = 
koWoV o 
0,05* 0,273 0,467 0,349 0,294 0 ,21 9 
0,01** 0,364 0,621 0,464 0,391 09291 
(1) voor de dos is zie tabel 48. 
(2 ) Log . = 1/n -(log(x+1). 
Tabe l 53 
De i nvloed na 10 weken van de pesti ciden op de collembolen en 
mijten i n de azaleakultuur ( mons t ergrootte 100 ml) 
Behandeli ng Gemidde l~ Collembo- Par ho las= Uropoda Bi michaelia 
( 1 ) den (2 ) la pulus 
getui ge Reko 63 , 6 9592 494 ' 2 98 
Log. 19757 19958 09672 09350 
dimethoat,~ Rek o 12594 81,4 493 494 
Logo 29027 19895 0,638 0 9 418 
propoxur Rek o 7297 5490 491 2 91 
Logo 19812 19 710 09612 0 9340 
dicofol Rek o 66,7 7497 594 3 99 
Log o 19786 19869 09737 09 446 
thionazin Rek o 996 42 92 090 0 96 
Log o 09781 1 9610 09000 09 153 
a l dicar b Rek o 86 94 90 94 199 694 
Logo 19813 1 9946 09344 0 9726 
ko persulfaat Rek o 4593 6692 199 1 9 1 
Log o 1,613 19784 0,409 0 9 259 
TCTNB Rek o 54,0 10293 597 0 96 
Log o 19692 19979 09662 0 9 134 
thiomersa l a a.t Rek $ 19 3 1293 3,3 0 92 
Log o 09326 19073 o,403 0 9053 
f- ·- - - - ~- - --- - - --- - ---- - ---- - -- c:a:::o .::.> 
" 
F=waarde 38932** 259 32** 4953*"' 38 9 32"'* 
koW oVo 
0 9 05* 0 9259 09160 09310 09330 
0 9 01** 09344 0 , 213 09412 0 9438 
(1) voor de dosis zie tabel 48o 
(2) Log o ",. 1/n ~ log(x+1 ) . 
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Tabel53 bevestigt de ~esultaten van tabel 52. Thiomersalaà~. vooral 
. ' 
en daarnaast thionazin hebben de grootste toxische invloed op de 
mi croarthropoda gehadö We konstateren dat terug praktisch geen sta= 
tiatische verschillen kunnen vastgesteld worden op de weinig verte• 
genwoordigde mijtengro&pen zoals Uropoda en Prostigmata. 
III o8 o2o4d ~~!~!!~~1!-~!!~~!~~~~~~~~!~~-~~~!~!~E~E!~~~~-~~-~~-!~t~~~!!!_~-= 
organismenpopulaties 
--- -- -------~~-~~~~~ 
Om uit te maken wêlke invloed bepaalde faunakomponentên zouden kun-
nen hebben op de groei en de kwaliteit van azale hebben we ber oep 
gedaan op de korrelatieberekening (SNEDECOR & COCHRAN~ 1967) o 
Tussen de kröondiameter en de kwal i tei t nerzijds n al d go d 
Yèrtegenwoord i gde dierlijke organi smen anderzijds werd de korre l -
tie berekend (voor deze laatste op de getransformeerde gegevens) b 
Bi j de b rekening werd e chter de b handeling thiomersalat hi t mee-
gerekend9 omdat dezè tëVêel afwijkt van de overige wa rn ming n o 
Voor de rèsUltaten zie tabel 54o 
Tabel 54 
Korrêlatiekogfficientén tussen de verschilland 
log ( x+1)~t~ansfo~matié êh de kroondiameter ên d 
de azáleas 
kroondiame t er 
Lutnbri cida 
Enchytî'ae i daè 
Nematodè (saprota~ê~ 
Par holaepulus 
Uropóda 
Bi mi cháeli a 
Nothrua 
Oribella 
Scheloribates 
Phthiracaridae (1) 
Pseudotritia 
Collambola 
(1) St~ánacàî'Ua + Fhthira~arus 
( * ) aigtiifikimO~· VöéH' 0 9 0,7 • 
=09130 
=09236* 
090ê6 
=09011 
Ö~Q26 
0~025 
=Ót 1.3.3 
0~154 
=0~óg'3 
0~004 
=Ö 9 Q1ê 
09181 
organism n~ n 
kwalit it van 
kwaliteit 
... o~oo8 
._()9 155 
=0~073 
' <h03.3 
... o~o19 
0~040 
0~051 
0~183 
... o~ö7.3 
O~Oê6 
0~041 
-0%088 
Tabe l 54 toont aan dat alleen de korrela tieko'ëfficient tussen 
Ench;y_traeidae en de kroond i ame t er signifikant was e Sezien he t 
berekend aantal korrelatiekoWfficienten en de gekozen drempe l= 
waarde dient hieraan e chter geen overdreven belang gehecht te 
wordene He t feit dat de t hiomersal a te=b ehandeling niet kan mee-
gerekend worden laat ook deze i n erpretat ie van haar waarde ver-
liezene 
Al gemee n hebben we de indruk dat de saprof age bod e ~fauna in verse 
naal db l adgrond de kroond i ame ter noch de kwaliteit van de azalea 
heinvloed e 
IIIe8e2e5e Korrelatieberekening tussen de vers chillende organismenpopulaties 
~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~=~~~~=~~~~~~~~~~~~~-~~~~~=~~~~==~ 
De korrela tieberekening tu~sen de verschillende organismenpopula~ 
ties wordt doo r tabel 55 gegevene In de eerst pl aats werd gezocht 
naar aanduidi ngen die wijzen op prooi= predat or-e i genschappen in 
verband met de roofmijt Parhol!tspuluse Korrelaties in die zin wer= 
den echter niet vastges teld e 
Op de t weed e plaats werd de korrelatie berekend tussen de wormfauna 
onderlinge Hier kwam vas t te staan dat de enchytraeiden noch me t de 
regenwormen 9 noch me t de aaltjes gekorreleerd warene Tenslotte wer= 
den s terk uitgespr oken positieve korrelaties vas tgesteld tussen de 
mijtengroepe n onderlinge We vermelden g PEholaspu~ _met de !!!:_opoda 9 
Nothr~a 9 Phthi racar i dae en Pseudotritia en Nothrus met be i de laat= 
s te en deze onderl inge 
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Tabel 55 
Korrelatiekoëfficienten tussen de verschillende organismen 
na log(x+1 )~tranformatieo 
Parholaspulus Enchytraeidae Phthiracaridae No t hrus 
Lumbricida e 0 9394 ** 09199 
Enchytraeidae 0 9253 * 
Nematod a 09138 09193 (saprofagen ) 
Uropoda 0 9304* * 
Bi michaelia 09241 * 
Nothrus 0 9430** 
Platynothrus 
- 09137 =09001 
Oribella 09226 
Oppia 09006 
Scheloribates =0 9139 
Pseudotrit i a 0 9493 ** 09 704** 09717** 
Phthiracaridae(1) 09496 .. 09778 ** 
Collembola 0 9535** 
(1) Steganacarus + Pht hiracarus 
( •) signifikfint r' voor 0 9 05 
(u) signi fikant " voor o , 01 o 
IIIo 9o SAMENVATTING 
We hebben enerzijds aange t oo nd dat voor de verzameling van de micro-
arthropoda in naaldbladgrond de TULLGREN - metode minstens evenwaardig 
is aan deze va n KEMPSONo We menen a nderzijds dat voor het aanleggen van 
bodemfaunistische po t proeven de monstername me t behulp vanPot sektoren 
het mees t aangewezen is (1 00 ml per pot)o 
De bemons t eringen hebben aange t oond dat de bodemfauna in de azalea teelt 
in zeer sterke ma te in 11 aggregatentv voorkomto 
De verschillende proeven tonen aan 9 dat de naaldbl adgr ond op he t einde 
van he t eerste jaar in de serre een rijke en verscheiden , mijtenfauna 
beva t 9 waarin enkele soorten opvallend dominereno In de eerste plaats 
de r oo fmijt Parholaspulus a l s toni ( 21=34% ) en één Nothrus-soort 
(silvestris ofwel pratensis 17-30%) 9 daarna volgen de 3 Phthiracaridae~ 
soorten g Steganacarus striculus 9 Phthiracarus borealis en Pseudotri-
t i a mi nima, welke samen 18 tot 4~~ van de mijtenfauna i nnemeno Tenslot~ 
t e kunnen ook de Eremaeidae g Oribella castanea of Oppi a nova een be~ 
hoorlijk aandeel hebben (tot 17%). 
Bij de collembolen is Isotema notabilis gewoonlijk de dominerende soort 
( 34=90% ) o Door invloed van behandelingen kunnen anderen dominant wor~ 
den (zoals Proisotema minuta tot 64% 9 cfr. II.6.2o3. ). 
Voor de wormfauna verwijzen we naar de eerste hoofdstukkano 
De eerste hernestingsproef toont aan dat de organische meststof ( mout -
k i emen) de regenworm= 9 enchytraeiden~ en saprofage aaltjespopulatie meer 
stimuleer t dan de minerale meststof (Alkrisal). Dit was eveneens he t ge= 
val v oor de Gamasides en men heeft ook dezelfde indruk voor de collem-
bolen9 do c h statistisch kon het niet bewezen worden . 
De t weede bemestingaproef bewijst een uitgesproken verschil tussen de 
getuigepercelen en deze bemest met organische mests toffen voor de sapro= 
fage aaltjes , echter n i e t voor de regenwormen en enchytraeiden alhoewe l 
de ge tuigeperc elen er duidelijk minder bevatteno Het c ollembolenaa~ 
was nu duidelijk heinvloed door de bemesting. 
De tweede proef bevestigt het feit dat de Oribatei-populaties niet toe-
nemen na een organische bemesting, waarin we een bewijs zien dat ze voor 
hun voeding geen gemakkelijk verteerbaar eiwit nodig hebbeno 
Het feit dat er bij dergelijke proeven meerdere intarakties tussen or-
ganisme n mogelijk zijn,is waarschijnlijk de reden waarom bepaalde re-
sultaten niet volkomen kunnen verklaard worden. Zonder deze intarakties 
vermoeden we dat de resultaten duidelijk zouden bewijzen da t de sapro-
f age wormfauna door een organische bemesting in aantal toeneemt 9 even~ 
als de collembolen en roofmijten; beide laatste groepen echter onrecht-
streeks als gevolg van respektievelijk het toenemend aantal schi mmels 
en prooien. De invloed van pesticiden op de bodemfauna in naaldbladgrond 
blijkt in het algemeen voor de gebruikte dosissen gering te zijn . 
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Voor de gebruikte pesticiden en dosissen kunnen we volgende samenvat= 
t ing geveno 
De r egenwormen zijn gevoe lig voor de methylc arbamaten c a rbaryl en pro= 
poxur 9 v oor t h i onazi n en kope r s ulfaatoVóOi:t de enchytraeiden bleek 
t h i onazi n het schadelijksta Dui del ij ke popu latiedrukk i ng werd b i j de 
s apro fage nemat odenfauna niet v astge ste l do De colle~bolen zijn van de 
be mons t erde organismen de gevoeligste voor pesticiden g c arbaryl en 
t h i onaz i n bleken het s chadeli jkst ' doch ook s t e rke popula t i etoenamen 
werden v astges t eld , waarbij deze na een DBCP-behandel i ng he t meest ty= 
p i s c h z i jno Voor de mijten in he t algemeen was DBCP het mees t tox i s c h 9 
maar v ooral Nothru s is er gev oe lig voor 9 evenals voor thionazin e n 
c arb aryl o Van al de gebruikte mi ddelen was t h iomersalate verui t he t 
s c hadel i jks t v oor de bodemfauna; daar he t echter ook sterk fytotoxis c h 
is bi j de gebru i kte dosis kan he t voor de praktij k n i et in aan merki ng 
komeno 
' Twe e opv a l lende popul.a.ti eversehui vingen tussen Parho l aspulus=Coll embol a 
e n Ori bell a-Oppi ! werden v astgesteld. Parhol aspulus alstoni zou vol-
gens onze resul taten een sterke predat or z ijno De vastgestelde verhou= 
d i ngen in bepaal d e behandel i ngen wijzen erop da t collembolen en de 
k l e i ne Oppi a-mi jt als proo i en in aanmerk ing komen 9 maar enc hytraei-
de n kunnen n i et uitges loten worden. 
Tenslotte werden sterk uitgesproken posit i eve korrelaties vas tgesteld 
tussen d e mijtengroepen onderl i ng . 
Deze proev en hebben eveneens aange toond da t he t niet opgaat een bepaald 
pesticide te katalogeren als een nemati cid e 9 insekticide of a caric i deo 
De nevenwerk i ngen van een mi ddel kunnen in bepaalde gevallen bela ngrij= 
ker zijn dan de bekende eigenschappen waarvooor het i n de handel werd 
gebrac h t . Voor de prakti j k is een dergelijk kata~ogiseren e chter ver= 
an t woordo 
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Pesticiden t oegepast op een ziek gewas kunnen de kwaliteit van de 
planten du i de l ijk verbeteren 9 ook wanneer de oorzaak no ch het herstel 
volledig kan verklaar d worden (cfro hoofds tuk II ) . Een peaticide=toe= 
passing op een gezond gewas echter heeft zelden di ame ter of kwalitéits= 
toenamen tot gevol ge 
Er ligt nog een groot t oekomstgebied i n partiële bodemont smetting in 
de sierplantenteel:~ . en zeker t ot zolang men niet absoluut kan uit= 
maken of een ge was bodemhygienisch in een optimaal mi lieu verkeert . 
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Lijst van de vermelde bestrijdingsmiddelen 
aldicarb 
a l dr i n 
azinfos 
benomyl 
carbaryl 
chloordaan 
dazomet 
DBCP 
DD 
DDT 
demeton=S=methyl 
di az i non 
di cofol 
d i eldrin 
dimethoaa t 
HCH 
heptachloor 
malathion 
methomyl 
2-methyl-2-methylthiopropionaldehyde-0= ( methyl= 
carbamoyl) oxim. 
1, 2 9 3, 4, 10 9 10-hexachloor-1, 4, 4a, 5, 8 , 
8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaftaleen ( endo=exo= 
isomeer). 
0 9 0-dimethyl- (3, 4-dihydro=4-oxo-benzoe-1, 2 9 
3-triazinyl-(3)-methyl) fosforodithioaato 
methyl-N-(1-(butylcarbamoyl)-benzimidazoo1=2=yl) 
carbamaat. 
1-naftyl-N-methylcarbamaat . 
1,2,4,5,6,7,8,8a-octachloor=2,3,3a,4,7~7a=hexahydro= 
4,7-methanoindeeno 
3,5-dimethyltetrahydro=2H-1,3,5-thiadiazine=2=thion. 
1, 2-dibroom- 3-chloorpropaan. 
dichloorpropeeq~dichloorpropaan. 
1,1,1-trichloor-2,2- bis (4-chloorfenyl) ethaan. 
O,O=dimethyl-S-(2=ethylthioethyl)-fosfor othioaato 
0 9 0-diethyl-0- (2-isopropyl-4-methyl-pyrimidinyl-( 6 )-
fosforothioaat. 
1,1-bis (4-chloorfenyl)=2,2,2-trichloorethano1 . 
1,2,3,4,10,10-hexachloor-6,7- epoxy- 1 , 4 , 4a , 5 ,6,7,8, 
8a-octahydro-1,4,5,8-dimethanonaftaleen (endo- exo-
isomeer). 
0,0-dimethyl (N-methylcarbamoylmethyl) fosforodithioaato 
1 9 2 9 3,4,5,6-~hexachloorcyclohexaan. 
1 9 4,5,6,7,8,8a heptachloor-3a,4,7,7a-tetrahydro=4 9 7= 
methanoindeen. 
O,O-dimethyl-S-(1,2-bis(carbetoxy)ethyl) fosforodithioaato 
I 
S-methyl- N- _((methylcarbamoyl)oxy) thioaceetimidaato 
parathion 
propoxur 
TCTNB 
thi omersalaat 
t hiometon 
th i onaz in 
toxafeen 
131b. 
0,0-diethyl-0-P-nitrofenyl fosforothioaat. 
2- iso-propoxyfenyl-N-methylcarbamaat. 
1,3,5-trichloor- 2 9 4,6- trinitrobenzeen. 
natriumethylmercurithiosalicylaat . 
O,O-dimethyl-(2-ethylthioethyl)-fosforodithioaat. 
0,0-diethyl 0=(2-pyrazinyl) fosforothioaat. 
gechloreerd camfeen (67-69% chloor). 
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